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( s o n t o s d e l D í a 
A causa de la penuria de pa-
1 flue felizmente durara pocos 
V cC nos limita con cuentali-
días» 
.cas el espacio. 
—vechc 
de cubiertas de letra las 
N o t i c i a s s o b r e l a v e r b e n a d e l D o m i n g o 
Aprovechemos el que nos resta 
jofprLeras Pulgadas de la par-
de la columna que se nos re-
La típica fiesta española anuncia-
da para el domingo próximo en la 
Quinta de los Molinos, promete resul-
tar un verdadero acontecimiento, pues 
es cada día mayor el entusiasmo que 
despierta en nuestra sociedad. 
La Verbena empezará a las cuatro 
de la tarde y los precios serán de un 
peso para los adultos y 50 centavos 
para los niños. Por la noche costa-
r á dos pesos la entrada para unos y 
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fracto un proyecto de ley—acaso 
i a estas horas—presentado en 
Congreso de los Diputados de 
Madrid para resolver el prob e-
ma con caracteres de conflicto, 
planteado con motivo del alto cos-
ió de los alquileres de casas. 
H- * * 
Se limitan en primer término las 
causas de desahucio. Cuando és-
te lo ocasione la falta de pago, se 
admitirá prueba al inquilino para 
justificar la demora, y sobre este 
extremo recaerá sentencia firme. 
Hoy no se admite al inquilino, en 
España como en Cuba, otra prue-
ba que la presentación del últi-
P recibo vencido; por lo cual la 
!falta de pago por sí sola,, in-
dependientemente de las causas 
que la motiven, da al propietario 
.acción para el desahucio. 
Fuera de esa causa, con la res-
tricción apuntada, el propietario 
no podrá exigir el desahucio si no 
es para vivir él mismo o sus pa-
rientes en primer grado la casa, o 
porque el inquilino haya hecho en 
la propiedad deterioros de impor-
tancia; y en ambos casos se con-
cederá un plazo de seis meses pa-
ra la mudanza. 
El alquiler nunca excederá del 
5 por 100 del capital en que es-
tá valorada la finca, aumentado 
ese capital en una cuarta parte 
para gastos de conservación y pa-
go de tributos, y no podrá ele-
varse el alquiler sino por el 5 por 
100 del capital invertido en me-
joras de que disfrute el inquilino, 
independientes de los gastos de 
conservación, y por el aumento 
de tributos, a pronata entre los 
inquilinos y exactamente por la 
cifra aumentada. 
, El propietario que no haga una 
declaración oficial de cualquier 
aumento de alquiler se hará reo 
del delito .de ocultación de riqueza 
imponible. 
Es de notar—dice el periódico del 
wal tomamos las líneas esenciales del 
proyecto—que el Ministro de Gracia 
-.v Justicia declaró que el Gobierno 
reptaba la proposición "con mucho 
Pato," recalcando la frase. 
* * * 
Ahorremos al -lector el comen-
to. No hay espacio. . . Y aun-
lo hubiera. 
sadwichs, dulces y pasteles. 
Volvemos a insistir sobre las faci-
lidades que se i rán al público para 
pagar en los espectáculos. Como to-
dos serán al misuao precio (una pe-
seta) habrá kioscos especiales donde 
el público podrá adquirir tickets que 
servi rá para cualquiera de los dis-
tintos espectáculos. I 
La entrada al baile, .para el que se 
ha contratado una gran orquesta, se 
se cierre la Verbena. 
otros7pero pueden quedar en la Quin- trá gratis . E l s^lón es ta rá abierto 
ta todos los que ya estuvieren en elU desde jas cinco de la tarde hasta que 
desde por íat tarde. 
Habrá platos criollos en el barrio 
cubano, con menú completo y econó-
mico. No fal tarán lechón tostado, plá 
taño verde frito, tasajo, etc. 
Entre otros kioscos se venderán 
NUEVOS IMPUESTOS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Abr i l 22. 
Un impuesto a todas las transacio-
nes de la bolsa de valores igual a 
la comisión de loa corredores, ha sido 
acordado provisionalmente por los 
miembros republicanos de la comisión 
de medios y arbitrios como una de 
las nuevas tributaciones necesarias 
para laa bonificaciones a los solda-
dos. 
Tres impuestos más para levantar 
el dinero con ese objeto 96 han adop-
tado análogamente por los republica-
nos. Estos son un impuesto de un uno 
por ciento aobre las ventas finales a 
los consumidores, un nuevo impues-
to sobrtí las rentas que excedan pro-
bablemente de cinco mi l pesoa y un 
aumento aproximadamente de quince 
por ciento de las contribuciones exis-
tentes sobre él tabaco en rama y el 
elaborado. 
La campaña contra el impuesto a 
las ventas a fin de obtener dinero 
para el fondo de socorros de los sol-
dados fué emprendido hoy en la Cá-
mara. 
En medio de los aplausos de los 
demócratas el representante Henry T. 
Reyney, demócrata . ' por Ill inois, dijo 
que los republicanos estaban ííra^ 
tando de "comprar los votos de los 
soldados con la promesa de una bo-
nificación de un peso veinte yeinco 
centavos al día. E l aplauso cambió de 
tono rápidamente cuando el represen, 
tante Tichncr, republicano, por Kan-
sas contestó que la defensa democrá-
tica de una contribución sobre, laa ga-
nancias de la guerra retroactiva só-
lo tenía por objeto "atraer votos". 
Mientras tanto, los miembros repu-
blicanos dé la comisión de medio y 
arbitrios habían acordado provisio. 
nalmente levantar una contribución de 
mil iiuinientos millones de pesos) en 
los próximos dos años. La contribu-
ción sobre las ventas fué aceptada por 
la comisióp; pero hubo alguna dis-
cusión entre los repúblicanosl acerca 
de si debía ser eliminada o no como 
proyecto para obtener rentas. Las 
tres otras contribuciones aceptadas 
provisionalmente por la comisión fue-
ron un impuesto sfobre todas las tran-
saciones de la bolsa de valores igual 
a la cantidad de la comisión de los 
corredores, un impuesto adicional so-
bre las rentas que excedan probable-
mente de cinco m i l pesoa y un au-
mento aproximadamente de quince por 
ciento de las actuales cotribuciones 
imnuestas al tabaco .en rama y elabo-
rado. 
DOS BANDOLEROS 
El Alcalde de San Juan y Mar t í , 
nez comunicó a Ffu vez que en el ba-
rr io de San Juan, dos individuos tra-
taron de asaltar la casa de un co. 
lono, dándose a la fuga al ser ad-
vertida su presencia. 
Los persiguió una pareja de Orden 
Público a la que hicieron rarios dis-
paros. 
No fueron capturados. 
i a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a e n E u r o p a 
P ¿ A COMUaiON OONFEELDA 
f ^ O R UAISJÍLBAL J. DE MESA 
DIARIO DE L A MARINA comentó 
en su oportunidad haciendo resaiiar 
el optimismo del señor Mesa. 
En él transcurso del tiempo se ha 
w 89 b-a servido designar de , visto confirmada, para bien nuestro, 
o ai Seüor Hanniha-1 J . de Mesa la predicción 
Qüe haga un informe sobre la Es por esto y por otras muchas 
ou azucarera en Europa y sus razones por lo que hay que recono-
ietlos mundiales " « " c " . cerle al joven y opulento hacendado 
(¡H rrti Û,Smia a m i s i ó n le fué Oonfia-' cubano indiscutible competencia. 
.n<wcialmente el pagado año al se- Gran conocedor del mercado ex-
' tranjero y en relación con&tante con 
^icia11 acIe'rto' Su cel0 y de su i0s más prominentes productores pc-
portam eu el desempeño de tan im- san en l i opinión sus juicios por 
Widas l.CO?íleti(io las más cum- | serenos, razonados e imparciales 






rio a. qAUe duigido al señor Secreta 
bai0 f fg^cultura, Comercio y Tra-
llcto ^ «iitado en un elegante fo-
^FV6 la RePública. 
varsee„Una labor Que no podría I k -
ÍUosiri iCabo más ciue co11 la esci"u-
ffcteRHT y el anidado de un espirit.í 
-Ap0rtó tal suma de datos al iníor-las 
^Pleta esta(^sticas aparecieron tan 
í t i j ^ r 8 y las observaciones u n 
bajo J ! qU6 bastaria semejante t ra-
teilcia Q teStinionio de la compe-
tí ggg^ â materia de quien como 
^agraH Hannibal J . de Mesa iia 
to** de n su vida entera, dentro y 
del Cuba, a l estudio y divulga-
i ^ . Problema azucarero. 
^Ubre12?3" 61 illf(>rme. £echauo 
"0 Párrafo- 1919' COn este su-BtaJlcio" 
i 'En 
•OÍO ei cuanto al futuro inmediato 
ia Cuba ^ucar quc pueda Producirse 
""to^rá €u. cualquiera otra parte) 
r^eate - P . r ^ o s a un nivel comple-
^ ofert, alt0 ^ el dc boy. si Si»., '•a v la /i« „J_ — 
la 
y la demanda regulan el 
^ S ) 1 6 se forme al establecer-
que anteceden que 
En ese ramo principal üe- la rique-
za del país destácase con reiieve 
propib, iifaividual, personal ís imo 
quien eu estos momentos ñ a realiza-
do una de las operaiiones que ma-
yor resonancia ha adquirido en nues-
tra esfera de loa negocioo. 
lío es otra, que el traspaso h^cho a 
favor del general José Miguel Gómeat 
de las acciones que de las compañías 
pripetarias de los centrales La Vega 
y Algodones poseía nuestro particu-
lar y distinguido amigo. 
En v i r tud de la t r a n c a c / é n verifi-
cada percibió el «eñor Mesa la can-
tidad de cuatro billones quiuicntos 
m i l pesos. 
No signi-tícará esto en él, como 
podría muy bien suponerse, una reti-
ralda de los negocios. 
Todo lo contrario. 
Hombre de arrestos, con dotes fi-
nancieras harto probadas, seguirá 
prestando a l dlesienvolvimiento eqo-
nómico del país el valioso concurso 
dc su saber, de su actividad y de su 
iuteligercia. 
Basta a demostrarlo firmemente U 
honrosa comisión que acaba de 
aceptar del Ejecutivo de la Repú-
blica. 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINTON, Abr i l 22. 
Un despacho oificial recibido hoy 
de Tokio por el Mayor general inouie, 
agregado militar japonés esta capital 
dice que la noticia de las tropas ja-
ponesas habían disparado contra los 
cuarteles de los ingenieros ameri-» 
canos en Hollar, Manchuria son er ró-
neoe. E l mensaje decía que los com-
bates en H a ü a r fueron entre japone-
ses y las multitudes, en su mayor 
parte soldados cescos y chinos, que 
trataban de salvar a seis bolshevis-
tas, cuyo traslado a la ciudad de Man. 
churia para ser juzgados por consejo 
de guerra se habían rdenado. 
La escasez de papel, de que 
sufren todos los periódicos, 
pero que para el DIARIO DE 
LA MARINA reviste carac-
teres aun más agudos, a cau-
sa de la gran tirada, mayor 
cada día, de nuestra publi-
cación, nos obliga bien a pe-
sar nuestro, a reducir a diez, 
en esta edición, el número 
de páginas. 
Tenemos motivos fundados 
para esperar que la deficien-
cia de ahora será subsanada 
muy pronto, y probablemen-
te de un modo definitivo. 
Así al menos nos lo aseguran 
nuestros proveedores de pa-
pel, en carta reciente, fecha-
da en Nueva York y escrita 
para anunciarnos que están 
ya embarcadas y camino de 
la Habana buen número de 
bobinas para el DIARIO. 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n M e j i c a n a 
NOGALES, ARIZONA, abril 22. 
Los jefes del movimiento de Sono-
ra- contra el gobierno de Carranza se 
reuni rán en ¿ gua Prieta dentro de 
pocos días, a fin de formular planes 
para el gobierno do Méjico, según ha 
declarado hoy E. Tamames, ex-cónsul 
general mejicano de aquí, que actúa 
en ]a misma capacidad en represen-
tación del gobierno de Sonora. 
"E l plan contendrá los principios 
fundamentales de la causa liberal", 
declara la nota; "apoyará la repu-
diación ae Carranza y de los gober-
nadores de los Estados y de los fun-
cionarios municipales que ha puesto 
en el poder. 
"La constitución de 1917 se rá re 
tos propósitos en que se inspira el 
movimiento y la prueba de lo incier-
to de las pretensiones de los carran-
cistas empeñados en desacreditar la 
revolución. 
AGUA PRIETA, abril 22. (Por la 
Prensa Asociada) 
Zacatecas, Veracruz y el Itsmo de 
T^huantepec están en revolución j un . 
to con Sonora contra el gobierno de 
Carranza, según ha declarado el ge-
neral P. Elias Calle, jefe de las fuer-
zas militares de Sonora a su Regada 
aquí esta tarde. 
El genera iFlores ya ha iniciado 
su marcha hacia Mazatlan, según e) 
general Calle. La captura de Culiacan 
conocida lo mismo qup el tribunal i se anunció la s tmana pasada por las 
supremo y otras autoridades legalmen 
te constituidas. E l plan decretará qu» 
el mando supremo del ejército cons 
titucional general se invest irá pro-
visionalmente en ol gobernador de 
Sonora hasta que los gobernadores ci-
viles de los Estados que se adhieran 
al movimiento determinen la persona 
que debe asumir el mando supremo. 
Hablando en términos generales, es 
te plan apoya los principios altamen 
te democráticos y que se conforman 
con las aspiraciones del pueblo de 
Méjico. Cuando se de a conocer plan 
el pueblo mejicano y el americano 
ve rán desde luego cuáles son los al-
E l C o n g r e s o e s p a ñ o l f i j a , m e d i a n t e u n a l e y , l o s a l q u i l e r e s 
FIJANDO LOS ALQUILERES DE LAS 
CASAS 
MADRID, abri l 22. (Por la Prensa 
Asociada) I 
Un proyecto de ley lijando los alqui 
leres de las casas y de los pisos en 
esta ciudad ha sido aprobado por el 
Congreso de los diputados y enviado 
a i Senado dende se espera una pronta 
resolución. | 
E l Conde de Romanónos, exprimer 
Ministro propietario por lo menos 
de la décima parte de las viviendas 
de Madrid, ha escrito a su periódico, 
el Diario Universal, una carta aproban 
do la nueva ley y declarando que tan-
to él como su hijo fueron los primeros 
en consignar sus votos en favor de la 
medida cuando se discutía en las cor-
tes . l 
HUELGA GENERAL EN JAEN 
JAEN, abri l 22. (Por la Prensa Aso 
! ciada) 
Todos los trabajadores de aquí se 
declararon en huelga hoy con moti-
vo de una desavenencia entre el alcal-
de socialista de esta ciudad y el gober 
nador c iv i l debido a la supresión por 
aquél del juego, acto que, según de-
c la ró el gobernador no estaba auto-
rizado. 
Los trabajadores por lo general apo 
yan el acto del alcalde y la ciudad es-
t á , sin agua, sin gas, sin electricidad 
y sin servicio de t r anv í a s . Las auto-
ridades han adoptado medidas para 
preservar el orden, i 
MAS SOBRE EL CONFLICTO DE 
JAEN 
JAEN, abri l 22. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
E l conflicto entre el Alcalde de Jaén 
y el gobernador de la provincia de-
bido a la supresión por el Alcalde que 
es socialista del juego, todavía no se 
ha resuelto. | 
E l ayuntamiento convocó a una se-
sión hoy para discutir la situación, 
pero no hubo quorum, habiéndose ne-
gado los miembros conservadores <* 
asistir a dicha sesión. 
Corre extensamente el rumor do que 
el gobernador dest i tuirá al alcalde. 
Toda la fuerza de la guardia civi l en 
la provincia se ha concentrado en 
J a é n . Las patrullas recorren las ca-
lles pero no ha habido perturbacio. 
nes.' i 
Todos los trabajos se han suspen. 
dido, y se cree que los trabajadores 
que se declararon en huelga a conse-
cuencia del disgusto entro el alcalde 
y ei gobernador civil extenderán el mo 
vimientoi a otros distritos, si el gober-
nador no desiste de su actitudo 
Hay muchas privaciones como con-
secuencia de la paralización del t ra-
bajo en las panaderías , y los pana, 
deros del ejército han llegado aquí y 
t r a t a r á n de suministrar pan en sufi-
cientes cantidades a la población. 
EL ACAPARAMIENTO DE LA HA-
RINA E N MADRID 
MADRID, abril 22. (Por la Prensa 
Asociada) 
Mientras la poblacióin de Madrid 
sufre por la falta de harina los moli-
neros de la ciudad poseen grandes 
cantidades de este ar t ículo que acapa-
ran para la venta a los confiteros dis-
puestos a pagarles precios más altos 
que ei público para hacer pasteles. 
Esto se ha comprobado por una ins. 
LOS REFINADORES DE AZUCAR 
CITADOS A UNA CONFERENCIA 
pección oficial que se llevó a cabo 
ayer. En algunos casos centenares de 
miles de libras de harina se descu-
brieron, i 
El precio del pan ordinario se ha 
fijado en cincuenta céntimos el k ü ó -
gramo, pero las tortas y pasteles, que 
se venden sin ser pesados producen 
por lo menos el dobl<l de este pre-
cio. E l Municipio hoy amenazó con 
incautarse de la harina y los moline-
, .ros, en vista de esto prometieron 
abastecer a los panaderos ordinarios 
bajo la supervisión dc los inspecto-
res. 
L A AMPLIACION DEL PUERTO DE 
i VIGO 
MADRID, abril 22. (Por la Prensa 
Asociada) 
Detalles del proyecto de ley para 
i la ampliación del puerto de Vigo re 
i^elan que existe el propósit'b de con-
tratar un emprésti to de cien millones 
de pesetas al cinco por ciento garan-
tizado por los edificios, terrenos y 
otras propiedades d^ los a5hcesiona-
rios. i 
E l emprést i to se redimirá dentro de 
un período máximo de cincuenta años. 
E l Senado ha discutido el proyecto, 
pero deberá ser aprobado por la Cá-
mara antes de convertirse en ley. 
L A APROfBACION DEL PRESU-
! PUESTO 
MADRID, abr i l 22. (Por la Prensa 
Asociada) 
Espérase que el Parlamento aprue-
be finalmente el presupuesto en la 
noche del jueves presentándolo al Rey 
don Alfonso para su sanción el miér-
coles próximo y que al mismo tiempo 
el actual gobierno presente su dimi-
sión . i 
Hoy se anunció oficialmente que la 
discusión del proyecto de ley del Pre-
WASHINGTON, abr i l 22. 
E l Departamento de Justicia ha 
citado a los refinadores de azúcar 
a una conferencia que se celebrará 
aquí el lunes para discutir la situa-
ción general relativa a la provisión 
y precios del azúcar . , 
Howard Figg, auxiliar del proci-
rador general a cargo de la campaña 
para l a reducción del precio del azú-
car se negó a publicar los detalles de 
las cuestiones que el gobierno ventila-
rá con los refinadores de azúcares . Di 
jo, sin embargo. Que se proponía es-
cudr iñar todas las fases de la situa-
ción incluso una investigación de las 
existencias de azúcar a mano y las 
fuentes de donde proceden. Enten-
díase también que el mercado ex. 
tranjero, principalmente Cuba en don-
de los traficantes americanos han es-
tado proveyéndose será estudiada con 
el objeto de determinar los métodos 
para aumentar las> importaciones. 
Gestiones diplomáticas en 
favor del tabaco 
UNA COMISION DE FABRICANTES 
Y ALMACENISTAS ESTUVO AYER 
EN ESTADO Y AGRICULTUBA 
Hace pocos dí^s, l a Prensa Aso-
ciada nos comunilció que ol gobierno 
inglés tenfa el propósito de gravar 
el tabaco de Cuba con un cincuenta 
por ciento ad-valorem además de los 
altos derechos que ya paga en aque-
lla nación. 
Con tal motivo, los señores Eusta-
quio Alonso y José Beltrons, Presi-
dente y Secretario de la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros", 
y Gerardo Caraoena, Presidente p . 
s. r . de la Asociación de Almace-
nistas, Escrgédores y Cosecheros, es-
tuvieron ayer en la Secretaria dc 
Estado para solicitar la realización 
de gestiones diplomáticas encamina-
das a impedir que se lleven a la 
práct ica esos propósitos con los cua-
les el gobierno inglés causar ía muy 
graves perjuicio8 al tabaco de Cu-
ba. E l asunto es de tanta importan-
cia, que al solo anuncio del nuevo 
gravamen lian sido canceladas va-
rias órdenes para la Gran B r e t a ñ a . 
Bn la Secretar ía dê  Estado fueron 
recibidos los comisionados por el 
Subsecretario, quien les mostró un 
cable del Ministro de Cuba en Lon-
dres, en el cual se informa también 
sobre el proyectado gravamen; y les 
dijo que debían entrevistarse con el 
Secretario de Agricultura, al que ha-
bía sido trasladado el cable del se-
ñor Ministro. 
En tal vir tud, los representantes 
dc la industria tabacailera marcha-
ron a Agricultura, entrevistándose 
con el Subsecretario, que ofreció es-
tudiar el asunto detenidamente y ha-
cer todo lo posible en favor de ia 
industria. Más tarde, el Presidente 
de los fabricantes le entregó una ex-
posición detallada y una carta en la 
que el Presidente de los almacenis-
tas lo apoyaba en un todo. 
Sabemos además que ambas im-
portantes personalidades del giro del 
tabaco dirigieron cablegramas al 
Ministro de Cuba en Londres, intere-
sando una actuación rápida en bene-
ficio de la industria, seriamente ame 
nazada, pues Inglaterra es actual-
mente uno de sus principales mer-
cados . 
La Secre tar ía de Estado se ha di-
rigido también por cable al Minis-
tro, doctor García Vólez. 
supuesto te rminar ía en Senado esta 
¡noche y que la medida enmendada 
sería devuelta inmediatamente a la 
Cámara para su aprobación final . 
La proposición para aumentar la ta-
r i fa de los ferrocarriles será discutida 
en el Congreso de los diputados ma. 
ñaña, y se espera un debate muy ani. 
mado. | 
MISION DANESA EN ESPAÑA 
MADRID, abr i l 22. (Por la Prensa 
Asociada) i 
Una misión danesa compuesta de 
prominentes escritores artistas, ar-
quitectos, músicos ingenieros y hom-
bres de negocios, bajo la presidencia 
de Cari Dra t t i está visitando a Es-
paña y estudiando las obras de ar . 
te, los monumentos las industrias y el 
comercio del pa ís . 
EL SENADO APROBO EL PRESU-
PUESTO ESPAÑOL 
LONDRES, abri l 22- (Por la Prensa 
Asociada) i 
Después de una sesión que duró to-
da la noche el Senado español aprobó 
hoy el presupuesto según despacho 
que aquí se ha recibido de Madrid. 
UNA BOMBA EN TALENCIA 
Anoche estalló una bomba en una 
fábrica de nikel . Nadie resultó lesio-
nado pero el daño material fué con-
siderable. E l propietario de la fábri-
ca ha sido atacado en varias ocasio. 
nes. I 
autoridades de Sonora en despachos 
de Sonora. Esto fué cuando las t ro-
pas entraron primeramente en la ciu-
dad dijo el general Flores. 
Cuatrocientos indioa que acompaña-
ron a Calle hasta Naco, veinte y 
ocho millas al oeste de aquí están 
marchando (íesde el ferrocarril e>i 
Naco para reforzar las tropas ya esta-
cionadas aquí y al Este entre las mon-
tañas situadas entre Chihuahua y So-
nora al t r avés de las cuales se espera 
^ue las fuerzas de Carranza traten de 
Un Coeyreso en ia Habana 
E L CLUB ROTARIO Y LA C A R R E -
T E R A CENTRAL 
Nuevamente ae t r a tó ayer de la ca-
rretera central en el Club Rotarlo de 
la Habana. Como invitados de monor 
asistieron, entre otras personas, el. 
señor Angel Cuesta y Mr., Simpson, 
Ingeniero americano que estuvo en el 
frente europeo. 
Una bandera rotarla que regala a l 
Club de Sagua la Grande D. A^elino 
Pérez, presidió el almuerzo de ayer. 
El Presidente al abrir la sesión, re-
cordó que el próximo jueves» tendrán 
efecto las elecciones para renovar la 
Directiva, y dió lectura a las nomina-
ciones hechas por los señores Aveli-
na Pérez, Gonzalo^ del Valle y Field, 
las cuales fueron aprobadas. 
Así pues, el próximo juevss queda-
rán designados los señores que ha-
brán de formar la n^eva Directiva, y 
ésta elegirá después entre sus miem-
bros al Presidente. 
Se t r a tó seguidamente del viaje a 
Atlantyc City, dando cuenta 1a. Pre-
sidencia de que hay ya inscriptos 54 
rotarlos de Cuba para asistir a la Con-
rención de los cuales 24 son del Club 
de la Habana. 
Concedida la palabra al señor Ra-
món González de Mendoza, és te pro. abrirse paso e internarse én Sonora. 
Noticias de Nogales recibidas du rm- n*ncit> ^teresante conferencia 
te los dos úl t imos días dicen que los 1 sobne la carretera central, mostran-
huelguistas es tán dispuestos a regre-
dose partidario de imprimir un fo-
co,. „i t ^ n ^ î oVn i - ^ l i I lleto con los estudios de una comisión sar a l trabajo bajo la vieja escala „ <. ^ v i ¿r-?., , _ i • „ lQ , J . • J . . . competente, sobre 'a parto financiera, de jornales y las antiguas condicio- ^ *n i„ ^ « „ ^ ria ¡ técnica y legal de la obra, a fin de 
repartirlo piofusamente en el pa ís . D i 
i jo también que la carretera central 
nes durante tres meses si reconocen 
su gremio. 
SE TEME POR LA VIDA DElj costar de 50 a 100 mllk)ne9, 
JEFE DE -LA IGLESIA DE i Habló después sobre carreteras 
r í í A T F I V I A I A i también Mr., Simpson, siendo ambos 
u U A i r . l f l A L A ¡muy aplaudidos, acordándose nombrar 
ROMA, abn l 21 . | una comisión encargada de organizar 
Mucha ansiedad se siente en el Va-1 un Conbreso en la Habana para tra-
ticano acerca de la suerte de Mon- | tar del apunto invitando a los Clubs 
señor José Cándido Pinol-Batrez, ex- ! Rotarlos de la República, Cámaras de 
Obispo de Granada, Nicaragua y jefe ¡ Comercio, Gobernadorese 'rovincia^ 
de la iglesia en Guatemala. les v otras Corporaciones y persona-
En 1919 monseñor Pinol-Batrez fué ¡ lidades 
arrestado por orden del president~i D AV«»LEO preguntó que habfa so-
Estrada Cabrera acusado de haber bre el. informe de la Comisión de-
UN MENSAJE DE MARTE 
GAMERRANCH, CEDAR CREEK, Ne-
braska, abri l 22. 
Un esfuerzo realizado hoy a prime-
ra hora para recoger una señal del 
planeta Marte, ha fracasado. El doc-
tor Prederick L . Mill iner y Y. Her„ 
vey Gamer, peritos electricistas em-
peñados en este esfuerzo, anunciaron 
que har ían otra prueba esta noche. 
Esperando al lado de lo que pro-
bablemente puede considerarse el apa 
rato inalámbrico más grande que ja-
más se haya, construido, Gamer estu-
vo escuchando durante toda la noche 
en espera de un sonido que todavía 
no ha oído hombre ninguno y que se 
esperaba si se recibía que extendiese 
el dominio del hombre a t ravés de 
los Ifptiacfios interplaneííarios hasta 
los campos ignotos de Marte. 
Repetidas veces el doctor Mill iner 
redujo la longitud de las ondas de la 
gra^i máquina de manera que las es-
taciones de la distancia más corta 
como las islas de Hawaii, Berlín, Sur 
América e Inglaterra pudieran usar-
se para poner a prueba sus detecto-
res. La clave usada se recibía con 
todap claridad. Todas las notas de la 
escala sonaban cada vez másí altas 
hasta llegar al tono más fuerte que 
pasó más a l lá del alcance del oído hu-
mano y por encima) de los inalámbri-
cos terrestres. En este punto oreian 
que el mensaje que esperaba Marconi 
se pudiera oir. 
Sin embargo, no llegó sonido algu-
no, excepto el estrépito de las per-
turbaciones estát icas que recor r ían 
toda la l ínea durante las primeras 
horas de la noche. Hacia el amane-
cer cesaron estos sonidos y no llegó 
mensaje ninguno al t ravés de los re-
ceptores. 
A l amanecer terminó el expeirmen-
to y . e l doctor Mill iner y Mr. Gamer 
desistieron de su primer esfuerzo pa-
ra penetrar el Infinito. 
predicado contra el gobierno. E l Pa. 
pa Benedicto habiéndose convencido 
de que la acusación era infundacía 
jse comunicó con el Presidente OÚire -
ra y obtuvo la libertad de Monseñor 
Pinol-Batrez y también pidió permiso 
para que saliese del pa í s . 
Monseñor Pinol-Batrez se dirigió a 
los Estados Unidos de donde salió el 
16 de noviembre pasado para Ñápeles 
Desd"? esa fecha so pei-dió todo indi-
cio de su paradero. En cartas escri-
tas antes de su partida de New York 
Monseñor Pinol-Batrez decía que era j ̂  ^ 
vigilado constantemente por los agen- ¡ 
tes del Presidente Cabrera y que te-
mía que se hiciese una tentativa para 
envenenarlo. 1 
LA INDEPENDENCIA DE LAS 
signada para estudiar las deficien-
cias del servicio de Correos, conten-
tando el señor Crusellas nue dicho in-
forme estaba pendiente de varias di-
ligencias que no se habían podido rea-
lizar aún. 
Finalmente el seor Mendoza tmo 
presente el encargo del señor Federi-
co Pezet, en el sentido de taludar en 
su nombre a los rotarios' habanero?. 
El señor Pezet, se halla actualmente 
en New York. 
FILIPINAS 
MANILA, Marzo 18. (Por Correo) a 
la Habana por Cable, A b r i l 22). 
El partido democrát ico de las F i l i -
pinas ae unirá al partido nacionalista 
para pedir la inmediata independen, 
cía de las Filipinas aunque haya que 
recurrir a las armas para ello, según 
declaró el Senador Tedoroa Sandiko. 
el único miembro del partido demo-
crát ico en las Filipinas, en su dis-
¿jurso pronunciado en un banquete. 
Sergio Osmana. Presidente de la Cá-
mara de Representantes y jefe del 
partido nacionalista en la legislatura 
dijo: 
"Nosotros os recomenoamos con to-
da urgencia que en vuestra capacidad 
como comisionados residentes en los 
Estados Unidos que informéis al Con-
greso y al pueblo de ese noble país 
que los que aquí estamos reunidos 
preferiríamofli ser los más humildes 
ciudadanos de las Filipinas con la in-
dependencia en nuestras manos a ser 
jefes como ahora lo somos en nuestro 
país bajo la tutela de otra nación. 
J U N T A D E 
L A L I C O R E R A 
Ayer tarde celebraron junta gene-
ra l extraordinaria los accionistas de 
la Compañía Licorera. 
Leída el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada, el presidente dió 
cuenta d© una opción de compra con-
sistente en cincuenta mi l metros do 
terreno perteneciente a la quinta "San 
tovenia" adquiridos por la Compañía 
a i preo;o de $4.50 el metro pagadero 
el 25 ¡por ciento al contado y el res-
to en el ténníno de cinco años, con 
un interés de seis por ciento al año, 
para ser amortizado parcialmente en 
cantidades no menores de cinco mi l 
pesos.* . | 
Sometido a la consideración de la 
Jlmta el hacer firme la opción, fué 
aprobada. | 
Se acordó también que la Compañía 
Venda en pública subasta, parte o to. 
das las propiedades Que actualmente 
posee, dedicaíido el producto a la 
construcción de un edificio ad hoc en 
el que en su día quedarán instaladas 
todas las fábricas -que posee la Com-
pañía por conisidera: se beneficiosa 
esa central ización. 
J o s e p l i C a i l l a u x l i a s i d o c e n d e n a 
CAELLAUX CONDENADO j PERO NO j creía seriamente que el veredicto 
A MUERTE 
PARIS, abril 22. 
Joseph Caillaux, ex-Primer Minis-
tro de Francia fué declarado culpa. 
Me esta tarde de haber tenido ^comer-
cio con el enemigo" por el alto Tr ibu-
nal del Senado. La votación fué de 
ciento cincuenta contra 91 . 
Los cargos de "alta t ra ic ión e inte, 
ligencia con el enemigo" fueron el imi-
nados previamente por el Alto T r i -
bunal del Senado por una votación de 
213 votos contra 28. Esto elimina la 
posibilidad de que se le imponga la 
pena de muerte. 
Josepü, Caillaux, ex-Primer Minis-
tro de Francia, »y dos veces ministro 
de Hacienda ha resultado esta noche 
convicto de haber sobrepuesto su am-
bición política durante la guerra a 
los intereses del país donde vió la 
luz y que le confirió tales honores. 
Caillaux aunque no fué convicto de 
alta traición ha sido declarado cul . 
pable de imprudencia temeraria y de 
UN BARCQ-TANQÜE CUBANO 
NEW YORK, abril 22. (Por la Prensa 
Asociada) 
i E l primer barco tanque de petróleo 
que enarbola la bandera cubana fué 
botado al agua hoy en Brooklyn para ^mbiciones rPayana3 en la traicióllfpor ^ T l t n L ^ ' ^ n ^ I ^ ^ 
rindiese esta tarde. Pero después de 
que el Tribunal hubo decidido sobre el 
cargo de "alta t ra ic ión" y de "inte-
ligencia con. el enemigo'' corr ió el r ü -
mor de que era inminente una deci. 
sión. 
Los votos siguieron uno tras otro 
con gran rapidez- Los partidarios del 
ex-Primer Ministro se estremecieron 
de regocijo y esperanza a l ver elimi-
nado tan prontamente el cargo de 
traición y predecían confiadamente la 
absolución, dis tr ibuyéndose entre sí 
las carteras que esperaban Que Cai-
llaux les confiriese a l formar gabine-
te seis meses después de haber sido 
puesto en libertad. Cuando trataron 
de que el Senado se abstuviese d© es-
tablecerse como la m á s alta autoridad 
constitucional, con facultades para de-
clarar que el acusado no era culpa-
ble de los delitos que se le a t r ibuían 
sino de una ofensa menor, declinó su 
entusiasmo. 
A veces el ruido, los gritos y el 
la compañía de Sinclair 
El barcr que ha recibido el nombre 
de Manuel Rienda de Cuba, manufac-
turero de azúcar se destina especial, 
mente al servicio de abastecimiento 
de petróleo para combustible cu los 
de aguas someras de Cuba. Tan luego 
como se instala la maquinaria se d i r i 
g i rá a la Habana. 
ROBO 
Agustina Pérez Ramos, se prese 
tó en la cuarta Estación de Policía 
denunciando que han tratado de reali-
zar un robo en su domicilio. Calle de 
Rafael María de Labra número -34, 
pues por la mañana encontró abierta 
y violentada la puerta de su habita-
ción. 
que ta l es la interpretación del vere-
dicto de culpable de "comercio y co-
rrespondencias con el enemigo." 
Este es el primer veredicto de esta 
clase que se ha rendido en cualquier 
país aliado desde Que empezó la gue-
r ra - E l "comercio con el enemigo" 
según lo interpretan los senadores que 
se constituyeron en jueces no signifi-
ca transacciones financieras, sino el 
comercio por medio de ideas comunes, 
n_ j ndentras la "correspondencia" en este 
caso particular se emplea en el senti-
do de "asociación" . 
Los senadores entraron en el pala, 
ció de Luxemburgo hoy con la deter-
minación de poner fin a un asunto 
que les ha ocupado y absorbido su 
tiempo durante tres meses. Nadie 
dentro de la Cámara eran verdadera-
mente ensordecedores. En varias oca-
siones se llegó a creer que las deli-
beraciones degenerar ían en una refrié 
ga general. La escti ia fué tempestuo-
sa. 
E l veredicto puede significar una 
sentencia de cinco años de destierro 
para Caillaux, la cual podrá reducirse 
a un año, a medida que se vayan en-
contrando circunstancias atenuantes o 
la reclusión en una fortaleza. La opi-
nión general era que la sentencia se-
r ía ligera y que los veinte y ocho 
neses que Caillaux ha pasado en la 
cárcel y en un sanatorio se tomar ían 
en consideración. 
Los abogados del exprimer Minis-
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D E S D E 
F » a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
El ciDemaíá&raio, auMue joven 
tieue ya sus problemas. Lno es el ae 
la censura previa, que reaparece to-
dos los años. Los alemanes la han 
tablecido en su Constitudon r e p ^ l i -
cana- o mejor dicho, han mantenido 
la qne ya había, pero cometiendo la 
tonter ía—que también suele darse en 
esta república—de llevar a la Consti-
tución cosas que deben ser—y lo son 
en casi todas las naciones—materia 
do leyes ordinarias. Cuanto a la cen-
sura para el teatro "hablado," para 
el "legít imo" como dicen los america-
nos, ha sido suprimida en Alemania. 
En los Estados Unidos la opinión 
general es contraria a la censura, así 
para el teatro "legítimo,, como para 
el "cine." Para ponérsela a és te se 
presentó en la Cámara Baja del Esta-
do de Nueva York una proposición do 
lev que no prosperó. Existe una cen_ 
sura que no es oficial, compuesta de 
personas instruidas y respetables, a 
la cual se someten voluntariamente 
algunas de las empresas y que da al-
gún resultado, puesto que. según se 
ha publicado, todos los años conde-
na millares de pies de pel ículas; la 
prcxiuccióu de estas obras rechazadas 
cuesta bastante dinero a las empre-
sas, y es por lo tanto meritoria la 
conducta de éstas. 
Pero hay otras quc 110 presentan 
sus películas a ninguna Junta, o 
•'Board-' de Censura, y hay obras 
aprobadas por alguna Junta que pa-
recen perniciosas a ciertas personas, 
especialmente para los niños. En Nue-
va York funciona una Liga Nacional 
que se ocupa de esto y que ahora ha 
publicado una serie do informes da-
dos por los directores de las escuelas 
municipales de aquella ciudad; infor-
mes en los que se denuncia la mala 
influencia que ejercen sobre los ni-
ños las obras "sensacionales" exhibi-
das en los teatros pequeños y bara-
tos de ''cine", y se lamenta el desa-
rrollo excesivo de la afición a ese 
espectáculo en la gente menuda y que 
la impulsa a hurtar dinero para sa-
tisfacerla. 
Algunos de los directores o "pr in-
cipales" como aquí se les llama, pro-
ponen un acuerdo entre las autorida-
des municipales escolares y los pro-
pietarios de cinemas para dar fun-
ciones especiales para los niños, con 
obras que no sean objetables, Pero co-
mo no las habr ía todos los días, los 
muchachos seguirían yendo a las "otras 
Además, hay obras que sin ser obje-
tables1' en lo moral, no son propias, 
por su asunto, para la niñez, a la 
cu.al no interesan. La mejor solución 
es' crear "cines'' para los niños, con 
repertorio especial, y excluir a la chi-
quillería de los otros "cines.'' La in-
fancia tiene sus periódicos y su l i -
teratura, ¿Por qué no ha de tener su 
tratro mudo, como tiene en otros paí-
ses uno hablado, que es el "Guignol"? 
Se puede poner en películas los mu-
chos y buenos cuentos escritos para 
niños—como los del danés Andersen 
y los de la francesa Condesa de Sé-
gur, que adoptó el pseudónimo de Ma-
dame Graven; cuentos que divierten 
hasta a las personas mayores—y ade-
más asuntos de historia natural, vis-
tas de ciudades y de monumentos ar-
tísticos, costumbres de diversos pue. 
blos, establecimientos industriales, su-
cesos de actualidad, etc. etc. Lo que 
la acción en las películas induce a 
los autores de obras habladas a a l i -
gerar las escenas, reduciéndolas a lo 
indispensable para no impacientar a 
los espectadores. 
Pero un tercer "producer,'' como 
aquí llamamos al empresario—y es-
to no deja de ser extraordinario y 
fuera de abono, puesto que quien pro-
duce su representación es el actor 
—Mr. Morris Gest, vota en contra del 
cine. " A l teatro americano—ha dicho 
—se lo lleva el demonio," Se funda 
en que en estos últimos meses gran-
des capitalistas han empleado nada 
menos que cien millones de pesos en 
lo que llama sarcás t icamente "arte 
celulóidico." Y ha agregado Mr. Mo-
rris Gest que con ese dineral podrán 
comprar los principales teatros del 
país, los actores y los autores de 
mayor mérito, y con todos estos me-
dios a su disposición la industria pe. 
licular se rá la que impere, "expulsan-
do al drama y a la comedia del mun-
do de los espectáculos." 
Mr. Brady, que es Presidente de la 
Asociación Nacional de la Industria 
Cinematográfica y tiene la satisfac-
ción de ser el padre de Alicia Bra-
dy, una de las más inteligentes y sim-
páticas actrices peliculares, piensa 
que el teatro silencioso no podrá 
reemplazar al hablado más que en 
cierta medidá; "porque hay obras que 
sólo sirven para el "segundo. Y cita 
el caso del "Macbeth", de Shakes-
peare, llevado al cine por los mejo-
res actores Ingleses, con admirables 
y muy ar t í s t icas decoraciones, y que 
ha sido un fracaso. E l público vió la 
tamente contra el injusto agresor. Es-
ta forma de la doctrina de Monroe 
proclamada como la norma de la po-
lít ica exterior dtí los Estados Unidos 
llegarla a ser una alianza defensiva 
entre todas las naciones americanas". 
Indicando que esta doctrina no ten. 
dr ía aplicación a los conflictos inter-
americanos, el doctor Brun dijo que 
la ¡solución de semejantes problemas 
podría buscarse en una nueva idea, 
ia de solidaridad americana. 
"El principio de la solidaridad ame-
ricana, basado en la constitución de 
una Liga Continental es más amplio 
que el de la doctrina de Monroe, por-
que no sólo defenderá a los países 
Americanos contra los invasores ex-
tranjeros sino también contra Jas, 
tendencias Imperialistas que pudie--
ron surgir entre ellos mismos. 
Aludiendo a su proyecto para una 
Liga Americana e indicando que era 
t i mismo que el Presidente se. propo. 
Las ventas ascendieron a 1.875.4000 ar-
ciones. 
E l cambio extranjero no fné factor «»n i 
la mejora del ¿id r^ocionando nucTa- ! 
mente el tipo ¿e 'Lonrlrcs, con reTeses 
análogos en los giros para la Europa | 
tontinentíil . No confirmó la noticia 
do nuevas exportaciones d® oro a 
América y tal vea al Japón. 
Nuevos bajos record ¡i se advirtieron 
en los bonos ¿e la I/ibertad. Birfriendo 
los primeros ¿el cuat.-o y los primeros 
del cuatro y cuarto un quebranto d6 
dos y d^s cuarenta por ciento respecti-
vamente, aunque se cndmrecJeron leve-
mente. Junto con otras eiclsioneí!, al fi-
ra l . L a s ventas tota'es ascendieron a 
^.STS.OOO. Los viejos bonos de los E s -
tados I'nidos no sufrieron alteración. 
Azúcares 
abril ^2.-—(Por la f ren iü 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a 
A L Q U I L E R E S 




Si la Liga de las Naciones se orga. 
nizase debidamente la Liga America-
na le informaría acerca de cualquitíra 
ofensa hecha a cualquiera de sus 
asociados y si sus indicaciones no 
fuesen justamente atendidas no t i f i . 
caria a todos los países americanos 
a fin de ejercer contra el agresor 
una presión uniforme y conjunta. Si 
no s*! llegare a organizar la Liga de 
las Naciones, la formación de la " L i -
ga Americana s«ría aún más vi ta l 
en su importancia para el bienestar 
de nuestro continente. 
La formación de esta Liga, a mi 
juicio, ser ía una lógica consecuencia 
del tratado de Versalles, ^1 cual, al 
reconocer y aceptar taxativamente la 
doctrina de Monroe parece desdar l i -
mitar su campo de acción en lo que 
acción, que es interesante; pero se a tañe a los asuntos americanos. Por 
quedó sin las frases de efecto y los 
profundos pensamientos, qu© son su-
blimes. Esto me parece bien observa-
do; y digo que lo mismo sucedería 
con "La vida es sueño," que impre-
sionaría poco sin aquellas décimas 
reales c imperiales: 
Apurar, cielos, pretendo 
ya que me t ra tá i s así, 
que delito c o m e t í . . . 
¿A qué quedarían reducidas las 
obras de Alejandro Dumas, hijo, sin 
su diálogo brillante? Una de las es-
cenas mejores de la "Madame Sans-
Géne," de Sardou, aquélla en que las 
hermanas tienen una disputa y se 
ponen a hablar en dialecto corso, no 
llama la atención en el cine. 
Mr. Brady prevé que el porvenir 
de és te como factor de instrucción 
será mayor que como diversión, "La 
zoología—ha dicho—se aprende más 
fácilmente en las películas que en 
los libros. Con el tiempo, cuando se 
haya descubierto un aparato de pro-
yección a prueba de incendio, habrá 
en cada casa un cinematógrafo, no so-
lo para instruir y entretener a los 
niños, si que también para conser-
var sus imágenes, y las de toda la 
fan^ilia, como estamos hoy (conser-
vando las de los personajes notables." 
Los viejos de 70 años se verán en las 
películas como eran cuando andaban 
a gatas y se verán en movimiento, que 
es lo maravilloso. 
Mr. Shubert, otro gran empresario 
que opera en ambos teatros, reconoce 
que el mudo es tá quitando los bue-
nos actores al hablado, porque paga 
sueldos mucho mayores; el negocio 
permite hacerlo. Un artista trabaja en 
una obra pelicular cinco semanas; y 
otra parte, el Consejo Supremo de la 
Liga de las Naviones se compone prin_ 
cipalmente de los delegados de las 
grandes potenciasi habiendo sido ex-
cluidos casi todos los países america-
ns. Estos países por lotanto, necesi-
tan crear una poderosa organización 
para cuidar de sus intereses. 
un local muy bonito con los servicios 
sanitarios independientes, punto cén-
trico propio para pequeño •depósitc, 
oficinas o establecimiento; tiene un 
teléfono y se deja si Conviene o se ce-
de mediante una buena regalía. Infor-
mes en Villegas y Obrapfa, café Fer-
nández. 
14«78 26 ab. 
importa es que la tierna generación | esa obra se pone luego en treácien. 
-"esperanza de la patria," como di- ; tas ciudades del mundo durante tres-
ce un gen oral, de opereta, en un dis-
curso incoherente dirigido a unos ca-
detes—no vean esas escenas que son 
lecciones objetivas, porque enseñan 
cómo se despoja al prójimo de un, re-
loj, cómo a rewolverazos se echa a 
la gente de una taberna, y cóíno se 
administra puntapiés a un agente de 
policía. 
Otro problema del "cine"; ¿acabará 
con el teatro "legit ímate"? Mr. Di-
llingham, que es empresario de zar-
zuela—o "comedia musical"—opina 
que no, y calcula que hoy va al tea-
tro un 60 por 100 más de público 
que hace tres años, debido al desa-
rrollo que han tenido los cines de al-
ta calidad. "La gente—ha dicho—co-
mienia por frecuentar el drama si-
lencioso y acaba por sentir el deseo 
de ver el drama hablado, que es ei 
que da la verdadera representación 
de la. realidad." 
Otro empresario, pero este de pe-
lículas, afirma que el cine ha ejerci-
do benéfica influencia, en el teatro por 
lo excelente de sus decoraciones, mu-
chas de ellas naturales, que han obli-
gado al ' ' legítimo' ' a mejorar las su-
yas; y también porque lo rápido de 
cientas semanas; los ingresos son 
vastos comparados con el costo de 
producción. A ese artista se le pue-
de pagar muy bien, porque en reali-
dad cobra por "noventa m i l " repre-
sentaciones; mientras qu© en el tea-
tro "legít imo", cuando se le paga a 
un actor por el trabajo de una se. 
mana,'no da, en cambio ,más que sie-
te representaciones. 
Dada esta situación ¿qué pueden 
hacer ios empresarios "legit imístas"? 
Lo que están haciendo; buscar ac-
tores para i r cubriendo las vacantes, 
ya que por suerte no falta gente con 
la vocación teatral, ni ha faltad© nun-
ca, n i fa l tará j amás . Por supuesto, 
aunque eg cierto que los comediantes 
y tragediantcs mudos ganan mucho 
más qu© los silenciosos, s© exagera 
bastante en lo que s© nos cuenta,. 
Se nos dice qu© una actriz ha recibi-
do en tres años millón y medio de pe-
sos y un actor 750 mi l en un año. Ha-
brá que rebajar algo, como en el ca-
so de los tenores y las tiples. Esas 
son voces que echan a correr los ar-
tistas y los "producers," porque nada 
pierden con ello. 
X . Y. Z. 
Joseph Caillaux lia sido.. . 
Viene de la PRIMERA página 
t ro estaban desconsolados con motivo 
del veredicto y a toda prisa se dirigie-
ron en automóvil al Sanatorio de Neu-
l l y para enterar a Caillaux del ve r é , 
dicto rendido por el Senado. El acu-
sado había permanecido en el sanato. 
rio durante toda la sesión del día . 
Antes de salir, sin embargo, M . Mou-
let dijo a la Prenlsa Asociada: " M . 
Caillaux ha sido convicto no por lo 
que pudiera hacer si se le dejara en 
l ibertad." 
Parece probable que Caillaux sea 
condenado a pagar las costas del j u i -
cio, que ascienden a más de ochocien-
tos mi l francos. Entre estas costas 
hay una cuenta por investigaciones en 
los Estados Unidos que según M . Mo-
ro-Giafferi, uno de sus abogados as. 
ciende a treinta mi l francos. 
E l caso de CaiUaux terminó con el 
veredicto de culpable de uno de los 
delitos menos graves por los cuales 
fué enjuiciado, y ha a t ra ído gran aten-
ción por la prominencia del acusa-
do y las circunstancias bajo las cua-
les ha sido enjuiciado. 
Los acusadores presentaron prue. 
bas demostrativas de que M . Caillaux 
durante la guerra había estado on 
contacto con individuos- como ci eje. 
cutado Bolo Bajá, que se sabía eran 
agetotes alemanes o con personas que 
habían tenido transacciones con los 
alemanes. Se hizo hincapié en los via-
jes que había realizado a la Amér ica 
del Sur y a I ta l ia donde se alega que 
había tenido tratos con personas ene-
migas del triunfo de los aliados en la 
guerra. i 
Las actividades de M . Caillaux du-
rante largo tiempo despertaron sospe-
chas del gobierno francés, pero era 
todavía una fuerza política do tanta 
consideración y tenía tantos influyen, 
tes partidarios que no fué arrestado 
menc au se estableció firmemente en 
sino hasta que el Primer Ministro Cíe . 
el poder y se p repa ró para la lucha 
final y desesperada del último año de 
la guerra, que debía terminar con la 
victoria para los aliados. 
P r o y e c t o p a r a u n a L i g a A m e r i c a n a 
EL DOCTOR BALTASAR BRFX PRO. 
P O N E L i FORMACION 1>E UNA 
L I G A AMERICANA 
MONTEVIDEO, Abr i l 21. (Por la 
Prensa Asociada). 
La formación de una 'L iga Ameri-
cana", sobre la base de la absoluta 
igualidad entre todas las naciones 
americanas para la acción común con-
tra toda agresión que amenace a 
cualquiera de ellas por parte de las 
^aciones ex t r añas y para el arbitraje 
de las controversias inte.americanas 
fué propuesta por el doctor Baltasar 
Brun, Presidente del Uruguaj', en dis-
curso pronunciado ante los estudian-
tes de la Universidad de Montevideo 
esta noche. 
Como paso preliminar para la for. 
mación ¿e semejante Liga el doctor 
Brun declaró que otros países ame-
ricanos: debían hacer una declaración 
análoga a la do la doctrina de Mon. 
roe, poniéndose bajo el mismo pié que 
los Estados Unidos para la acción 
conjunta contra la dirección europea 
y para asegurar la solidaridad del 
continente americano. Dijo que la pro 
puesta liga debía formarse sin perjuí-
cjp de los adheridos a la Liga do las 
Naciones), y que alguna controversia 
con la Liga de las Naciones debía 
pedir la cooperación do la "Liga Ame-
ricana'' para solucionar la controver-
sia. 
"La política pan-americana es, en 
resómen un profundo sentimiento fra. 
temal. Es puramente continental y no 
interviene en modo alguno con nues-
tras buenas inteligencias con España. 
Portugal. Inglaterra Francia, Italia, 
o cualquier otro pafs Europeo, con loa 
^ á s tstrechos lazos económicos, con 
'al de que respeten nuestra persona-
lidad. El pan-ameriranismo implica la 
igualdad de todas las soberanías, gran 
des y pequeñas y la seguridad de que 
ningún país codiciará las posesiones 
d« otros y que aquello sque han per-
dido alguna posición la r ecupera rá" 
mn arreglo al derecho. Alienta las jus 
'as aspiracion^p para el agrandeoi-
micnto material y moral de todos los 
pueblos de América,-'. 
Hablando de la doctrina de Monroe 
ind icó como hab ía "constituido^ toman. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
dolo todo en cuenta, una protección 
eficaz de la integridad terri torial de 
muchos países americanos". 
El doctor Brun dijo que la entrada 
de los Estados Unidos en la guerra, 
que "anticipaba la aplicación de la 
doctrina de Monroe", daba origen a 
la creenc/a de que "debido al estado 
en que los países europeos permane-
cerán de.ipués de la lucha el temor de 
la invasión por parto de ellos en Amé- '. Mayo 
rica, ha 
años. 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIKMBROS D E 
The >'ew York Coffee and Sugar Exchang« 
A B R I O , 22 
Abre hoy Cierre Hoy 
V. V. 
desaparecido para muchos Jnnio. 
i .Julio. .Agosto 
Pero, ¿es eso suficiente motivo pa- Sptbre. 
ra que nosotros no nos interesemos S0***^*' 
en el porvenir y nos apartemos de Ja 1 ^ebre! 
doctrina do Monroe so-pretosto de que Knero." ! 
ahora es inecesaria?" Yo creo que Fetopeío. 
hoy, m á s que nunca debemos se^ AbrtT' -
previsores y buscar fórmulas que pue' 
den asegurar para siempre la paz y 
la plana independencia d« los países 
americanos. 
Se ha afirmado por los enemigos 
de la doctrina do Monroe que la ac-
t i tud de los Estados Unidos podría he 
r i r la susceptibilidad del país amena-
zado, que se podría encontrar prote-
gido sin haber solicitado semejante 
protección. Pero, aparte del hecho do 
que Semejante argumento no es ab-
soluto serio, las inconveniencias que 
se insinúan se obviarían si los países 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cabl* recibido por naestro hilo airecto) 
Valores 
abril 23. —(I'or ]a Prensa NEW Y O R K 
Asociada). 
E l meroodo dt valores lecuperó boy 
Rran parte d®! terreno perdido durante 
la d,esm0raJizar'i^n de ayer a pesar ¿n 
los esfuerzos concerta-los. i e los intere-
ses cortos para efectuar una nuera mer-
ma de los valores cotizados. 
E l resultado neto de las operaciones 
^o hor robusteció la creencia que pre-
semejante a la de la doctrina de Mon- I valcce en muchos círculos d'" i"6 10K 
roe. comprometiéndone a intervenir en 
favor de semejantes países, incluho los 
Estados Unidos, en el caso de que se 
comprometiesen en una guerra con 
una guerra con una nación de utra 
violentos reveses de ayer ienían por ob-
jeto principal extirpar las f]ebilitadas 
r.i'fntaa especulativas. 
Los precios estuvieron mrts bajos en 
la primera hora, despaés do una pertli-
ra irretrular. Muchas 'mifíioncs populares 
, sufrieron más pérdidrtS me las d» ayer; 
mar en defensa de sus derechos). Sü-i pero al medio día empozo |a reanima-
mejante d e c l a r a c i ó n incorprada en las c U ' r x ' continuando con poca intcruupciYm 
nWfrininnnc ;r,• o^;«r,^ J„ j ttásta tH fin cstondiéadot'e las ganan-
o b b g a c í o n e s internacionales de cada;cias reaAes de tres a ,elnle p,int^s. 
pa í s c rear la una s i t u a c i ó n de, gran, De la noche a la mañana so recibieron 
dignidad, c o l o c á n d o l o s a. todos —" ŝ seguridades de los intereses bancarios 
Kaír. , i« « i á ¿Jo «o^f^*», de que las condiciones monetnrias loca-
hajo un p i é de perfecta Igualdad mo. PF3 fUnd-imental nento sanas y es-
ral respecto de los Esta-dosj Unidos. I ro se comprobé por la flojedad en las 
ñu a p l i c a c i ó n p r á c t i c a p o d r í a de- r'fntas de d'nero, qu<í risrioron a sleto 
mostrarse nn^ mi ricmnlr» a caV.fr cí '•f'r eiento *n t.o^a, la gesiín. Las coti-
riostrarse por^U" cjempjo a saber, s i ^ . ¡ o n e s ¿inero a plazo ftstuvieroti 
firmes, pero no habia indicación de "n 
el U uguay fuvse atacado por> un 
país europeo los Estados Unidos y 
los deraá^ países americanos inter. 
vendrfaw para su defensa, y BÍ el país 
atacado fuese los Estados Unidos Uru 
guay con las naciones hermanas de 
T. ento del Interés o rjel descuento. 
1/as afilones qtio «'ifrlei-on mayor de" 
rieclaci6n ajr,«r fueron las primera." as 
ponerse, (JJütinffUiándipSf en el final, 
uve fué firme. General Motors. C*rn<'t-
MP Pteol y las ánistones afiliadas. lo 
inismo que las petroleras, las de ^nui-
este» continente podría actuar conjun- pos, las textiles y el grapo alimenticio. 
X E W Y O R K 
Aa-íciada). 
E l mercado local de azúcar cruido es-
tuvo algo más asentado hoy y los pre-
cios se mostraron mfia firr.-.cs. Hubo ven-
tas ayer a una hora avanzada d;e unos 
sesenta y dos mil wicos de azúcares de 
Cuba a los refinadores locales para em- ] 
I-arque en abril y iuaio a 18 centavos 
i s tó y flete, y 5.500 sacos de azúcares 
New Orleans 
centavos cos-
1 hoy fueron 
de Puerto Rico para em-
barque en Mayo, a d'-^einueve cincuenta 
y seis, costo, 'seguro v flete: 12.000 de 
Ssnto Domingo a flo+e a dieciocho y un 
ci arto centafos costo, seguro y flete. 
No hubo ventas de azúcares d® Cuba 
cciuí y los precios fueron nominales a 
3 ^ 7 medi'? eentavos para los M Cuba, x ^Qxnvo, POR D I E Z A*OSf E l - TCDI 
resto y flete, igual a 10.56 para la cen- i \ floio má3 modemo para hotel de 
iriruga. 'esta capital; está todavía en «-onstruc-
Fuera d® un avanco <íe cincuenta p u n - ¡ «íón; se aceptan proposiciones: Uevid 
tos por parte de uno de los refinadores.1 en los altos 107 habitaciones y un gran 
locales ayer tarde a una hora avanzada salón para restaurant; e 
no hubo nada nuevo on la situación del , todas las habitaciones tien 
refino. Las cotizazeiones fluictuan ahora, ' interior: estará terminado' 
d^s/'e 17.50 a 23 etntavos nara el gra- , [¡re. Informa Mirabal, 
nulado fino. Hubo nuevas" ventas al ^ ^ . S y Belona". Tel 
principio en azúcares para entrejea fu- .' 
tura hoy, debido a la incertídumbre rei i ^^^BmBanmmammaamtm 
liante en otros mércalos, y después de l V F n A f W l 
abrir a 25 y cuarenta puntos de baja, ; ^ 
hubo una viva reani'nrtción con motivo 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MAKD 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una buena criada de 
mano, en la calle 8, entre 13 y 
15, Vedado, Sueldo $30 y unifor-
mes. 
14373 2G ab 
ATKNCION! M E D I A N T E i;>'A desta cantidad nos encargamos de 
fa/;ilitar casas para alquilar y a los 
dueños el modo de alquilarlas a bue-
nos inquilinos, con todas las garantías 
necesarias. Acosta, 63. i 
26 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
¡O no, que tenga recomendación de dun-
do hava trabajado. Calzada del Cerro, 
MO- I 43G. 
L4615 26 ab 





K T A B L E ^ 
Vendo - ^ n ^ 
primera, en ol RenartT ; ^Hca •brtó 
tone tres e s t a h l ^ t m í e n ^ * * ^ 
doga (ye vende la i?rf?-os f i,.Ib< 
Ve«a) ; una carnk.eií ra0piedad > 
i rutas y „na gran ^ i , lfn PiW1 I 
fabricación y terren„Planta & 
poses. También vlndo da e,,'i? 
mismo lugar, do sieV ""a casa"*!, 
por 0̂ do fondo, fab. i ^ l n ^ ^ ' 
na, de portal, sala, s2&, 1 la 
tos, comedor al foi do ¿ l', "'ncô  
patio y traspatio- lu; t ? ^ ser, 
en 14.000 pesos r J l i ^ r i ^ 






altos del café 
M-26S5. 
26 ab. 
rtí las compras ^e las cas.is cotnlsionis- C E A L Q U I L A UN PISO A L T O C A L L E 
taa y de loa que estaban al descubierto IO 
debidas al sentimiento mñs firmt que se 
arlvierte en ti otro ipercarlo v todas los 
pírdiftas anteriores se rsearcioron con 
cotizaciones finales Q.A ¿Jiez y veinte y 
circo puntos netos nitls alta. L a s tran-
Kacciones. sin embargo, fueron menos ac-
tivas, ascendiendo el total a menos de 
vnil toneladas. 
MERCADO DEL DINERO 
29, entre B C ; tiene sala,, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto do criados, ba-
ño mo'derno. Ks de construcción recien-
te. Precio, $ 100. Informan: Teléfono 
A-2866. 
Ita*» 30 ab. I 
$30 y ropa limpia. Preguntar en la boti 
ca de Calzada y Estrada Palma. P01" la 
casa del señor Silverio Diaz. 
14619 30 ab 
Se solicita, para limpiar habitaciones 
por horas, una criada para el Veda-
do. Calle Línea, 118, esquina a 8. 
14601 27 ab 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
k5 todo servicio de una persona sola 
únicamente, buen sueldo. O'Rellly, 72, 
altos, cutre Villegas y Aguacate. 
14017 26 ab 
lás, de 
buena miena renta También' t ^ s <V 
en la avenida do S a . u a - ^ f 'm , 
Figueroa y .1, Cortina; otro allna. 
de Armas; otro en rl R»™ ^ nos; otro en el Verla^Reparto Ci." 
• puro Quinta y ^ ^ 
.baña, en la calle HOSOÍ;/1 ro en î 1 
alio Hornos y n.atro ^ f Otro 4 
ADA D E MANO: S E S O L I C I T A PA-
ta fami 
Suéído 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
nejar una nina 




I . Teléfono: 
26 ab 
17'Sí ESCODAR, 86, BAJOS, S E S O L I C I -J ta una criada de mi»»o, Cl11̂  reúna 
condiciones, corta familia. 
14(500 26 ab 
quina, en el Reparto óru llno «e 
cuadras del Hipódromo v^S1 ' ! 
y solares en distintas L j * } * * c 
capital. Informa Mirabal pnes, de 
de "Marte y Belona". Tei ^ J08 
> una g r a ^ e a s a * * bién (ítianabacoa, propia T , 
gusto. Mide 2,741 ,uAro^ 





C A L E PAz A de línea de „ .. 
. de frente, se vend"nla 
res juntos o separados 
varas 
NEW Y O R K , abril 
Asociada). 
2?.—(Por la .Prensa 
Papel mercantil'de f! 3¡4 a 7. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios quietos). 
00 días, letras, 3.S3 Sjí. 
Comercial, 60 días letra? sobr» :.>an 
3.83 3|4. 
Comercial, 0 dí»s, letras, 114, 
Demanda, ".SS 114. 
Cable, 3.89. 
F R A N C O S : 
Demanda, 16.52. 
Cable, 16.50 
FRANCOS B R L O A S : 
Demanda, 15.52. 
Cable ,15.50. 
P L O R I N K S j 
Demamlia, 86 SIS. 
Cable, 3->' 314. 







Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, ptsados. 
Plata en barras. IK' 3|4. 
Peso mejicano, S8 1¡4.' 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 w . 
0 meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta 7. 
L a más bala, 7. 
Promedio 7. 
Cierre final 6.112. 
Ofertas 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, o. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 22..—(Por la Prc-a ¡a ^so-
dada j ) 
Los precios estuvieron íii-mes hoy en 
la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento ae cotlz6 
a 56 francos 52 céntimos. 
SO céntimos. 
Cambio sobre Londres a 64 francos y 
Empréstito del 5 por 109 a 88 francos 
00 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 22 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
• | O E SOI. 
U nos d 
S L I C I T A UNA CRIADA D E IteA-1 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y E R E S - 1 ^ nos d© mediana edad con buenas te-
O c a habitación amueblada, para dos, ferencias. he le Pagara el viaje ato* 
Su precio. 50 pesos. Obrapía, no se coloque. Calle 17, uum. 14, personas 
número 91. 
14646 30 ab. 
E ! 




O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
N L O S MODERNOS Y F R E S C O S A L - i5 Con buenas referencias, para dos ni-
tos de Aguacate, 86, se alquilan es-1 ñas de dos a cuatro años. Informan: 
pléndidas habitaciones a matrimonios¡ calle 17, esquina a 0, de 10 a. m- a 1 p.m-
sin niños o dos familiares. Precios mo-1 14672 26 ab. 
derados. 
14660 26 ab. 
SE A L Q U I L A E X AMAUGURA, 96, E s -quina a Villegas, una hermosa ha-
bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
de todo orden y moralidad; en esta 
casa nunca falta agua ni fresco. 
14658 2 ra. 
B o l s a d e N e w M 
PIENSA ASOCIADA 
A b r i l 2 2 
A c c i o n e s 1 . 9 8 7 . 
B o n o s . 2 2 . 3 8 8 . 
C A M B I O S 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado do mano y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde trabajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y un muchacho para ayudante do 
chauffeur. Habana, 16. Tel. A-4792. 
13920 26 ab. 
se compran con 500 Deso. 
tado y el resto a plazos. A pn H"! 
12 a 1 p. ni. y de 6 a 8 n ñ « eilt8> * 
núm. 47. Tel. A-6224 ' ^ 611 Agifi 
14606 
50 ai 
R Ü S T í C A S 
FINCA EN BEJUCAL 
Vendo una buena finoa rfligH» 
cambia por una casita en la 
L a finca tiene una caballería v 
y tres casas de vivienda, looo na 
buenos manantiales de agua 
nen que ser aprovechado's'pw;, ^ t»-
ducto do Bejucal. La carretera'» 
basta la finca. Esta es tera 
Q E D E S E A UN B U E N CRIADO D E MA-








café señor A. 
cate. 86, altos. Buen sueldo. 
14661 Í6 ab. 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, en F , entre 13 y 
15, Vedado. Sueldo, 40 pesos. 
14654 2a ab. 
Q O L I C I T O COCINERA, P E N I N S U L A R , 
1^ mediana edad, que haga la limpieza 
de la casa de corta familia, buen suel-
do, podrá retirarse a las seis de la tar-
de. Figuras. 78. Teléfono A-6021, 
14635 26 ab 






COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
-(Por la Prensa JiBW Y O R K , abril 
Asociada). 
Los últi.-aos precios ae ios bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 03.40. 
Los primeros ¿el 4 por 100 a 85.20. 
Los^ segundos del 4 por 100 a 85.20. 
Los primeros del 4 114 por 100 a S5.40. 
Los segundos dol 4 114 por 100 a 86.00. 
Los terceros del 4 1]4 por 100 a 91.00. 
jos de la Victoria del 4 314 por lifu 
06.30. 
Los ds la Victoria del <5 31̂  por 100 
06.80. I 
New York cable 100.1Í1G, 
Iden, vista 118 O. 
Londres, cable, 3.92. 
Londres, vista, 3.91. 
Londres, 60 dK, 3.89. 
Pana, cable, 31 11.. 
París, vista, 30 3|4. 
Madridb cable. 87. 
Maurid, vista, 86 1Í2. 
Hamburgo, cable, 6. 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 90 1¡8. 
ídem, vista, 89 3|4. 
fulano, cable, 23 1¡2 
Idem, vista, 23. 
CA L L E 15, ESQUINA Á 10, SE N E C E -sita una cocinera, que sea limpia. No 
duerme en el acomodo. Concluye muy 
temprano. 
14582 26 ab 
i Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
| kJ calle B, 143, entre 15 y 17. Sueldo, 
20 pesos. 
14641 26 ab. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
0BL¡GACI0NES~Y BONOS 
A B R I L 21, 1920 
O F I C I A L 
BONOS 
Com. ven. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Se da buen sueldo y ropa 
limpia, lleina, 131, primer piso, dere-
cha. 
14651 26 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
k> cocinar a una señora sola. Se lo pa-
gará el viaje aunque no se coloque. Ca-
lle 17, núm- 18, entre L v M. 
13649 26 ab. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
firme, siendo muy limitadas las opera-
ciones efectuadas durante el d^-
Se vendieron a prin f ra hora cincuenta ' 
Vy. Cuba Interior 85 100 
Cy. Cuba Exterior. . . . . 76 85 
Cy. Cuba Exterior 66 80 
Compañía de Gas 105 120 
Cy. Cuban Telephone. . . . 74*4 76 
Cia Cervecera Internacional, 
Bonos 100 105 
F . C. Unidos 
Cy.. la. Hipt. Ayuntamiento. 99 106 
Cy. 2a. Hip. Ayuntamiento. 98 105 
ACCIONES 
Banco Español . . . . . . . . 112 
Banco Nacional iso 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO-nio una criada que sea aseada v for-
mal, para cocinar y hacer la limpieza 
de casa chica, y que duerma en la co-
locación. Sueldo, .$30 y ropa limpia. 
Monte, 2, D, altos. 
14667 26 ab. 
CHAÜFFEURb 
Cuban Tolephone, pref. 
Cuban Telephone, com. 
Havana Blecrtic, pref. . 
Ligbt Power, com. . . 
Empresa Naviera, pref. , 





preferidas de la Compañía Licorera a 61. 
L a s comunes abrieron d© 19 1|4 a 20 lj8 
y cerraron de 19 a 20 112. 
Se vendieron cincuenta preferidas de 
la Compañía Manufacturera Nacional a 
72 1|4 y al cierre »e vendieron otras 
cincuenta a igual precio. L a s comunes 
¡je esta Compañía se cotizaron 50 a 
£>0 1|2. Más tarde se vendieron cien ac-
ciones riutdando 5° a 50 1|2. 
Quietas las acciones de la Compañía de 
Calzado y las fle Jarcias de Matanzas. 











E l mercado de azúfar en New York 
rigió muy firme, con ofertas n 18 1¡4 cen-
tavos, libre a bordo y compradores pa-
ra embarque en abril y muyo a 18 1|2 
centavos costo y flete, y para embarque 
cu •junló y julio tn las mismas condi-
ciones. 
F . C. Unidos 
The" Cuba Cañe, pref. 
Sugar Corp., com 
Union H. A. ^e Segur.is, pref. 16.5 171 
Union IT. A. d^ Seguros, B . 83% 100 
Compañía Cubana ¿ c Pesca y 
Navegación, pref . 6 0 80 
Compañía Cubana d0 Pesca y 
Navegación, com. . . . . , 24tí. 30 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas Tn¿ 77 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 4} 65 
! Trust Co of Cuba 5?f» 
Compañía Licorera Oubana, 
preferidas. . 01 61*4 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 20 
Compañía d0 Jarcias r]e Ala-
I zas, preferidas 80 90 
' Compañía dc Jarcias de Ma-
j zas, pref. sinds 81 90 
. Compañía de Jarcias ó e Ma-
zas, comunes. 431-2 0̂ 
' Compañía do Jarcias de Ma-
zas, com. sinds . 43*4 48 
r 
Se solicita un chauffeur que tenga 
referencias de las casas donde haya 
trabajado. Para triar, en calle Ba-
ños, núm. 31, A, esquina a 17, Ve-
dado. 
Í4655 26 ab. 
ttSTABIECIMIENTOS VARIOS" 
PRODUCTOS "CRISTINA^ 
L a crema rosa, "Cristina", de blanmi 
sin igual, pone el cutis fino y belTS 
mo las perlas del mar. Las dama. 
éstos aS de l0S prodUÍ"toü bnenos iiaí 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" 
para el cutis, labios y uñas 50 cts J 
el más firme de todos. ' 
AGUA "CRISTINA" 
para los barros, espinillas, grasa 
cutis. Cierra los poros, (juila las mat. 
chas, tostadt's del sol, deja la piel j 
limpia y suave. Tinte "Cristina" par» 
el cabello y la barba, negro T castaío' 
de un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otra. 
De venta en todas las droguerlai, b» 
ticas y sederías. Depósito Sarrá, b«t 
ca la Reina. 
14659 30 ai. 
VENDO TJX GHAy HOTEL C0X W- ^ das sus habitaciones a la calkjH 
montado a la moderna; deja una gnu 
utilidad. Tel. M-2685. 
X T E X O O TJX A GRAN CASA DE HD«< 
V pedes con cinco años de contratos 
muy buenos muebles, en la cantidad w 
7.000 pesos. Tel. M-2685. 
GR.4XDES BODE-
gas solos en esejuina y d« &ran P01'! 
Venir. Informa Mirabal, altos del W 
fé "Marte y Belona". Tel. JÍ-26S5. 
14673 2b ab. _ _.. ̂  _ 1 
P A B A L A S DAMAS, 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una gran vidriera de tabacoí'CL 
garres y quincalla, KÍt"ada « n J I M 
quina de un café; tiene vi<;ia P105'*̂  
buen contrato; precio, $l.nW, 
grande, cerca del muelle, en^wj 
otra, cerca de Obispo, en ' ?£, 
hace fe. E s t a es una magnífica o«í | 
Informes en Villegas y Obrapla,,^ 
señor Fernández. 
CAFE 
Se vende uno bien situado y bien fflfll 
tado, próximo a onserrate y a ^ 
tiene los altos que son Pr0Pif.f-ñi. 
SE S O M C I T A tJN B U E N CHAUmSTJK para una distinguida familia de es-
ta capital, con práctica y buenas refe-
rencias. Sueldo, de 80 a 100 pesos, l i-
bres. Acosta, 63. 
26 ab. 
VARIOS 
hospedaje, buen contraM y P0(? 8!S, 
ler; precio', .$8.000; otro cerca a l l M . 
llo'de^ Luz. que reilne b^nas con» | 
nes. Para informes, en viliegat. j 
pía, cafe. 
BODEGA 
Vendo una sola en esqma, casa 
derna, con puertas de hierro, buen 1 
trato y poco alquiler, bien /""'Lj i : . 
cantinera. Precio. $.".200. Se d?*J»5" 
dados de pago. Informes en v J 8 
Obrapfa, café. 
14670 
Se solicita un muchacho mensajero 
que tenga bicicleta. Sueldo. 30 pe-
sos. Botica de la esquina de Tejas, 
Calzada del Monte, núm. 412. 
* 26 ab. 
A LOS S A S T R E S . S E S O M C I T A r v medio operario o aprendiz adelan-
tado; se da buen sueldo. Para tratar, 
54' acccsoria, por San Nicolás. 
14-070 ^ 26 ab. 
VE N D E D O R E S D E QUINC A I ^ A N O I se vayan por el campo sin ver a L . 
Souchay (Tenerife, 2. por Holguin). Ten-
go aretes de enchapados a precios ven-
tajosos para los vendedores, y también 
jabones franceses en ganga. 
26 ab. 
M U E B L E S ^ . ^ 
CAOBA 
O rejilla, se da en'proporción 
no, núm. 34, bajos. ab 
14618 , rCis-
V E V U Í T Í ^ - ORAN J t - ^ O DE ¿d( 
V to. E s de lo mas fuio * 
altos. 
111X74 
O E ro>tPBA U N V ^ ^ T a g o 1,!í3-
O cer dobladiUo de. oj* * 
C6 *" Tel. r-44.S7 1.4868 
US MECANOGRAFO S E SOT.TCITA, que sea competente, en trabajos j u -
diciales y escriba rápidamente para 
desempeñar su puesto en hufeto de, abo-
gados. Sueldo de $50 a $70, según cua-
lidades. Pl y Margall, núm. 88, altos 
, Inútil presentarse si no reúno condi-
' clones, 
14671 
A T J T O M O V T L E S 
26 ab. 
• W. 
J E . 
DI SEÑOR 
L u í s V e n a n c i o d e y M o l i n a 




lu eléctrica. Para 
jansc a Reina, num 
Virginio'. 
•Excelsior . ^n ^ 
fuelle. £0£™eS. ^, más mforn^jüfti 37, altos, de 
36 ^ 
6srj 
Una cufia "Stutz", ̂ f ^ c ^ 
carroceTia de 16, eo P* 
ciónos, seis 
W r cff» 
ruedas de M * ' ^ 
. ^ vende en !« 
H a F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R UO S SANTOS SACRAMENTOS T LtA 
B E N D I C I O N PAPAI» 
Y dispuesto su eutien -) para lay cuatro p . m . de hoy, loo 
que suscriben: hijos, hermanos y hermanos políticos, ruegan a 
las personas de su amisüid se sirvan asistir a la indicada ho-
ra a la casa calle Onco número 4S!), entre Doce y Catorce, Ve-
dado, para acompañar el cadáver al Cementerio Gene-ral; ta-
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana. 23 de A b r i l do 1920, 
Luis, Gilda, Mario, Ber ta y Elena de Murías y Prado; 
Luisa María, Casilda, Rosario, Tsabeil, Mercedes y Manuel de 
Muriaa y Molina; Blanca Tejada de Murías ; doctor Jorge L . 
Domíngue?:; Coronel A n d r é s Hernández ; Ramón Vil lageliú; 
Pablo Larron'do; Carlos Quintero; Francisco Vaquor; doctor 
José de Cubas. 
No se j-epaxten esquelas. 
p o c i N E R A P E M N s r x . v R fcc O F R K f F . ^ n - - , «uevas. Se vende 
V Cocina a la espafiola y criolla; es &olna8 «Uevaí" ^ 
muy limpia y ?ana buen sueldo: ducr-, He SU valor POI* W W e fuera ele la colocación. Para 
informes. Suspiros, 16, bajo 
14653 26 ab. 
^do, 53, esquina a 
14642 
DE S E A COl-orARgr, I > A BL'F/NA Co-cinera en casa de moralidad. Tieno 
referencias y duerme en la colocacl'Sn 
Informes: Sasztrería E y Ejército Cnm-
|ipanario, entre San Miguel y San Ra-
fael. 
1*660 -6 
O E ~ v i « n K r.v r o n v ¡ f t 
O condiciones; se pHde ^gje . 0D1 
corriia, y Son ivaneisco, ^ ^ 
a 10 a. 
14660 
jB 
M I S C E I 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A COLOCAB. V S \ SESOBA I>E i ancho, propia s 
io criandera, recién le.lgada de Espa-1 trueción, en Ob 
ña; tiene certificado de Sanidad. Para 11617 ^ 
Q E VENDEN' 




poderla ver, en Oficioe. S2. 
26 ab. 
CHAUFFEURS Deseo vender, por P% ¿c 
Q E 





B C Í . JOVEN r MtA w r - lo. im precioso Lnjeot» 
chauffeur, para fregarle la 1 J J ' nt,f;, v tiro, SUI»»"' 
un caballero y a^omiMiiar-! aDOS, ne monta y • » Reina, núm- 97, altos Gerardo. ble. Castill , 
14643 
A Ñ O LXXXVHl DIARIO LA MARINA Abril 23 de 1920 FAGINA TRES. 
Por, 
V a p o r c o n g a n a d o ^ ^ . ^ t ' J ^ l t t 
Hoy l legará al puerto de la Habana i 
el vapor "Boan", con un cargamento i 
de novecientas reses para los matade-! 
ros de esta capital. 
El ganado citado procede do tozas 
v viene consignad-» a la í r m a de 
Laike Brosks y Ccí ipañía . 
Hlanquete homenaje a Jesús 
López 
N U E T A S A D H E S I O N E S 
Doctores Manuel A. de Carrión, y 
Carlos de Armenteros, Alfredo San. 
tiago, director de "Heraldo Comer-
cial' ', Ensebio Dardet, Oscar Pé r t z 
Puentes, doctor Rubín López Miranda, 
Javier P. de Acevedo, Ministro de 
Cuba en Venezuela, Miguel Barragoi-
tia, doctor Oscar Seiglie, Carlos de 
Velasco, director de "Cuba Contem-
poránea", Luis F. Gómez Guanwue-
mert, Victoriano González, director de 
"El Financiero", Hermeregildo Osto-
laza, doctor Auguso Renté de Vales, 
doctor Ramón Montalvo, Julio Caba-
llero, Francisco Díaz Garaigorta, doc-
tor Juan J. Remos, doctor Lucilo de 
la Peña, doctor Ernesto Plasencia, 
doctor Miguel de Carrión, director de 
"la Lucha", Miguel A. Quevedo, d i . 
rector de "Bohemia" Lorenzo de 
Castro, director de. ''Chic", Alonso^ 
Cuanda, administrador de "El Comer-
cio". Luciano P. de Ac^Ttido, Jorge 
Morlón doctor Tomás Justiz del Va. 
lie. 
Pres iderá el acto el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
doctor Gonzalo Aróstegui . 
Las adheisunes serán admitidas has 
ta laŝ  doce del día del sábado 24. . 
E l día 25, domingo tercero del Octa-
vario, a las O, misa con orquesta y pía-
t i r a ñ o r f l P. José Vicente. 
^ E s í T d o m l n g o se ofrece ^ « f t a en 
sufragio del alma de la señora Pilar 
Flores Apodaca. viuda de Morales, fa-
llecida el día 10 de -este mes. 
14491 -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
o e l T b r a ^ ^ ^ ^ c b S a X Z ^ t a f t 
ño Tesús de Praga su fiesta rpensual. 
A las tres de la tarde ejercicio de la 
coronita. plática, procesión, consagración 
de los niños y despedida. 
14407 S _ r f - . 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
CODÍtoiniro. día 25. Solemne Misa a toda 
orquesta a las 8 y media a. m. en ho-
r ^ r ^ V i Patrocinio de San José, ocupan-
d ^ l f Sagrada" Cátedra el R. P. Santos 
de^nesad^r2t ' loCS mismos cultos que 
el d"a anterior.'a las 8 a. m. Misa en 
honor de San José, predicando el E . P. 
•náwocr' He la Presentación, C. U. 
Martes día 27, a las 8 a. m. Misa So-
lemne en honor de Santa M a ^ Magd 
i«na de Pazzis, predicando el K. f. car-
los María, del Sagrado Corazón do Je-
sús, C. D. 
14312 
1 
J A R A B E DE Y A G R U M 
C M A U M O N T 
Cara rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
I saldrá de este puerto fijamente el día 
¡ 24 de Abril para 
'SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera., «e-
gnnda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tiya, 
S. en C 
Oficios, 33, alto». 
Teléfono A-2519. 
25 ab 
N o t a s p e r s a n a l e s 
E L S R . E L O Y BELLI1VI 
Después de varios días de perti-
naz dolencia que lo retuvo en su ho-
gar, ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en su despacho al señor Eloy Be-
l l in i , vicepresidente de la Bolsa de la 
Habana ya completamente restable-
cido con gran contento de sus ami-
gos, entre ios cuales nos contamos. 
T r l T c a C a t ó l i c T 
E , P . J O R G E CAMJÍRERO, S. J . 
Celebra hoy sus días, el estimado 
Director de la Congregación de La 
Anunciata y sus obras so<¿aleg, R. P. 
Jorge Camarero, S. J. Reciba nuestra 
afectuosa felicitación el infatigable 
jesuíta, que tanto se distingue en la 
educación de los niños desvalidos y 
jóvenes obreros para los que ha es-
tablecido, Congregación y Escuela de 
adultos. 
I G L E S I A D E BELEJÍ 
El martes 20 del actual se ha cele-
brado con gran esplendor la festivi-
dad de los Tres Martes en honor a 
San Antonio de Padua, 
Ofició y predicó en la Misa solemne, 
el R. P. Amalio Morá», S. J. 
Los cantantes señores Masaga, M i -
ró y Goñi, bajo la dirección del maes-
t ro 'Erv i t , interpretaron la parte mu-
sical. 
Un grupo de alumnas del Colegio 
San Vicente de Paul del Cerro, repar-
tió entre la concurrencia hermosas 
estampas. 
El Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto, por hallarse el Jubileo 
Circular en este templo, hasta las 6 
p. m.y que se verificó la reserva. 
El próximo domingo gran función 
en honor al Patrocinio de San José. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
P O C T O R J O R G E L E R O Y 
Es hoy la fiesta onomástica del dis-
tinguido católico doctor Jorge Le Roy 
miemhro de la Anunciata y d© los Ca-
balleros de Colón. 
Deseamos al querido hermano en 
las mencionadas sociedades todo gé-
nero de felicidades. 
¡Ad multes annos! 
UN CATOLICO. 
SANTAS MISIONES 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
Predicará a caballeros solos el R. P. 
Pedro María Gutiérrez, Misionero de la 
Compañía de Jesús, los días 2<, 28 29 
T 30 de abril y 1 de mayo, a las ocho y 
ínedia de la noche. L a Anunciata mvl-
ta a estos actos a todos los caballeros 
de la Habana. ^ , . . 
Neta.—El programa en un todo igual 
al aue el año anterior di6 Monseñor 
""'"IGLESIA DE SAN FEUPE 
San José, celebrarán un Solemne Tridno 
al Patriarca San José en los días -4 
y 25 del corriente mes. 
Primer día, viernes: Misa cantada y 
elercicio a las ocho y media a. m. A las 
siete p. m-. Exposición, Rosario, l e ta -
nía cantada. Sermón y cánticos en ho-
nor del Santo. 
E l sábado, los mismos ejercicios, con 
Salve Solemne a las 7 p. m. 
E l domingo. Misa de Comunión Cre-
neral por Ntro. Excmo. e Iltmo. Prela-
do. A las 9, Misa solemne por el M. R. P. 
Vicario' Provincial de los Carmelitas 
Descalzos y panegírico por el Excmo. o 
Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. A 
las 5 p. m-, Rosario, Sermón y Proce-
sión por las naves del Templo. Los 
sermones de los tres días festivos, a 
cargo del R. P. Director de la Pía 
Unión de San José. 
E l día 30, a las 8 y media, funerales 
por los socios de la Congregación muer-
tos durante el año. 
14380 24 ab. 
VArilKtS CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 
COMPAlMA GENERALE TRAR-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con̂  
trato postal c&n el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés.. 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
O O 
El rápido vaoor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 DE A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A ; G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
26 D E ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 D E MAYO 
y para 
CORUftA. GUON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre rí 
12 D E MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor correo francés * 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El rápido vapor francés 
H U D S O N 
saldrá par puertos de 
CANARIAS. VIGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros, 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre d 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
IGLESIA PARROQUIAL 
de los Quemados de Maríanao 
F I E S T A AL. P A T R O C I X I O D E 8. JÓSE 
E l domingo, 25 de los corrientes, a las 
S y media de la mañana se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta . en honor del 
Patrocinio de San José; el panegírico 
está a cargo de un K. P. de la Compa-
ñía de Jesús . Se suplica a todos los 
devotos la asistencia a estos cr.ltos— 
E I J PARROCO. 
14356 24 ab. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E -
A los devotos del Santís imo Sacramen-
to. Para visitarle los jueves y hacer la 
hora santa el libro que se vende en la 
perteria de esta Iglesia con el título 
de los Quince Jueves. 
14406 25 ab 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l domingo 25 de los corrientes, a las 
9 a. m. se celebrará una Misa solemne 
en honor del Patrocinio de San José, 
en la que oficiará el M. R. P. José An-
tonio Urquiola, Comisario Provincial de 
los R. R. P. P. Franciscanos, estando 
el sermón a crago del R. P. Fray Julio 
P. de Arrilucea, O. M. 
Habana, Abril 22 de 1920. 
14411 25 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
D I A 23 DE ABRIL» 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. Jubileo Circu-
lar—Su Divina Majestad está de ma-
nifiesto en la Iglesia de Nuestra Se. 
flora de Belén. 
Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, 
már t i res ; Gil, franciscano y Gerardo, 
confesores; santa Victoria, virgen y 
mártir . 
San Adalberto, obispo y mártir .— 
La ciudad de Bohemia fué la cuna 
de nuestro Santo. Hi jo de nobilísimos 
padres, recibió una educación per-
fecta y esmerada, cimentada en los 
preceptos de miestra santa religión. 
Merced a su piedad y a sus profun-
dos conocimientos, comenzó a bri l lar , 
con luminosos y claros resplandores, 
la sublime vir tud del joven Adalber-
to. Sobresaliente en doctrina, llegó, 
después de haber recorrido los dife-
rentes grados de la j e ra rqu ía ecle-
siástica, al alto puesto de Obispo. La 
iglesia de Bohemia, lugar de sa naci-
miento, fué la que se encomendó a 
su celo apostólico. Los primeros me-
ses de su pontificado, tuvo el santo 
Obispo el placer de que sus ovejas se 
mostrasen un tanto solícitas en el 
cumplimiento de sus deberes, pero 
después comenzaron a no respetar su 
suave y paternal autoridad. Por este 
motivo se fué a predicar el Evangelio 
a otros lugares, ganando muchas al-
mas para Jesucristo. 
San Adalberto alcanzó la palma in-
mortal de los már t i res el día 23 de 
Abri l del año 997. E l Señor ha hon-
rado su santa memoria con crecidos 
y admirables prodigios. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, T7N H E K -_ moso juego' del cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles más. • 
14558 -'- rn 
MAQUINAlSr ESCRIBIR 
Magnífica, visible, retroceso", bicolor, $65. 
Mesita para máquina, $5. Cintas para 
máquina de escribir, 50 centavos una. 
Ñeptuno, 57, librería. 
14578 ' 2 m _ 
SE V E N D E JUEGO SAUA, TAPIZADO, espeje dorado, uno mimbre, cretona, 
moderno, un piano magnífico, un auto-
piano, 88 notas, nuevo, con 40 rollos, un 
chifonier y mesa noclic, blanco. San Ni-
colás, 64, altos. 
14599 20 ab 
Se compran muebles de uso, pagán-
dolos bien. Llame al Teléfono A-8620. 
La Moderna, de Prieto y Co. Ñeptu-
no y Gervasio. 
14626-27 30 ab 
OJO, E N .$160 SE DA UNA CONTADO-ra flamante, sin estrenar, que marca 
hasta §9.99, recibido, crédito, pagado, con-
tado y cambio, con 9 iniciales. Suma to-
talizadora, en Barcelona, 3, imprenta. 
13667 26 ab. 
EN $100 S E DA UNA MAQUINA D E SU-mar, con cinta, qüe sum» hasta 
•J!*.9!JU.999,99 millones. Aprovéchela hoy 
mismo. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
_ 13668 26 ab. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Ks de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal,a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
co' dinero; especialiclad en pegamentos 
pui-amente legít imos de Alemania; on-
ce años de práctica en el giro. No se 
deje engañar por otros.. Tel. A-8567. 
14541 29 ab. 
I™ CORREA, 18, JESUS DKU MONTE, J se venden: una lámpara de cristal 
fino, con diez luces, para sala; tres lánj- j 
paras cristal, para cuartos; un espejo, 
grande, de sala; dos camas hierro gran-1 
des y algunos muebles más. De 'S a 12 
a. m. 
C 3734 . 2d-23 
GANGA: SE V E N D E UNA CAJA D E caudales, nueva, tamaño grande, en | 
$350; se puede ver a todas ñoras eri Rei-
na. 16 y 18. Acacia. 
14394 25 ab. 
O E V E N D E UN E S C A P A R A E D E C E -
to dró, de tres cuerpos, con luna, nna 
'•ó)n'>da, una mesa de noche de cedro, dos 
lámparas de bronce para cuarto, una 
coqueta de nogal en J número 106, entre 
11 y 13, Vedado. 
14129 • 23 ab. 
FIESTAS EL. SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, y en las demás l&lesias las 
de costumbre. 
A V I S O S 
fiEl j g r o s o s 
IGLESIA DE BELEN 
BL domingo, 25, se celebra en esta Igle-
sia la fiesta del Patrocinio de San Jo-
sé. A las 7.30 a. m. será la comunión ge-
neral de las asociadas, y a las^ 8.30 
a. m. la misa solemne y el sermón. Se 
dará a los asistentes una hermosa fo-
tografía de San José. 
14675 26 ab. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 24 de Abril, sábado 4o., a laa 
S a, m-, habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión antes de la Misa, por 
la Conversión de los pecadores. 
14466 24 ab 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
APOSTOUADO D E L A ORACION 
Kl domingo próximo, día 25, a las ocho 
y media, habrá misa solemne con e i -
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J . Lobato: la 




Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San lanado, 22, alto». Tel. A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe» dirigirte a M¡ 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ifnack, 72, altos. TeL A-79C0. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
, Capitán CORBETO 




\ el 20 de Junio. 
I Admitiendo carga, pasajeros y co 
•i-osportdcncia. 
Para más infenset, tu consígnala 
rio: 
flí. OTADUY 
San Im$kfc I V l O t M . J«L é ? i m 
A L E N D O VARIAS P U E R T A S r»E C ' ^ S -
T tales, que sirven para frentes de 
entrepaños, reja de hierro, plegable, .pa-
ra puerta. Escaparatico lunas, de hom-
bre; vajillero americano; mesa noche; 
neveras; sombrereras, lavabo grande y 
objetos de arte. Amistad, 77. 
14390 25 ab 
CUPIDOS DE PLATA 
E l Rey del Amor. Gran no-
vedad. L a última moda. E n 
dije o pasador, $1.26. Pulse-
ras Nenéttes a 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para niñas, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
10d-22 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Es ta casa paga un cin-
cuenta por ciento' más que las de su gl- I 
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo aue deben hacer una visita a la rnie-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
qtre encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
1188P 30 ab 
EX CORREA, 18 (JESUS DEL, MONTE) se 'venden: una lámpara de cristal 
fino con diez luces, para sala; tres lám-
paras cristal, para cuartos; un espejo 
grande, de sala; dos camas hierro gran-
des y algunos muebles más. De 8 a 12 
BU E X A OPORTUNIDAD. S E V E N D E N tres solitarios de brillantes limpios 
y blancos, talla moderna, montadura 
de platino; pesan 1 y medio, 2, 2.20 ki -
lates. La- persona que se interese en es-
to será informada en el ca fé -El Rosal, 
Crespo /y Animas. Pregunten por el se-
ñor Godoy, de 12 a 1 p. m- Tel. A-0074. 
13908 25 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4955. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na^ 
tional," flamantes, garantizadas y com» 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 




Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido d» 
accesorios franceses para los mlsmoa. 
Viuda e HijoB de .T. Forteza. Amargn-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
MU E B E E S D E USO: COMPRO IGUAI* pocos que muchos, finos y corrien-
tes. Iso reparo en precio. Llame a l M-
1914, y en el acto se los compro. 
12514 23 ab. 
GAN(i9. S E V E N D E UNA MESA DB billar, propia para niños( con todoa 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote. Teléfono-
A-4066. 
laaoo s m. 
MUEBLES Y JOYAS 
•Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran, 
•existencia «n joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas j objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsímos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A.3397. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR SE ven-de un juego de cuarto moderno T 
sin uso: sillas de caoba; camas; má-
quina Singer, gabinete; escaparate lunas 
biseladas; dos bicicletas, una de hem-
bra y otra de varón; un ventilador da 
seis pulgadas, corriente 110; un fonógra-
fo Víctor, con discos, y un vestidor. Mer-
caderes, 39, altos. 
13855 25 ab 
12081 8 m-
V 371(5 
Q E V E N D E N : UNA C R I S T A L E R A , mue-
io ble auxiliar, nevera y un magnífico 
lavabo, todos de cedro y majagua, casi 
nuevos, en Amistad, 00, altos, esquina a 
San José. 
144t,)0 • 27 ab 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
IVrECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ÍTX ser, con doce años de práctica eti 
la Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a dcmicilio. Cris- ' 
tn, IS,- altos, antes Cristo, número 13. ¡ 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-1 
ció. • í 
10421 27 ab 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 30 ab 
SE V E N D E E N AMISTAD, 37, BAJOS, una nevera y. para sala, o saleta, un 
sofá, dos butacas, mesa y seis sillas, 
en buenas condiciones y baratas. Pue-
de verse a todas boras.' 
14300 24 ab , 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN taller de lavado. Una vidriera de la 
calle, un fogón casi nuevo'. Informes: 
Paula. 100. 
14330 28 ab 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQUI-nas Singer 2-5 gabetas nuevas, una 
ovillo' central y otra 5- de roble, vibra-
torio, de nogal y otra de cajón. Pre-
cios módicos. Aprovecben la ganga. V i -
llegas, 99. 
14366 • 25 ab. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran, toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l966. 
MAQUINA DE SINGER, 
de seite gavetas, en muy buen estado, 
se vende, $40. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en la 2a. de 
Mastache. 
14317 24 ab 
13015 12 m 
DOS CAJAS DE CAUDALES 
Baratas, una es grande, moderna, seis 
puertas, doble combinación, es de lo me-
jor que viéne, está nueva, $650. Campa-
nario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en la 2a. de Mastache. 
14317 24 ab 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA sastrería, por mitad de su valor. I n -
forman en Monserrate, 141. 
14260 " H ab. 
LA la. D E V I V E S , D E ROUCO Y TR1-go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaln. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-30S5. Haba-
na. 
. 11177 28 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde ' $8; ca-
mas con bastidor, á $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas d© noche, a $2; .también 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas «¡ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
""MUEBLES EN GANGA 
" L a Eepecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juego's de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d'e hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase flie muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Hevillas de oro, con su cuero uno 
y letras. , $ 6.99 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . • . . $14.95 
Se le remite puesto en su casa, libro 
de gasto'. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 





•C 3059 30d-4 
COMPRO M U E B L E S A C U A L Q U I E R 
precio. Avise al Teléfono M-1558. 
Suácez 53. 
13428 14 m 
C 3358 in 17 ar> 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE, SE venden los muebles de la casa 27. 
esquina a J , altos. . ' 
14239 24 ab 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 3 lunas, modernista, color caoba, cos-
tó $88 y se da en $60, por tener que 
embarcarme. Reina, 14, altos. 
14226 24 ab 
X T I D R I E R A S MOSTRADOR, 2 METROS 
V largo, casi las regalo por estorbar; 
iuegos de sala,- alta novedad, <3e caoba; 
"luego de cuarto modernista, más bara-
to que eri fábrica. 2 sillones mimbre, 
$15. Salud, 203. 
14064 • • 27 ab 
Realización de muebles y prendas: 
procedentes de empeño 
E n Ucptuno, 153, casa de préstamos "La i 
Especial," vende por la mitad de su va- '• 
lor, escaparates, cómodas, lavaboc, ca- ; 
mas de madera, sillones de mimare, si-i j 
llones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de niño, cherlones chifenieres, es- I 
pejos dorado,, lámparas de sala, come-1 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri- ¡ 
torio's de señora, peinadores, lavabos, i 
coquetas, burós, .mesas planas, cuadros, 
maceta,;, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son libre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
v Gervasio. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-l059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11955 5 mz 
AVISO 
/"I ANCA: E N CONCORDIA, 188, MODER-
OT no, bajos, se vende un juego de sa-
la, completo, de los más modernos, cao-
ba y en color natural; de 9 a 12 m 
14315 28 ab 
MANICURE 
PILAR PARRE 
)ervicio esmera do lomicilio. 
Teléfono A-0686. 
14270 30 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : vendo, Co-rona. Remington, Underwood. Smitb 
Bros y Smith Premier. Luis de los Re-
yes. Obrapía, 22. por Cuba, 
13740 . 1 m 
GANGA: SE V E N D E UNA R E G I S T R A -dora American, registra « esde 1 cen-
tavo hasta $999.99 centavos. E n Reina, 33. 
peleterfa, de 8 a 10 de la mañana. 
1 13554 29 ab. 
ESPEJO 
Es uri? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-
necia, Tenerife, 2. Teléfo-
no A-5600. 
Necesitó comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
Ganga verdad» Vendo una báscula 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
sillas correspondientes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro de caob'a, 
y cocinas de gas, uná de cuatro 
horrrnloR y un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, des vidrieras 
de Lunche y una grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores «on 
mármol, un molino. Café Francés. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca, 58. 
13514 29 ab. 
MAQUINAS D E COSER D B S I N G E R , de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el últ imo adelanto para' hacer 
costuras finas. Acuacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmick. 
12851 10 my. 
"VT U E B E E S .RARA .OFICINAS. .UN 
ÍTJL mostrador con divisiones interio-
res y gaveta de combinación, nna dimi-
sión de cristales y reja, otra de cris-
tales cuajados con su puerta, carpeta a l -
ta con su banqueta giratoria, otra car-
peta de parerl, dos mamparas y otros 
muebles propio's para oficina, se ven-
den en Ajruiar, 5?. por Chacón. Pueden 
verse, de 4 y media a 6. 
13947 23 b. 
SE VENDE 
14212- 4 m-
SE V E N D E N : UN JUEGO D E CUARTO v uno de comedor, de caoba, están en 
construcción v se pueden hacer las re-
formas a gusto del comprador. En Mon-
serrate, 5, carpintería de J , Corbella. 
14284 24 ab 
un magnífico buró grande de cortina en 
$-65; otro más chico, plano, en $38; va-
rias butacas y un sofá de caoba y reji l la 
nuevas, un reloj y varías piezas más ; to-
do se da barate. También se alquila un 
local con un teléfono, si conviene. Tn-
forpies en Villegas y Obrapía, café Fer-
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
magníficos mantones de Manila; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Agui-
la, 93, entre Neptuno y San Miguel. 
14171 29 ab. 
14213 23 ab. 
""I r i ' E B L E S , SE V E N D E N : UN JUEGO 
ITJL de sala, moderno: uno de comedor, 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
cas, vajillero, nevera, reloj, bur6 d« 
cortina, vitrola con discos y otros mue-
bles, en Aguila 32. 
14127 27 ab. 
BRILLANTES 
A granel en todos los tamaños. Hay pa-
rejas d^sde 5250 a $500 el k i late. Las-
tra Hrio. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
¡L2SIÍ 25 ab 
Pilar alquila los mejores mantones: E ^ í ^ - ^ d e ^ o ^ ^ ^ 
de Manila mantillas y peinetas es- i n ^ l e ? pora barnizar, esmaltar y arre-
~ i M i - ki i giar, esmero en los trabajos y proncl-
panolas. . .gUÜa, 9 » , entre Neptuno y i t u d en la entrejra de los mismos. T a -
San Miguel. llerJ_ ZanJa. 105-B. Avisos por Teléfono 
1«.72 30 ab, 1 02589 _/ 2S at» . 
Abr/l AWO LXXXVüi 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el . Muías: Acabo de recibir varias, de 
15 de Agosto. todos tamaños y precio; también ven-
Vapor "Flandre," saldrá sobre el j do varios carros de>4 ruedas y de dos 
11 de Septiembre. | ruedas, de volteo. Te^fono A-6423. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el \ Tuero. 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales per los vapores co-
^os "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices): LA SAVOIE. LA LORRM-
NE ROCHAMBEAU. LAFAYETTE, 
LATOURAINE. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 






V A r O S E S 
C O S T E 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de ios al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1 m 
T B . A D E 
M A R K 
SE VENDEN 
MULOS. VACAS Y NOVILLOS FLO-
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da c^se de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta MIL 
DOSCIENTOS novillos floridanos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madama B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-39 12 m 
14180 29 ab 
S E VENDEJV CONEJOS G I G A X T E S . HÍ. 1 fanta, 37. 
14302 25 ab 
A CAZADORES D E GUSTO, S E V E N -den dos Tna&nífico8 perros de ca-
za, uno maestro y el otro cachorro; se 
pueden ver en Concepción, 51, entre li&w-
ton y Armas, Peña. 
14063 23 ab 
SE V E N D E TJNA P A R E J A Dls k'AVOS reales jóvenes, macho y hembra, por 
tener que ausentarse su dueño. Calle 
15 núm- 434, entre 6 y 8, Vedado, de 
11 y media a 12 y media y de 6 en 
adelante. 
8d-16. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ B O C Í E D A 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA Y PRINCIPE 
E D I F I C I O S O C I A L : C A L L E C. ESQUINA 
A 2L T E L E F O N O F-J145. 
Tengo el honor de citar i a seño-
res asedados, de orden d<:¡ * i r Pre-
sidente y por acuerdo de .! unta Di-
rectiva celebrada el día 1- tíei actual, 
para la JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
NARIA, aue tendrá efecto el SABADO, 
24 ¿el presente, a las 8 p. m-, en el lo-
cal social. 
Me permito reiterar el ruego de la 
puntual asistencia a esta Junta, toda 
vez que en ella han de tratarse asuntos 
de gran interés para la Sociedad y es 
el deseo, de conocer la opinión de todos 
y cada uno de los asociados, y de ese 
modo prestar un señalado servicio a la 
miama. 
Habana, 20 de Abril de 1920. 
E l Secretario, doctor (Francisco No-
guerol.—Vto. Bno., E l Presidente, Ger-
mán S. López. 
ORDEN D E L D I A : 
Para tratar de la reedif icadón y am-
pliación del edificio social y de la for-
ma de levantar los fCndos necesarios pa-
ra su realización. 
14492-93 23 ab 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
«LA CRIOLLA" 





Se hace saber a las personas que ten-
gan registradas e inscriptas acciones de 
esta Compañía que hasta el día 31 de 
Mayo del ccTriente año pueden solicitar 
en las oficinas del Banco Español de 
la Isla de' Cuba en esta ciudad, t í tulos 
de las DOS MID QUINIENTAS (2.500) 
OBLIGACIONES de a C I E N PESOS ca-
da una emitidas por esta Compañía, pa-
gando por ellas el 80 por 100 de su va-
lor nominal y los intereses correspon-
dientes del cupón que vence en cinco 
de Agosto' del año actual, y recibiendo 
gratuitamente cuatro acciones comunes 
de la propia Compañía por cada obliga-
ción aue se les entregue; bien entendi-
do que s i las solicitudes de todos los 
señores accionistas aludidos pasan de la 
totalidad de las obligaciones expresadas 
Re prorratearán entre ellos en propor-
ción a sus respectivas solicitudes. 
Habana, Abril 21 de 1920. 
(f) G. Chaple y S. 
_ Secretario. 
C 3726 3d-22 
O F I C I A L 
GKAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H B 
Belascoaiu y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con ser, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bidcleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono P-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo.c. barrios de la Habana, avi-
sando al tfcléfono A-4810, que serán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'anse a su daeflo, que está a todas ho. 
>.as en Belascoafn y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da jíiás baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueSo, avisando al teléfono 
A-4810. 
AL COLEGIO 
el joven Eladio Calvo, de 
17 y M, saldrá el día 1 o. de 
Mayo para el Colegio "Per-
kiomen," para estudiar in-
glés y el comercio. ¿Qué ne-
cesita usted? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia 
Americana, sucursales en 
New York y Barcelona. 
C 3693 ed-21 
Academia de inglés "ROBERÍS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 1 D E MAYO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $1. 
13575 23 m 
¡ ¡PROGRESE!! 
INGLES COMERCIAL 
y correspondencia en ambos idiomas, 
por profesora americana experta. Sus-
críbase para la clase especial que esta-
mos formando ahora. También se dan 
clases particulares, método rápido y 
eficiente. Precios módicos. Mrs. G. L . R . 
Obispo 59-61, departamento 26. 
14179 23 ab. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
CL A S E S A DOMICILIO DB GRAMA T i -ca Oastellana, Ortografía, Aritmé>-
tica, Algebra y Geometría. Precios mó-
dicos. Garda Ramos. Neptimo, 2 A. 
Tel. 79.31 
14000 26 ab. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu, 
3o, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t í tulos a profesoras. Sombre-
ros v vestidos, mny baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 « m 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero' interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
14373 20 ab. 
T > E S E A ÜOLOOABSE UNA J O V E N , 
J L r francesa, recién llegada a Cuba, para 
enseñar el francés a niños. Buenas reco-
mendacionea. Señorita Thurot. Agua-
cate, 47. 
13535 27 ab 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que' 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tiempo 7 dinero, 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
Indispensables para obtener buenos pues-
tos. TaquiCTrafia en Español e Inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctica 
en cortísimo tiempo. 
E s t a Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulo» 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Univerwidad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográflccs y en i s imeóorafo y tra-
ducciones. 
¡¡RECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cunv 
pie lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UNA S I E R R A , CON TTSA caldera de 50 caballos, provista de 
todos sus accesorios, una sierra de cinta 
y otros aparatos, todos con muy poco 
uso. Informará: Sebastián Úrquiano. 
Puerta de Golpe. 
1 « 1 3 1 my. 
OJ O : U R G E N T E VENDO P L A N T A eléc-trica, compuesta: motor de cuatro 
H. P. y dinamo 3 H . P. propia para cine-
mátografo o colonia. 23 número 26L R. 
L^pez. Teléfono F-2102. 
14410 l my. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. E n som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro ?5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 my 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadísimos" 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altoa 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Góme¿ de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 8 m 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor rfel 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía. Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 30d-16 ab 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mceanografía, aritmética y grama-
tica e ing lés ; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina. 5, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 670 alt Ind 10 e 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
P R O F E S O R A 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. 8a 
venden los útüea. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en esna. 
fiol pero acuda a la única Academia ouá 
^ t i S U seriedad y competencia le V i l 
rantiza su aprendizaje. Baste saber n,Vl 
tenemos 250 alumnos de ambos s^oa-
dirigidos por 16 profesores y lo aulifia 
res. De las ocho de la mañana hasf" 
£ ™ * i e ^ d e la no.che' clases continuas d i 
teneduría, gramática, aritmética l £ t 
dependientes, ortografía, redacción in! 
glés, francés, taquiprafia Pitman y 'or^ 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato' 
peritaje mercantil, mecanografía. má 
?lU1Sas d^ calcular. Usted pued¿ e l S i r 
la hora. Espléndido local, fresco y ven 
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara." ConÍT 
lado, 130. Teléfono V2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
darnos la enaefianaa. Consulado. 13a 
30 ab 
. «w U.O 
AP R E N D A I N G L E S : S E VEIÍDB ffS fonógrafo Edison, completamente 
nuevo, con todas sus lecciones para el 
curso completo, se vende por embarcar 
para España su dueño. Informan en E m ! 
pedrado y Aguacate, bodega. 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ÁLBERT" 
Informes: J . L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
PASCUAL R0CH 
Gnltarrlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 so ab 
SEÑORA, I N G L E S A , CON MUCHA práo-tica en enseñanza, en Inglés e ins-
trucción en general, desea colocarse de 
institutriz o de compañera de Viaje. Re-
ferencias inmejorables. Informan: Misa 
C. Calle A, 146. Teléfono iF-2Í9a 
14065 27 ab 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Preeios médicos. Estrel la , 16. Ha-
bana. 
11802 6 m 
P A R A L A S D A M A S 
nnKITTJKADORA B E P I E D R A , COMPRO 
X una, que no sea de mucha capaci-
dad- Informanü Hospital, 142, casi es-
quina a San José. 
14473 29 m : 
SE V E N D E CN MOTOR D E DOS CABA-Uos, trifásico, de 220. Informes: An-
t<5n Kecio, 8. 
14495 25 ab 
A lyOS I M P R E S O R E S : S E V E N D E una máquina n ú m f | o 2, "Universal," y 
mucho material de imprenta, hay cua-
tro cajas de letra inglesa. Véame: de 12 
a 2. Empedrado, 5S. Cuba Automovilista. 
14436 25 ab , 
A R T E S Y O F I C I O S 
GRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L Americana, de Bouzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
13045 12 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C B E T A R I D E OBRA!? P U B L I C A S 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E F A -
ROS Y A U X I L I O S A L A NAVEGACION. 
— - E D I F I C I O D E L A ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A , C A L L E D E 
CUBA, HABANA Habana. 19 de Abril 
de 1920.—Hasta las diez de la mañana 
del día 21 ¿e Mayo de 1920, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la obra de Re-
paraciones Generales en el Faro Morro 
de la Habana y en la casa-habitación 
de los torreros de dicho faro, y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se facilitarán in-
formes e impresos a los «fue lo soliciten 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Paros y Auxilios 
a la Navegación. 
r c 3713 4d-21 ah ^ y 
I d e a n i m a l e s 
Compro libros en todas cantidades, pa-
go más qne nadie. Fonógrafos, discos 
y todo lo de fotografía: cámaras, len-
tes. Amistad, 77. Te1éfono A-2617. 
14397 25 ab 
A V I S O S 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada nna, de la Compañía Mi-
nera "La Estrella" S. A., propietaria 
de la mina de cobre "María Juana." 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 • 29 ab 
EL S E S O R SAENZ, D I R E C T O R D E L Gran Circo Ecuestre Saenz Hns., el 
cual se encuentra en P. Príncipe, R. de 
Haití , vino en busca de algunos artis-
tas y fieras para contratar con rumbo 
a Sur América. L a permanencia del se-
ñor Saenz en ésta es solamente de cin-
co días, en seguida sigue a New York. 
Su residencia: Hotel París , número 2. 
14628 26 ab 
SE V E N D E UN MOTOR S U P E R - D I E -sel, de 4 HP., en $375.00 Tiene cua-
tro semanas de uso. Informes: Altos 
del Banco Nova Scotia, departamento 
núm- 12, Cuba, O'Reilly. 
14-097 23 ab. 
"VTECESITO MOTOR D E GASOLINA. 
J3l marino, de 50 a 75 H . P. Urge. Muni-
cipio, 25. A Berges. 
14067 24 ab. 
SE VENDE 
1 mllUammeter Weston, nuevo, de co-
rriente directa; 1 aparato eléctrico gal-
vanizade y fasódico, de corriente direc-
ta, propio para tratamientos de pará-
l is is; 1 aparato de masaje vibratorio. 
Víctor, con pedestal. Zulueta, 36-B. ba^ 
jos; de 10 y media a L 
13707 24 ab 
LANCHA DE VAPOR 
Se vende, para remolque y pasaje, ca. 
si nueva, forrada en cobre y máquina 
inglesa Duple, de 25 caballos de fuerza, 
lista para trabajar al día, su ültimo pre-
cio' $2.800. Escribir por correo a su due-
ño: B. García. Monte, 225. altos; corre-
dores no. 
13717 24 ab 




Casa especial en pelucas y blsoñés pa-
ra personas calvas, y cuanto se desee 
dentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
en los trabajos confeccionados on es-
ta casa. 
Primera casa que Implantó el masa-
Je afeial en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las ni-
ñas. 
Academia para peinado?» y manleu-
re: se ensefía en pocas lecciones. 
PELUQUERIA 
'TORRE DEL ORO* 
Manzana de Gómez, por Monserrate. ? 
LAS FAMILIAS HABANERAS \ 
han hecho de la "Peluquería Pari-j 
sien," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, su peluquería favorita. 
¿Por qué ese favoritismo o prefe-
rencia? 
Porque la "Peluquería Parisién" 
ofrece a4 menor costo el mejor ser-
vicio. Es la casa qué verdaderamente 
pela a niños y niñas a la moda de 
París. Es la casa que tiene mejor sur-
tido de postizos; reforman pelucas. 
Está en Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
Se solicitan operarías y aprendizas. 
C 3053 20d-l 
ÍNTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. | ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa, 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
| Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras _ y Farmacias y Sederías. Al 
I por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 





50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros^Holstein, 20 toros y v»» 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo erado, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
f*00 ^TT.816? y S&na un buen chau 
ffeur. Empiece a aprender hov mismo! 
Pida un folleto de instruccifin, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centayos, para 
í i r ^ ^ . ^ a n ^ ' 1 C- Kelly- San L¿-
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
17 Tn«. 
I ¡Señoras!! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
dín des Dames. Neptnno, 65, entre 
Galiano y San Nicolás. 
13714 1 m 
DO B L A D i r . r o D E OJO. H A B I E N D O montado en la Calzada den Monte, 
núm. 84, entre San Nicolás y Antón-
Recio, un taller eoncernitmte H este 
giro, nos ofrecemos para hacer traba-
jos en to'das cantidades, al precio de 
5 y 8 centavos la rara. 
13613 25 ab. 
C2640 IB. 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S . SE V E N D E N tres de 16, 20 y 80 caballos, ccmple-
tamente nueras, con sus accesorios 
También se vende un taladro radial de 
tres y medio pies y un cepillo moldu-
rador a cuatro caras de 24" X 6". Tel 
A-8386. de 9 a 12 A.M. y de 2 a 6 P M* 
13355 25 ab. 
SE V E N D E Í7N MOTOR MARINO, maí"-ca Caille, perfección, de dos cilin-
dros, ocho caballos de fuerza, planta 
unida, con reversa doble, encendido, con 
magneto Bosch^ no se ha estrenado. Pa-
ra informes: Luis Alvarez. San Lázaro 
370, por Marina. 
13609 24 ab 
Se vende un taller de maquinaría, en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa Clara, con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situado 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril. Para más informes diríjase a: 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes. 
11. 
Jlgafc 28 ab 
Q E V E N D E N V A R I O S ' K I L O M E T R O S 
O de l ínea de acero, de 30 pulgadas,/en 
tramos de diez piés, un dinamo nuévo, 
5 Kw. 115 voltios, con resistencia, vol-
t ímetro y amperometros; alemán y nna 
maquina vertical de 12 caballos. Manzana 
do Gftrnez, 502. 
i*»* - í» ah, , 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. F-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" ^ 
AVENDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corle y rizado de pelo a niños. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales vlrtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postlzoa, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soiréea et 
Bals Poudrée," 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo da ojea 
y cejas. Scliampoings. Cuidados del cu-
tis y cabera. "Eclaireissement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatiqne" y -vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de m seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAP1A. 
TELEFONO A.6977. 
C 920 in 27 e 
SEÑORITAS, A P R E N D A N A H A C E R vuestros sombreros, flores de seda 
magníf icas, rosas, claveles, crisantemos, 
violetas, etc. etc. para trajes de solree, 
con las lecciones de la señora francesa, 
que acaba de llegar ^e Francia, diploma-
da y con medalla de la gran academia 
de modas Canonne de París. Clases a do-
micilio. Madame Thurot. Aguacate^?. 
13534 23 ab. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICÜRE: 50 CENTAVOS 
El arreglo 7 servido es mejor j m í * 
completo que mogona otra casa, Em* 
seño a Mamcure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnbg 
que implantó la moda del arreglo de 
cejasj por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos q m 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
*1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIflOS, 
con verdadera perfección y por pe* 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de nifios en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi* 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 60 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinülas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguaca+e, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 tn 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los delicioses polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
(C 1438 .. . In4 S í 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Iré 
ne. 
10895 2é ab 
riñas, blancas y aristocráticas manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana. Pídase en Los Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73. 
AfíO LXXXVIII WARiO Ü t U MÁKiKÁ Abril 23 de 1920 PAGINA CINCO 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
Se aceptan proposiciones por un 
magnífico local comercial, situa-
do a media cuadra de Obispo. Mi-
de 12x45 metros. Recien reedi-
ficado en moderno y amplio sa-
lón. A propósito para cualquier 
comercio o industria. Tiene gran 
frente de cristal. Para informes, 
diríjase de S a 10 a. m., Prado, 
71, altos, habitación 12. Solo tra-
to directo. Corredores, no perder 
tiempo. 
14646 26 ab. 
SE OEDK E L . CONTRATO D E TJJíA hermosa casa «squina de Blanco, sa-la, saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
baño completo, patio, traspatio, cuarto 
¿le criado con sus servicios aparte, co-
cina de ffas, instalación eléctrica, telé-
fono, cada habitación tiene servicio sa-
nitario independi«nte y elegantemente 
amueblada. Se cede la casa al que com-
pre todos los muebles, lámparas y de-
más. Renta módico alquiler. Informa: 
Malecón, 27 y medio; de 8 a 12 de la 
niañan. Fernández. 
1.4636 26 ab 
SE S O L I C I T A TTIí A CASA C H I C A O una accesoria, en la Habana; se grati-
ficará. Informan: Soledad letra C, ba-
jos, entre Animas y yirtudes. 
14250 24 ab. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa Máximo Gó-
mez, 305, antes Monte, la llave al 
lado. Informan en Jesús del Monte, 
591; de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. 
14307 M 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T E N E L . 31E-parto Los Pinos, calle de Oeste es-
quina a Cuervo, con Jardín, portal, sa-
la, comedtfr, cuatro cuartos, lujoso ba-
Do, cocina y servlcioa de criador T a m -
bién se alquila otro al lado, de dos 
plantas, con jardín, sala, cernedor, cua-
tro cuartos, cocina, bafios dobles en ca-
da planta, los altos con terraza cubier-
ta y con agua propia y garaje. Para 
informes: L . V. Quesada. Finlay y P«r-
les. Reparto Los Pinos, 
14337 34 ab 
SE A L Q U I L A , PROXIMO A T E R M I N A R -se, un bonito local para pequeño es-
tablecimiento o profesionales. Campa-
nario, pegado1 a Reina. Informa su pro-
pietario: San José, 65, bajos, d© 12 a 1. 
14341 24 ab 
Se necesita, en la Habana, un lo-
cal adecuado para almacén, con 
espacio para oficinas, que tenga 
aproximadamente de 2.000 a 
3.000 metros cuadrados. Diríjase 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A , 110. Da planta baja para establecimiento 
y el 1er. piso para oficina u hombre 
solo exclusivamente. Informan: Lague-
ruela, 14, altos, esquina a I r a VIboTa. 
14319 24 ab 
S* alquila un piso con varias habita-
clones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. Informarán: Campanario, 105. 
14186 27 ab. 
SE ALQUILA 
una o dos casas juntas o separadas, 
propias para casa de préstamos o mue-
blería u otro establecimlento; tienen de 
35 a 40 metros de fondo y es tán situa-
das cerca de la Nueva P laza Se da con-
trato. Pitra Informes en Villegas y 
Obrapía, café señor Fernández. 
14218 23 ab. 
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E s -quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
14219 29 ab. 
S 
B A L Q U I L A XTS PISO A L T O , ,ftmn*' { 
KJJ blado, con todas las comodiaaaes en 
la calle 12, número 90, casi esquina a L I -
neá, Vedado. Informan por el b-óoi.t.\ 
de 8 a 10 a. m, y de 1 a 3 p. m; ' 
14468 29 &t> 
PROXIMO A L O S BASOS " E L P R O -greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de Junio al ó-O de 
agosto un departarplento alto', ProP10 
para, corta familia. Informan en la rar-
rpacia Quint aesquina a Baños. 
14139 4 m-
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA C A L -zada esquina a. Paseo, número í«, 
compuesta de portal, sala, antesala, o. 
cuartos, cocina, baño, patío, zaguán y. 
gran jardín. Informan: Calzada esquina ¡ 
a I . Vi l la Josefina. Teléfono F-1439. 
14080 _ J l t J Í L | 
CA S I T A E N $60, S E A L Q U I L A UNA'. casita de tres departamentos, coci-
na y servicio sanitario; 20 metros de 
fondo por 5 de frente. 8 número 22. s 
Vedado. I 
14079 23 ab. 
VEDADO, S E D E S E A A L Q U I L A R UNA hermosa casa en el Vedado, amue-
blada y de preferencia, de alto» y bajos; ¡ 
ocho cuartos o más, garaje, jardín, etc. ¡ 
Para matrimonio extranjero sin hijos; 
contrato de un año por lo menos. Dirigir-
se por escrito a E . M. DIARIO D E L A 
MARINA. 
14068 23 ab. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, S E A L -quilan amueblados, para seis meses, 
desde el 15 do Junio, los lujosos bajos 
de un palacete. Se compone de portales, 
saleta, sala, escritorio, comedor, pan-
try, cuatro cuartos espaciosos, hall, dos ^ 
cuartos ¿ e baño d© los cuales uno com- ¡ 
gletc, cocina, lavadero, dos cuartos y ba-' o para criados, garaje, closets, jardín, 
etc., todo elegantemente adornado y con 
todo el confort moderno. Para informes, 
dirigirse al sefir Geo. A. Alvazzi, San Mi-
guel, 107. 
13778 24 ab. 
H E R N I A S Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usado una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja i*nal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicne». Consultas r áe 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS^ A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
g g ^ ^ ^ mu jL-m ^ ' i r r - r a a 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» pira 
plquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prs^o y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. T fie 1 a « »• m- Tsléfo-
to A-5417. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , B E A L -quila una casa para ccmercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería. 
12210 « m 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
C 2534 ín 13 mz 
al señor R R . Byrne. Amistad, 96. 
i \ 
DU L C E R O S : A L Q U I L O UNA PUBÍÍTA de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
C 3722 7d-23 
Q E A L Q U I L A : P A R A E L MES D E J U -
O nio se desocupará una casa moder-
na, de alto y bajo, en el mejor punto 
de la Calzada de Galiano. Se requiere 
una buena regalía y no se da sin con-
trato Se oyen preposiciones en Galia-
no y Virtudes. Vicente Gómez. Ferre-
tería. „ , . 
14559 27 ab 
r \ J O : S E A L Q U I L A U X L O C A L C.RAN-
\ J de. propio para cualquier industria 
o depósito, en Aramburo, entre Neptu-
no y Concordia. Su dueño a l lado, nu-
mer'o 5. ¿. _ 
14506 30 ab 
Q E A D M I T E N PROPOSICIONES POR 
O una casa compuesta de 40O metros 
de terreno, propia para una industria, 
en un barrió de muchas industrias, con 
pat io y terreno propio. Más detalles: 
José Fuentes, Aguacate, 35, altos. 
14516 25 ab. 
"DARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A D -
A miten ofertas por un local de esqui-
na; sirve para cualquier giro. Nc se 
trata con corredores ni intermediarios. 
De 11 a 12. Luis Ramírez, Carmen, 34, 
G altos, izuinierda. 
14506 26 ab. 
Se alquila, frente a la Estación Ter-
minal, Egido esquina a Paula, altos, 
para oficinas n otra clase de nego-
cio, tiene 7 departamentos. Informan 
en la bodega. 
13297 28 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUTANO 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan en la misma: de S 
a 10. 
/ARIOS 
Se alquila o se vende una hermosa ca-
ía en Santa María del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se-
lles. 
. ^ 2 1 m 
EN NEW YORK 
Se alquila un buen piso, con 9 habitacio-
nes, 3 baños, por la, temporada de ve-
rano. Central Park West, por 75. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Sucursal en New Yotk y 
Barcelona. 
C 3728 7d-22 
14340 24 ab 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en k 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subires. Sancti Spírítns. 
14227 3o ab 
SE A L Q U I L A E N O F A R R I L L , 8, E N -tre Estrada Palma y Libertad, una 
casa con gran portal, sala y comedor al 
fondo', cuatro cuartos grandes con bâ -
fio completo intercalado; cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados; 500 me-
tros con frutales/ Su dueño en el 10. 
14609 25 ab. 
CA L L E C O R R E A , L A MEJOR D E J E -SÚS del Monte, se alquila una pre-
ciosa casa con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y cuarto de criado, con su 
mobiliario, lámparas, teléfono fogón de 
estufina y carbón, etc.; desde los pri-
meros d ías del mes de mayo por cua-
tro meses. Buena proposición para per-
sonas de gusto, que puedan aprovechar 
esta oportunidad. Informes: Teléfono 
1-3043. 
Ib083 24 ab. 
Q E A L Q U I L A : C E R C A D E L A E S T A -
KJ ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, una casa <5ue tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Rey, 61, altos. 
C 3621 gd-lT 
"LA MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. L a 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4873. 
13343 28 ab 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, tim'-res 
y teléfonos, la casa más cCmoda de ia 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francés, alemán e Ita-
liano. Monte, 5. departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Taléfo'-
nos A-1000 j A-5404. 
12655 » my 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
" ' h o t e l roma 
Este hítrmoBo y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 
12581 . 30 ab 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la ^Re-
püblica, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
11580: 1 m-
PA R A C A B A L L E R O S E A L Q U I L A UNA habitación elegantemente am^íeíjla-
da, muy espaciosa, fresca, en casa nue-
va, en el centro comercial, con todos loa 
adelantos modernos. Hay luz eléctrica 
toda la noche y teléfono." Informan en 
Compostela, 90, antiguo, primer piso. 
14379 24 ab. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA DK familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas elegantemen-
te. Se exigen referencias, 
14305 24 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON balcón a la calle, muy grandes y fres-
cas, casas de moralidad. San José, 137. 
moderno, altos, y Peñalver. 68. 
14279 24 ab 
EN AMISTAD, 39, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones amuebladas. E n la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14238 30 ab 
A L U D , 74, S E A L Q U I L A UNA HA B i -
ta ción a hombres solos. 
14237 24 ab 
S 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, OON balcón a la calle, frente al parque 
Albear. Informes: señor Alfonso. O'Rei-
lly. 99, café Albear. 
14286 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N casa de familia, a matrimonio' solo 
o señora, muy fresca, con su buen ba-
ño. Informan: Cienfuegos, 46. 
14291 24 ab 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones. Salud, 52. 
14328 24 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-909^ 
11891 80 ttb 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N Estrella, 53, altos, a hombres solos 
o matrimonio, es casa de moralidad-
14146 23 ab 
H A B I T A C I O N E S 
"í^trSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacías, / 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como' desee! Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
1S058 12 m 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , P E O -pio1 para industria o comercio, en 
Concha, 130, a dos cuadras del parade-
ro de Luyanó. Informan en Monté, 124, 
fonda, 
14156 23 ab 
Monte„ 211. Próximos a quedar 
vacantes ios bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para ios mismos por escri-
to, en O'Reilly, 102, altos. Señor 
López Oña. 
12337 2T »b 
T>ARA DEPOSITO O A L M A C E N S E 
JL alquilan tres departamentos en ca-
lle comercial. Informes por el teléfono 
A-4533. 
14503 25 ab. 
Q E A L Q U I L A N UNOS BAJOS E S P L E N -
O didos en Neptuno para comercio o1 
familia; se da contrato por cinco o diez 
años. Para informes, en Escobar, 102, 
bajos. 
_1450O 2S ab. 
AL Q U I L O UN G R A N SALON, PROPIO para industria. Infanta, 106-D, entre 
San Tíafael y San Miguel. 
14463 25 ab 
Q E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O tos, recién construidos, modernos, de 
cielo raso; compuesto' de sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes, comedor cocina y 
servicios sanitarios; para informes en 
los bajos. Revillagigedo. 79. 
14384 25 ab. 
SE A L Q U I L A UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baño, con 
calentador. Para Informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. 
14162 y 29 ab 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -na con una superficie de 300 metros 
propio para industria o comercio. Para 
informes: ofícina de Serafín Pérez, E n -
senaba y San Felipe. Tel. T-1026. 
13907 25 ab. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E L A casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
ras. 
13846 2 m 
T R U E N A R E G A L I A S E D A R A POR CA-
JL> sitamoderna de tres cuartos, buen 
baño, luz eléctrica y jardín en el Ve-
dado, que rente de 40 a 45 pesos. De-
séase para mudarse en lo que queda 
de Abril. Dirigirse por carta a Soto-
mavor, calle Bafios, 242, Vedado1. 
13644 23 ab. 
Q E A L Q U I L A , L U I S E S T E V E Z , 7. J E -
sús del Monte, jardín, portal, sala, 
comedor y cuatro cuartos; la llave en el 
6. Informan: 1-2450. 
13833 25 ab. 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T DOS plantas, jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y servicios de cria-
do, garaje. Calle Calle Estrampes ,y 
Milagros, Reparto Mendoza, Víbora. Al -
(iniler: $125. Dueño: señor Masvidal, 
Manzana de Góme^, núm. 453, do 8 a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
13873 27 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA en la Víbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, baño, calentado», garaje, jar-
din y todo lo demás necesario. Informan 
en Neptuno, 39, altos. 
14236 30 ab. 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metrote superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
14225 30 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA QUINTA en Ib más alto del reparto de Rivero, 
en la Víbcta, calle Josefina y Segunda, 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
la calle de San Nicolás, número 105. Te-
léfono M-1269. 
14132 25 ab. 
TT'N L A VIBORA, SE A L Q U I L A L A CA-
JLí sa Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
Pila. 
14027 29 ab 
RAYO, 58, ALTOS, E N T R E R E I N A Y Estrella, se alquilan, precio 150 pe-
sos al mes y una regalía. Pueden verse 
a todas horas. Teléfono A-5382. 
14482 25 ab 
GRAN NAVE 
Alquilo una de 1.200 metro», propias 
Para industria. Oquendo, 114. Julio Gil. 
14381 80 ab. 
SUBASTA 
L a Sociedad del '"Pilar" cita por este 
medio a los que deseen concurrir co-
ino licitadores a la subasta de arren-
damiento, de once acoesorias por cin-
co años, que se celebrará el día 23 del 
corriente, en su domifilio social, E s -
tévez, 62; se admit irán pliegos cerra-
dos hasta las ocho' p. m. del día 23. 
l^as personas que ¿eseén pliegos de 
condiciones, pueden solicitarlos en el 
domicilio social, de siete a once p. m-
Habana, abril 21 de 1920.—El Secretario. 
S
1*350 23 ab. 
E A L Q U I L A , V I V E S , 97, CON OCHO 
habitaciones, sala y comedor. Infor-
man: Aguila, 212. 
14240 24 ab 
HABANA 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-
mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido a la calle, 
14607 30 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y UN departamento, con o sin muebles, en 
casa nueva. Curazao, 15, altos, entre Luz 
y Acosta, 
14612 26 ab 
E ^ ü̂'KjEJJLOs-Xl 7K, AL.TOS, EJVTKE V i -llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 15 pesos, otra por $20, 
únicamente hombre solo. Llavfn, luz, jar-
dín, brisa, indispensable antecedentes. 
Se exigen dos meses fondo. Teléfono 
M-20S3. 
14618 26 ab 
" O A R C E L O N A , 6, A L T O S , S E A L Q U I L A 
JL> una buena habitación, con una chica 
contigua, a hombre solo o matrimonio 
idem; es casa de moralidad. 
14621 26 ab 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS, E s -pléndidos departamentos en la casa 
Habana, 184-186, altos. Informan en los 
bajos. y 
14448 27 ab 
SE A L Q U I L A UNA SALA, CON DOS puertas al balcón, muy amplia y fres-
ca para oficina o cosa análoga. Pue-
de verse de 9 a 5. Zanja, 127, altos, sin 
letra. 
14457 25 ab/ 
Q E A L Q U I L A E N CASA PAROICULAR, 
O de absoluta moralidad, una amplia 
y fresca habitación en $30; es en Nep-
tuno. Informan en Neptuno, 105, alttos. 
14523 25 ab. 
MONTE, 263, A L T O S , DOS H A B I T A -ciones, una con lavabo de agua co-
rriente y una gran cocina, todo $ 40. 
Unico inquilino. Dos meses fondo. 
1450 25 ab. 
UN MATRIMONIO E X T R A N J E R O So-licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería " L a Perla", Galia-
no, 109. Tel. A-3972. 
14607 29 * b . 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R POR tres meses, o sea del 15 de junio al 
15 de septiembre, una casa amueblada 
modestamente, con capacidad para cua-
tro personas. Para informes, dirigirse a 
Gervasio 100, de 9 a 11 de la mañana, 
todos los días. 
14106 23 ab. 
Q E A L Q U I L A E L HERMOSO Y E S -
O pléndido piso alto' principal de la 
casa Lamparilla, 74, esquina a Villegas, 
compuesto de saleta, sala, siete gran-
des habitaciones, todas con balcón co-
rrido a la plaza del Cristo y Vlllegai», 
propias para escritorio y oficinas por 
su capacidad e independencia. Informa 
el portero de la misma, 
14098 2 3ab. 
VEDADO 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , S E A L -nuilá una casita en la calle 11, nú-mero 37, entre 8 y 10, compuesta de sa-
la comedor y tres cuartos. Precio 70 
pesos. 
14576 26 ab 
Magnífico gran local para 
oficinas y depósito, con más 
de 375 metros cuadrados de 
superficie y en la parte más 
comercial de la Habana. Más 
informes: Apartado 1917. 
Teléfono A-9382. 
14253 24 ab 
AL Q U I L E R E S . E N R E I N A , H O L A V E -nida de S. Bolívar, próximo a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
fUien&s capacidad 470 metros y su dueño 
desearía alquilarlos para cuestión de co-
mercio. Informan. Obispo, 56, camisería, 
de 10 a 12 a. m- v de 3 a 5 p. m-
14124 27 ah. 
SE A L Q U I L A POR S E I S M E S E S UNA hermosa casa en la parte alta del Vedado, acera de la brisa, amueblada 
elegantemente, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor cuatro 
habitaciones, baño, garaje, habitación y 
servicio de criadoá, ocupando un solar 
completo. Informan en el teh P-2106y.R. 
14522 20 ab-
E G ALO D E $100 E N E L VEDADO 
por una casita higiénica y qne no pa-
se de $40- ha de tener buena situación, 
aunque no tenga más que dos cuartos. 
Garantía: pago un año anticip^o. Di-
rectamente: calle B, entre 2o y 27, Villa 
Josefa. „_ . 
14403 25 *b-
CERRO 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E NUEVA construcción, de manipostería, pisos 
de cemento y servicios sanitarios: con 
255 metros. Calle L a Rosa, esquina a 
Santa Catalina, Cerro. Una cuadra de la 
Calzada. 
14248 24 .ab. 
GÜANA^ACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
r^i UANABACOA: S E A L Q U I L A L O MB-
V T jor de allí, en casa Lebredo, 10. lla-
ve al lado. Informes por el Teléfono 
P-1201. fe 
, 14441 25 ab 
CORTA Y MODESTA F A M I L I A , SIN niños, viviendo casa excesiva en 
Guanabacoa, cedería parte únicamente 
a señora sola o matrimonio sin niños, 
de rigurosa mOTal y solvencia, cam-
biando referencias satisfactorls. Infor-
ma la señorita Fernandina, en Jesús 
María, 76, altos, taller re modas. 
14359 24 ab. 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -to, exterior, de- dos habitaciones y 
cocina; también se alquila un cuarto 
exterior, amueblado, para homhres solos. 
Oquendo, 9, esquina a Animas. 
14402 25 ab. 
SE A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos de Belascoain, núme-
ro 32. 
3659 10d-19-
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timhre. Bafios de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
EN E L H O T E L T R C T C H A , VEDADO, se alquilan dos departamentos amue-blados, compuestos de dos habitaciones, 
sala, cuarto1 ele baño y demás comodida-
des. Precio $150 mensuales. Ademas se 
alquilan dos habitaciones altas y muy 
frescas a $40 mensuales cada una. Calles 
séptima y 2. Vedado. 
13832 25 ab. 
LEALTAD, 155 
Departamento para homhres o matrimo-
nio. Directo su dueño: Frades Veranes, 
Maioja y Manrique. 
13835 23 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interióres, y en la azotea propias 
para hombres-
12743 6 m 
HOTEL RESTAURANT BISCUÍT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
\ 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con, 
muv buenos departamentos a la calle y 
habttaciones desde $0.60, $0 75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
12219 30 ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO PA-ra oficina O bufete, con divisiones de 
caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
SE N E C E S I T A E N UNA F A M I L I A CU-bana o española cuarto y comida 
por $45.00 al mes, para un joven solte-
ro, americano, qu|e habla el español. 
Dirección: 57, " E l Mundo", Aguila, 60. 
13968 25 ab. 
ZU L U E T A , 83. CASA P A R A FAMIUTAS Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta'. 
13928 17 m. 
SE A L Q U I L A : E N LO MAS A L T O D E la loma, en el Vedado, calle 8, nú-
mero' 19 esquina 11, con vista al mar, 
una casa amueblada con gran portal y 
corredores, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de Noviem-
bre Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 3724 8d-22 
SE A L Q U I L A L A CASA MAXIMO GO-mez, 89, con cuatro cuartos bajos, dos 
altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono 5023. 
14073 27 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. Teléfono A-917L 
13S58 17 m 
MARÍANA0, CEIBA, 
C0LÜMRIA Y P0G0I.0TT! 
EN E L MEJOR PUNTO D E LOS QUE-mados de Marianao, calle del Ge-
neral Lee, núm. 31, esquina a Marti, se 
alquila la espaciosa y fresca casa com-
puesta de portal, sala, comedor, doce 
habitaciones, garaje y servicios de 
criados. L a llave en Peneral Lee, 16, e 
informan en Concordia, 13 bajos. 
14377 24 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CONSTBUC-ción moderna, en la calle C. núme-
ro 274. entre 27 y 29, Vedado. Para in-
formes en el fondo de la misma, donde 
está la llave. „ 
14467 23 ab 
PARA UN MATRIMONIO INGLES 
se necesita una casa con tres o cuatro 
habitaciones, amuebladas, en el Veda-
do, Marianao, Cerro o la Víbora, de $150 
a $250 al mes, de seis meses o un año. 
The Beers Agency. O'Reilly. 9 y medio. 
Departamento 15. Agencia Americana. 
C 8114 6d-21 
Q E A L Q U I L A TTSA CASA AMUEBLA-
IO da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofrma: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14321 ^ 5 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A para oficina o vivienda, a hombres 
solos; se requieren buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes. Informan en Sol, 41, altos. 
136G9 24 ab. 
EN MALECON, 83, S E O F R E C E N A L -gunas habitaciones muy frescas a 
precio de verano. 
13676 24 ab. 
HOTEL MANHATTAN 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
kJ Sajná, 40. Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Lo* inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calle 17, número 330, es-
quina a A 
1324Í ^ 28 a* 
! E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
> temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZAKÜ 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 J 
iA-0099, 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lngar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
11949 2 ab 
EN CASA D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N * amplias y ventiladas habitaciones, con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
^n- también se atenderá, hay cocina a 
f a ' a m ^ í c a S a y española. Escobar, 156, 
altos. _ 
14309 e m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A matrimonio solo o señora, en casa de familia- ventilada, con su buen 
baño. Informan: Gloria y Egido, vidrie-
ra tabacos. „K 
14290 24 ab 
Q E A L Q U I L A N CUATRO D E P A B T A -
Vj mentes para oficina a una industria 
pequeña. Manrique, 66. 
14028 23 ab 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 33, E N T R E Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. E x -
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y d110!1518. buena comida y pre-
cio módico. 
14048 19 m 
EN L A M P A R I L L A , "yg, A L T O S , S E A L * quila un departamento interior, <Je 
dos piezas, baño y luz, a personas res-
petables o matrimonio solo, es casa par-
ticular. 
14084 23 ab. 
EL C R I S O L , CASA D E H U E S P E D E S j hay dos departamentos altos, con 
vista a la calle, vacíos y con todo el ser-
vicio aMentro. Ltealtad, 102. Teléfono 
A-915a 
14388 29 ah-
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, muy fresca, a caballero, en 
Amistad, 80, altos, entre San Rafael y 
San José. Se exigen referencias. 
14440 25 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R I tamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle Misión, 67. 
14202 23 ab. 
CAMPANARIO, 105, G R A N CASA B E huéspedes, acabada de inaugurarse. 
Ofrece a l público espléndidas habita-
ciones con y sin muebles, esmerado ser-
vicio, buenas cernidas. 
14118 23 ab. 
JOVEN, D E BUENA MORALIDAD, D E -sea alquilar una habitación, sin mue" 
bles, en casa de respetable familia. 
cambian referencias. Escribir a : 11. M. 
Cristo, 4. Apartado 1763. 
14336 24 ab 
SE A L Q U I L A E MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a l a calle, hermosos pisos y fres-
co'. ; casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
EN CHACON, 1, S E A L Q U I L A N D E -partamentos y habitaciones; para / 
tratar, de 2 a 5. Sei desean personas de 
moralidad. 
14190 23 ab. 
Se ofrecen para el lo. de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, Uavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 30 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E A L -quila un departamento alto, indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina de 
gas. Elevador automático y servicios. I n -
forman: Malecón, 56. 
13547 30 ab. 
PA R A OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13464 29 ab. 
Grandes salones. Se alquilan en Zu-
lueta, 46, altos, muy ventilados, pro-
pios para sociedades, colegios y es-
cenógrafos. También hay locales pa-
ra oficinas. Informes en la misma y 
en el restaurant del Hotel Florida, Cu-
ba y Obispo. Francisco Mestre. 
13772 24 ab. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 - 10 m 
HOTEL "HABANA 
De Claudio Arias, Belascoain y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las l íneas de los tranviai 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A X -tas, con vista a la calle. Gervasio, 81, esquina a San Rafael, altos del 
ca^. - . . 
142Í14 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, a hombre solo, en Revilla-
eicedo. 24. 
14462 25 ab 
ZANJA, 128, B, H A Y UN D E P A R T A -mento con cocina, en $ 15 y otro 
más grande con vista a la calle, $ 28. 
Dos meses en fondo. 
14369 24 ab. 
SE A L Q U I L A E N P A U L A , 18, AUTOS. Muy buena habitación, propia para 
dos caballeros, baño y luz a todas ho-
ras. 
1431 23 ab 
T T A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N AC-
JtJL cesorias con luz eléctrica prepias 
para dos personas, en la calle de Facto-
ría 86 A. Infomai en Factoría y Alcan-
tarilla, bodega. 
14137 23 ab. 
AG U I L A , «6, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación amueblada a caba-
llero solo. Precio, 25 posos. 
14124 _ 53 ab. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n i -
mero 15, bajo la mi sma dirección ^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13624 23 ab 
VfcDADO 
EN L I N E A , 88, A L T O S , CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas 
haíbitaciioraes, espléndidamente amue-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes comidas prepa-
radas por un chef chino de primera; 
servicio esmerado. Bafío de agua fría 
y caliente. Tel. F-1599. 
14526 29 ab. 
VE D A D O : L , 117, E N T R E 11 T 13, DOS habitaciones juntas y lugar para co-
cina, se alquilan en $27. 
14305 24 ab 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE S O L I C I T A N ABONADOS A L A ME» sa; ercelente y abundante comida. 
E n la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombre» solos. Somerue» 
los, 13. 
14102 4 m-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I I I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
A L O S M I L L O N A R I O S ' E n 8.600 se vende oc tava n ú m . 4 , e n - ' 
i t r e Dolores y Te ja r . M i d e 8 x 2 0 ; sa-
v e n d e e l m e j o r c u a r t o d e m a n - j ñ X cuat ro cuarto8, b a ñ o m o -
E S P E C T A C U L O S I z a n a d e l V e d a d o , A v e n i d a de l o s ¿¿rno entrada para el a u t o m ó v i l . Te -
Se desea c o m p r a r o a r r e n d a r t o - i P r e s " k n t e s y c a l l e 1 5 , e s q u i n a l é foso A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 , Cami lo 
d a c lase d e e s p e c t á c u l o s q u e s e a n d e f r a i l e , c o n casas a n t i g u a s q u e ( G o n z á l e z . 25 ab ^ 
p r o p i o s p a r a u n a e spec i e d e P a . | r e n t a n 5 2 5 pesos a l m e s . E l q u e , ^ ^ ^ ^ y se venden casas y so-
l a t i n o , q u e se p i e n s a i n s t a l a r . D i - ¡ v a y a a v e r l a s i t u a c i ó n q u e o c u p a i l a r e s en todos ios barr ios y repartos, 
r i g i r s e a : J u a n G o n z á l e z A d a m s , ¡ P 0 ^ a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e es l a siempre que los precios no sean exa-
L i s t a de C o r r e o s . H a b a n a . m e j o r s i t u a d a d e t o d o e l V e d a d o ' g e r a d o s . Se f a * fnna hlPote-
y p o r l o t a n t o , i d e a l p a r a f a b r i c a r I f * * * tod 
u n a l u j o s a r e s i d e n c i a . I n f o r m a 
5d.-23 
Se compra u n a casa pa r t i cu la r , en ca 
He comerc ia l . T r a t o di recto con e l A n g e l F e r n á n d e z , e n I n q u i s i d o r , 
comprador . S e r a f í n S á n c h e z . A n i m a s , | 1 5 ' d e l a 3 p m 
14597 26 ab 
OJO: VENDO VARIAS CASAS, ACOS-ta, do 
6 4 . 
11732 
FERRETERIA, SE COMPRA UNA EN la Habana, teléfono' M-1742. San Lá-
zaró, 482. 
14069 23 ab. 
rnERRENGS O CASAS VIEJAS SE COM-
X pran, en San Lázaro, 482. Teléfono 
M-1741'; ha de ser de Keina a l mar o de 
Belascoain al mar. 
14070 23 ab. 
s plantas, $35.000; Virtudes, dos 
plantas, $27.000; Zanja, dos de dos plan-
tas, $26.00. Informa: San Lázaro y Leal-
tad, colectur ía ; de 1 a 3. M. García . Te- ¡ Alberto, 
léfono M-1002. 
14590 26 ab 
te , 17, altos. T e l . A - 9 1 6 5 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea; se com-
pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio servicio sanitario y servicio de cria-
dos Mide 6 x 38 varas de fondo. Renta 
S SO- eme puede rentar más . Informan, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
L U Y A N 0 , E N $ 5 . 0 0 0 
DOMINGO GARCIA, DECANO DE TO-dcs los corredores de la Habana, 
vende y compra casas, terrenos y es-
tablecimientos, da dinero en hipoteca en 
todas cantidades. In forma: Manzana de 
Gómez, 228, bufete del Licenciado Ra-
món Fe rnández Llano, Presidente del 
Centro Asturiano. 
14CW(; 27 ab 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 78. Tel . A-6021, de 
12 a 6, Manuel Llenin , corredor con l i -
cencia. . 
13979 28 ab. , 
TI E N D A DE ROPA, SE COMPRA UNA en la Habana. San Lázaro , 482, te lé-
fono M-174Í;. 
14071 
A n t i l l a s T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C u b a , 3 2 . T e l . A - 7 9 7 0 
Corredores; casas, fincas y solares; d i -
nero en hipoteca 
Malecón, con frente a San Lázaro, mag-
nífica medida, 16 metros cada frente, 
680 metros cuadradas, a $ 200. Santa 
Emil ia , chalet, const rucción de prime-
ra, garaje, j a r d í n y terreno de patio 
Se vende en la calle Juan Abren una ca- | 
sa de un sola planta, toda de azotea, i 
Se compone de sala, saleta, dos cnar-• 
tos. comedor y gran patio y servicios | 
sanitarios. Mide 5 x 27J Más informes,; 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
A 1 1 S - 26 ab. I 
23 ab. ! 
/COMPRO DOS o T R E S CASAS E N H A -
-orredores. " 
a 5 p. m-
25 ab 
Guinea. A guiar, 57; de 
por escrito. 
13583 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e casas , so l a re s 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
t ecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 17d-14 
IFERRETERIA: SE COMPRA UNA EE-? r r e t e r í a , en cualquier parte de la 
Habana. San Lázaro. 482. Teléfono,M-1<42. 
13859 25 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Casa en l a V í b o r a desde $ 9 . 2 0 0 has-
t a $ 2 5 . 0 0 0 ; b a ñ o de l u j o , garajes, 
j a rd ines , etc. Vende solares y f á b r i -
ca , dejando el ipor te en h ipoteca . 
Oc tava , n ú m . 2 1 , de 12 a 2 . T e l é f o -
no 1-5157. 
14518 1 m 
E N $ 6 5 . 0 0 0 P E S O S , i 
moneda o f i c i a l , vendo tres propieda- • 
traspatio'. 'Todas las comodidades, $20 i .irkanac buen OUnto: p r o d u c e n ' m i l . Durege (Santos Suárez) , esquina «CS uroanas, ouen puuiu, Fiwuut.cu 
$ 8 0 0 pesos a l mes; solo deseo t r a - j 
t a r con compradores ; cada d í a eos-; 
t a r á m á s hacer una casa; l a propie-
dad urbana b ien construida es l a ' 
m e j o r i n v e r s i ó s del p e q u e ñ o cap i t a - j 
l i s ta . Avise a l t e l é f o n o 1-2857. Para 
verlas, R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , ¡ 
contra t is ta de obras ; el que m á s b a - j 
r a to fabr ica . Santa F e l i c i a , ! , en t r e ; 
Just ic ia y L u c o , J e s ú s de l M o n t e . 
13954 
fraile, por ta l corrido, sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo, saleta comer, 
cuarto criado y servicios, .$11,500: $6.000 
contado, resto a pagar $ 50 mensuales. 
Puede rentar $ 100. Santa Irene, casa 
chica, $ 4,000. Solares y otras casas en 
la Habana y repartes. Merced (cerca,de 
Egido), 14x40, $38,000. Bernaza (cerca 
parque Cristo), 420 metros, a $ 150. Ber-
naza, fabricado dos plantas, 400 metros, 
$ 72.000. 
14554 26 ab. 
CI I I )ADELA, VENDO UNA QUE ACA- I bo de construir en la calle San Pa-, blo 4, Cerro, es de m a n i p o s t e r í a , con ¡ 
pisos de mosaico y consta de quince de- i 
parlamentos; no corredores. Informan en 
la misma v en Tenerife, 42; departamen-
to ,6. Ojo: es tá desocupada. Fi lomeno! 
Kodriguez. 
14430 -s ab 
S~ E VENDE UNA ESQUINA D E F R A I L E j en la calle de San José, 800 metros, 
aproximados, ccnstruccifin de mampos-1 
ter ía antigua, puede rentar como esta ] 
$400 00 Se vende como terreno yermo, 
rn $65.000.00. Benito Vega. SOmeruelos, 
n ú m e r o 8, de 12 a 2. 
REGALO DE UNA CASA E N EA CAE-zada de Luyanó , p r ó x i m a a Toyo, fjue renta 190.00 solo se cobra el tere-
no' (619 metros) da a dos calles, se da 
en $16.000.0 la casa es t á muy bonita, | 
v se puede tener automóvil . Aproveche 
esta ganga. Benito Vega. Someruelos, 
número 8. de 12 a 2. 
VENDO l NA GRAN ESQUINA, PBO-xima al nuevo Mercado, 1.100 me-
tros, construcción moderna, 500 metros, 
el resto m á s antiguo. Ponga a t e n c i ó n : 
en $45.000.00 el terreno solo lo vale. — 
Benito Vega, Somerulos, 8, de 12 a 2. 
Ü 7 E N D O UNA GRAN CASA E N GUA-
V nabacoa, a una cuadra del t r anv ía , 
de dos plantas, gala, saleta, cinco cuar-
tos en cada phrnta. patio y t raspat io; 
400 metros, en $8.000.00; sale a $20 el 
metro. Negocio verdad. Benito Vega, So-
meruelos, 8. de 12 a 2. 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS; fincas de campo1, solares y muchas 
casas en la Habana y sus repartos. — 
Véame si necesita hacer alguna opera-
ción Benito Vega, Someruelos, 8, de 12 
a 2. 
UN GRAN NEGOCIO. VENDO UNA manzana de terreno en lo me.ior de 
la calzada de Concha. 2.267 metros; t ie-
ne acera 'por todos sus costados, a $18 
metro. Vale $25. Benito Vega, So'meue-
los, 8, de 12 a 2. , 
14023 23 ab. 
Repar to A m p l i a c i ó n de Buena Vis t a y ! 
A lmendares : En l a doble l í n e a de 
P laya y E s t a c i ó n Cen t ra l , calle Nue-
ve , entre A v e n i d a 8a . y 9a . , si no 
pierde t iempo e n c o n t r a r á la casa qne 
usted necesita para su f a m i l i a este 
verano , chalet de moderna construc-
c i ó n ; tengo cua t ro en la misma man-
z a n a ; vendo y a l q u i l o ; puede verlas 
a todas horas ; las doy a plazo y en 
ganga. Su d u e ñ o en la de l a esqui-
na Quince , manzana de l a P laya . 
13249 28 ab 
J U L I O C. P E R A L T A 
Compra y vende cas^s, solares y QO?,. 
nias de caña. Da dinero y lo to"ma *ñ 
hipoteca. Escr i tor io : Amistad, 56; de 9 
13690 SO ab 
S E V E N D E 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA HER-mosa casa de construcción moder-
na, de alto y bajo; mide 8x35 metros; 
es tá situada a media cuadra de la Cal-
ssada del Monte: precio, $30.000. R a z ó n : 
Monte, número 173, señor Alber to Diaz, 
sombre re r í a El Bazar, de 2 a 5. 
18808 27 ab 
25 ab. 
V E N D E M O S V A R I O S L O T E S 
de terreno, esquina, bien situados en el 
reparto Mendoza, frente a l puente. Ba-
ratos y t ambién solares en el reparto , 
Várela de poco precio. Pérez y Ca. A m i s - ^ f E N D O UNA CASA DE PUERTA Y 
tad, 69. Teléfono A-0893. i • dos ventanas corridas con sala, co-
• medor, gabinete y tres habitaciones, 
patio, servicios y pisos mosaico, pega-
do a Calzada Cerro, calle asfaltada y 
rodeada de suntuosas residencias, en 
6.700 pesos, y otra a una cuadra de la 
Calzada y F á b r i c a Palatina, con portal , 
sala, saleta y cinco habitaciones, en 
14199 24 ab 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Fac tor ía , una casa de 
tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buienos servicios. 
Más informes: Monte, 19, al tos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Zanja, dos casas j u n -
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados 
Más informes: Monte, 19, 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
bricación moderna, mide 270 metros. M á s 
informes: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle Concordia, una casa 
de esquina, de dos plantas, fabr icac ión 
7.400 pesos. Dueño. V. Herrera. Calzada 
del Cerro1, 490, barber-a, frente a La 
Covadonga, de una a tres y media. No 
pago corretaje n i admito sobreprecio. 
14348 24 ab. 
VENDO CUATRO CASAS CON SALA, saleta, tres euarto's, modernas, a 
una cuadra de Belascoain, en $6.000. 
a l tos ; de 8 ' j u i i o Cil, Oquendo, 114. 
14376. 30 ab. 
VEDADO: VENDO DOS CASAS, CON diez y seis cuartos, todo de mam-
p o s t e r í a y azotea, con su portal y jar-
d ín , 13.66X50 metros, total 683 metros, 
renta $250, la doy en $30.000; en la ca-
lle 11, entre 10 y 6. Benito Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
T T E N D O CASA DE DOS PLANTAS, p r ó -
V xima a la Es tac ión Terminal y a l 
Campo de Marte, 230 metros, renta $210, 
moderna, bajos un " establecimiento y tiene sala, saleta y siete cuartos . en 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. ' Informan : Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una industr ia por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. I n fo rman : Mon-
, te, 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
\ Alberto 
E N E L V E D A D O 
L _ G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
cada planta y un cuarto en la azotea: 
en $28.000. Penito Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
14292 v 24 ab 
S o l o a c o m p r a d o r d i r e c t o , p r o b a d o 
Se da rán detalles personalmente de una 
esp léndida casa de tres pisos, casi en 
Peina, nueva, puede rentar $500. Se da 
en $56.500. Llame A-1824. 
14503 • 25 ab 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Moderna y bonita casa, techos monol í -
ticos, sala, hall , comedor, 5 cuartos, ga-
raje y d e m á s servicios, $33.000. Infor-
ma : (i. Mauriz. Manzana de Góme^, 222. 
Teléfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7281. 
Calle Línea, moderna casa de esquina 
de fraile, m á s de 1.000 metros de terre-
no. $76.000. Informa: G. Mauriz. Manza 
na do Gómez, 222. Teléfono M-238 
a 4 o en el 1-7231. 
En lo mejor y m á s alto del Reparto de 
\endo en la calle Benjumeda, cinco ca-I Mendoza (Víbora) se vende un esplén-
sitas juntas de azotea y cielo raso, tres dida casa con las siguientes comodida-
ae sala, saleta y tres cuartos y do's de " 
sala, comedor y dos cuartos. I n fo rman : 
Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
H::!- 30 ab 
CHANGA: POR N E C E S I T A R S E E L D I -J nc.ro r á p i d a m e n t e , se vende sola-
mente en esta semana, casa en la Ví-
hora, a 2 cuadras de la Calzada, por-
de i taK sala, recibidor, 5 cuartos, comedor, 
bauo, cocina, patio, traspatio, cielos ra-
des:, Planta baja: comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, servicio, etc. Plan-
ta a l ta : sala, hallde dos metros de an-
cho, hermoso cuarto de baño y seis 
habitaciones-do'rmitorios. Terraza co-
r r ida con una hermosa vista sobre la 
Habana, garaje. Trato directo. Infor-
mes: conserje de 'esta Redacción. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en $ 200.000 una casa en Merca 
14107 la brisa, moderna. $45.000. l n f í r i n a : G. Mauriz. Manzana de Gómez, -22. Teléfo 
no M-2393, ü en el 1-7231 
V E N D O U N C H A L E C I T O 
en $9.000, pegadito a Belascoain. Por 
embarcar su dueño. Pérez y Co. Amis-
tad, 69. 
V E N D O 
varios lotes de casas, lo mismo que ca-
sas en cualquier Reparto de la Habana 
y en la Víbora. Vendo, 3 habitaciones, 
con comedor, garaje, j a r d í n y baño. 
Pérez y Co. Amistad, 69. 
V E N D O U N C O N T R A T O 
de 7 años, de una casa que tiene 50 ha-
bitacíot ies , propia para huéspedes y otro 
local más , con mucha capacidad, en bue-
nos puntos. Pérez y Co. Amistad , 69, ba-
" A G E N C I A D E N E G O C I O S 
de comPra y venta de establecimientos 
de todas clases de Pérez y Ca. Amis-
tad. 69. Teléfono A-0893. Especialidad en 
hoteles de todos precios. 
E N V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y cigarros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general. 
C O M P R A D O R E S D E B O D E G A 
Tengo una que vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale m ¿ s l ú e $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al-
quiler y tengo varias m á s y menos pre-
cio. Pérez y Ca. Amistad. 09. Telefono 
A-0893. 
T E N E M O S V A R I A S F I N C A S 
rús t i ca s y urbanas, urbana en la Haba-
na, bien situada; lo mismo tenemos en 
los repartos cercanos. Pérez y Ca. Amis-1 
tad, 69. Tel . A-0893. 
C O M P R A D O R E S D E C A F E 
Tengo de 2000 a 50.000 m i l pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en 
vez de pagarlo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Tengo una que deja 400 mensuales, l ibres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
t ra l , poco precio. Pérez y Ca. Amistad, 
69. Tel . A-0893. 
C O M P R A D O R E S D E L O C A L E S 
Tengo uno apropós i to para fábr ica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
s í t enos y verán . Pérez y Ca. Amis tad , 
60, altO's. A-0893. 
V E N D E M O S U N G A R A J E 
en un punto céntrico, capacidad para 
cien m á q u i n a s con su buen tanque para 
gasolina. Taller de mecánica y muchas 
existencias. Pérez y Ca. Amis tad , 69. Te-
léfono A-0893. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
su f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind . 29 t 
E n 5 .000 pesos se vende en San L á -
zaro , n ú m . 1 , estre Dolores y Concep-
c i ó n ; mide 9 6 met ros ; sala, come-
dor , dos cuar tos ; renta 4 0 pesos. 
T e l . A - 8 8 1 1 , Cami lo G o n z á l e z , H a -
bana 65 314. 
13957 25 ab. 
CASA D E $7.500: VENDO UNA, E N JE-SUS del Monte, a una cuadra de la 
Calzada. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio. Es ampl ia y e s t á en 
acera de sombra. Informa su d u e ñ o : San 
Rafael y Aguila, s o m b r e r e r í a " L a Mo-
fla." 
13591 23 ab 
a cuadra y media de la Calzada un 
hermoso y . moderno chalet, con portal 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo 
cocina, despensa, servicio sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos a l l 
tos y servicio para criado, todo aparl 
te, patio, Ja rd ín con árboles frutales, en* 
trada independiente, toda la casa azu-
lejada de c i ta rón y cielo' raso, puede 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa ense í ru ida ; no trato con 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa 
Cerro, Las CaCas. 
_13864 27 ab 
SANCHEZ Y URETA: VENDEN Y c¿m^ pran casas, fincas rús t icas , solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinero' en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y pront i tud es nues-
tro lema. J e s ú s del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 • 28 ab 
SE V E N D E U N A C A S A 
con portal , sala, saleta y dos cuarto», 
cocina y servicio sanitario, todo' de 
mampos t e r í a , moderna construcción, con 
columnas en la sala, se da en $4.400; 
y otra en $5.500 y otra en $2.600. Pa-
ra informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñ a s ; no corredor. 
13865 27 ab 
E n 11 .600 pesos se vende octava n ú -
mero 7, entre Dolores y Te ja r , p o r t a l , 
sala, comedor a l fondo , b a ñ o moder-
no , p a t í o , t r a spa t i o ; m i d e 15 x 25^ 
u n a casa y u n solar. A - 8 8 1 1 . Ca-
m i l o G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
13957 25 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C¡E VENDEN CASAS, VARIAS, $80.000 
O de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño in forma: Corrales, 51, 
en el café; de 7 a O de la m a ñ a n a . 
12714 24 ab 
C A S A E N V E D A D O 
¡ Q E V E N D E UNA MAGNIFICA C A S \ E N ! en la calle O'Reilly, casa antigua de dos 
O el reparto Santos Suárez J e s ú s I P i n t a s con establecimiento y centra-
ntas, lo m á s Monte, en la Avenida de Serrano n nrm I ío- Sns medidas, 230 metros. O'Reilly, Calle 15, chalet, /dos piar 
moderno del Vedado, 1.133 metros, 78 cuadra del carrito. Tiene cuatro cuartos! 
Vendo casa en Vedado, calle C, moder-
Vendo en $92.000 una esquina de frai le na' CU?-}1'° cuartos grandes y todas las 
comodidades modernas. Tel . A-3070, de 
8 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m- Tel . F-4131, 
de 7 a 9 p. m-
6d-17. 
30 ab. 
En Lealtad, e sp lénd ida casa de altos, 
m á s de 400 metros, zaguán para a u t o m ó -
v i l , $(10.000. Informa: G. Mauriz. Manza-
na de Gómez, 222. Teléfono M-2303, o 
en el 1-7231. 
entre Aguacate y Compos-
venden dos casas, ant iguas, 
metros de frente p o r 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y so l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
0 w » ' lud l n 
V E N D O 
Casa es i jnmá en San Anastasio (Law-
n'^«con 14 por 40 metros con garaje 
en $25.000; Milagros, chalet, moderno', 
¡pj.OOO; Santa Catalina, bajos, $15.000; 
Luz, en J e s ú s del Monte, alto y bajo, 
en $25.000; dos esquinas «n San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una. en 
la C. de J e s ú s del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-112 por 45 metros, en 30 
m u pesos; San Benigno, tres casas jun -
tas en $21.000. I n f o r m a n : Cuba, 7, so-
lamente de 11-112 a 1. J. M. V 
. 10023 26 ab. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas . . . . 
¿Quién compra casas?. . .' ." . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 









VENDE EN $3,200, BONITA C A S I T A , ' 3 3 de fondo . Su d u e ñ o : A m a r g u r a . 
a cuadra y media del paradero' de los 1 • o i . ' f i 
t r anv í a s del Cerro, mide 5 y medio p o r b a j O S . Horas h á b i l e s . 
¡6 metros; en Prensa, 12, A, dan razón 
a todas horas. 
13817 25 ab. 
1410!) 
Animas, p róx ima ¿i Galiano,. casa planta 
baja, antigua, pero en buen estado, za-
guán para a u t o m ^ i ' . sala, saleta, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios, $42.000. In forma: 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2303, O en el 1-7231.-' 
14003 -•LI_Ü:t, 
C t̂ ANGA, .̂OOo": EN DA C A L L E DE Fer-T nandina vendo una casa de sala, 
comedor y 3 cuartos, con un contrato por 
un año, rentando $50 mensuales. Para 
verla y tratar d i r í j a se al s e ñ o r L . J. 
Flores. Administrador. Oficina de la 
Manzana de Gómez, 550; de 10 a 12 y 
de 3 a 5 p. m. 
14613 -o ab 
i p ANGA V E R D A D : SE VENDEN DOS 
VX casas. Princesa, 7 y 9, moderno, a 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, una con sala, comedor y cuatro 
cuartos y la otra con sala, comedor y 
dos cuartos, con s ó t a n o s y un terreno 
donde se puede hacer una cuar te r ía , lo 
doy en $6.300. Trato con persona que 
haga l a compra en el acto. Informan 
en Encarnac ión , 39, entre San Benigno 
y Flores. 
14555 26_ab 
Q E VENDE UNA BONITA CASA, PA-
>0 ra una persona de gusto, a cuadra 
v media del paraderp del Cerro, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
con banadera y cocina de gas, luz eléc-
t r ica y cielo raso, patio y traspatio con 
su- j a rd ín , t rato directo, no quiero co-
rredores ; vean és t a que es ganga. Pren-
sa, 40, Las Cañas . Precio $8.500 y la 
otra en $3.400. con portal., sala, saleta, 
2 cuartos, patio y traspatio. Prensa, 40. 
Sin corredor. 
145C.0 26 ab 
V e n d o una esquina de dos plantas, 
f a b r i c a c i ó n de I r a . , con buen esta-
b lec imien to . Renta $280 . Su precio , 
p o r S d í a s , 35 m i l pesos, puede de-
j a r l a c a n t i d a d que quiera en h ipo -
teca, a l 6 y med io . Su d u e ñ o en M i -
lagros y 8a., en l a V í b o r a , solo t r a t a 
c o n personas serias. In fan te . 
14605-06 28 ab 
O E VENDE UNA GRAN CASA, MODER-
O na, en l a parte m á s fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de l a Calzada y 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce m i l quinientos pesos, que hoy cues-
t a sol» J a fabricación $14.500, sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
m á s informes, su dueño en la calle 2a,. 
n ú m e r o 32, pasado el paradero de la Ha-
vana Central. 
^ ¿ £ 7 0 17 my 
TOSE NAVARRO: VENDO CASAS EN la Habana, Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Víbora. Arroyo Apolo, Luyanó. 
Fincas de recreo y producción en Los 
Pinos, en Boyeros, Santiago de las Ve-
gas. Bejucal, Salud. Gabriel. G ü i r a de i 
Melena. Alqufzar. Vereda Nueva, Ceiba ! 
del Agua. Guanajay. Caimito. Hovo Co-1 Q E VENDE UNA t 
lorado. Wajay y en Barandilla. Para | O dra d'd t ranvi i 
nías informes: José Navarro. San Joa-I algo de ella 
auin. 122. altos, al 1 " 
pul fc . Horas: de 12 a 2 y de 
A EOS COMERCIANTES: CAEEE DEE ^ol , 2 plantas, $38.500. Calle San 
Ignacio, gran terreno, $150.000. J. L Va-
lladares. Paula, 50, altos, paso a domi-
cilio. 
H025 29 ab 
HORROROSA GANGA: SE VENDE E N 30 m i l pesos, la mejor casa de Es-
trada Palma, 100, acabándose de p i n -
tar, con 4 cuartos, sala, jo l , hermoso co-
medor, doble servicio, 4 cuartos para 
criados. 2 garajes y de 11 y medio me-
tros por 40 fondo. Para t r a t a r en la 
misma o en Habana, 89, el señor Luis 
Suárez. 
14151 
I I 11U 26 ab 
G A N G A 
En $3C2ÍJ0 casita, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos, patio,-pisos mosaico, servi- t 
cios, m " y bonita, una cuadra de la i 
Calzada Cerro. Figuras, 78. cerca de Mon- ' 
t e : de 12 a 6. Llenfn. 
_ l'iT53 26 ab 
Ñ 6,000 PESOS, SAEA, SAEETA, 6 
cuartos, servicio sanitario'. 300 metros, 
inmediata al Para,dero del Cerro. No quie-
ro corredores. Antonio Mart ínez. Haba-
na, 80. De 2 a 5. 
13420 24 ab. 
23 ab 
VJT varas, portal, sala, saleta, tres cuar- des: un chalet nuevos de alto 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
Porque necesito brevemente el dinero 
para otro negocio, liquido en menos de 
lo que valen las siguientes propieda-
E n el Vedado , po r $ 12 .000 , s in re-
ba ja , se vende u n a casa m u y confor-
table , par te a l ta i d e a l ; pa ra v i v i r l a 
se entrega desocupada y se puede a l -
qu i l a r con con t ra to p o r a ñ o s , c o n u n ' 
i n t e r é s soberb io ; se puede ver todos 
los d í a s desde las 7 hasta las 9 de la 
noche en la calle 10 , n ú m . 2 0 1 , e n t r e ' 
2 1 y 2 3 ; su d u e ñ o . N o h a y cor re ta -
j e n i se admi ten corredores. 
^208 23 ab. 
V E N D O 
Casa, Aguila, esquina, $20.000i C. de Je-
sús del Monte, alto y bajo, $30.000: San 
Fríí1?^800' l^awton, $15.000; Obispo, 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; Morro' 
$60.000, con 350 metros; Damas, $11.500; 
Rayo, de $16.000, $26.000 y S40.000; Ro-
villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 
y m^dia a 1, solamente. J. M. V. B. 
12232 « _ 
V e d a d o , cal le 19, esquina a C, se 
vende u n solar que mide 2 4 y medio 
p o r 4 5 ; magn i f i co solar, no só lo por 
su medida, que es p r o p i a para hacer 
una o dos buenas casas, sino por es-
t a r si tuado a dos cuadras de l a g r an 
ca l le 23 y u n a de la 1 7 . I n f o r m a n 
de 3 a 5, en Habana , 68 , n o t a r í a de 
L o n g a . 
14537 25 ab. 
^ E D O T TRASPASO DOS CONTRATOS, 
V J n ú m e r o s 83 y 84. opción a la compra 
de 2 solares de 5X40 del plan Bcrcnguer 
para la 2a. amor t izac ión de cada mes. 
Tengo dado $24 y los cedo en $16. En-
senada, 16, y Estévez, 12, Rodolfo. 
14575 26 ab 
¥71N $700, SE VENDEN DOS SOEABES, 
HJ l ibres de gravamen, con 49 matas en 
producción, escogidas, salen a 32 centa-
vos vara. Informes: de 11 a 1. J e s ú s Por-
t i l la . San Francisco y Sandoval. Barr io 
Pocito, Marianao. 
14638 7 m 
Q E VENDE M I T A D DE UN SOLAR D E 
Q seis metros ochenta y tres cen t íme-
tros de frente por cuarenta de fondo; 
acera de la brisa, a media cuadra de 23 
en la caille D, entre 21 y 23. Informan en 
D, 194. / 
14532 29 ab. _ 
Q E CEDE EE CONTRATO DE DOS 
solares en la segunda ampl iac ión del 
Reparto Almendares, frente a lá fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agui -
la, 88. 
14525 25 abi 
HTERRENOS PARA INDUSTRIAS. V E N -
X do lotes son cbuciio de ferrocarri l 
para fábrica o almacenes, a $5.00, 0.00 
v 7.000 metro. Elias Cas tañedo , Manza-
na de Gómez, 551. Tel . M-2604, de 2 a 
4 p. m-
3730 5d-22 
Q E VENDE E N SANTO SUAREZ, CER-
IC7 ca del Parque, esquina fraile única 
sin fabricar, con mi l y pico varas. Jo sé 
Fuenteg, Aguacate, 35, altos. 
14519 25 ab. 
V E N D O 
EX PEKXO VEDADO, CAEZADA EV ! esquina de le t ra y Fraile, con una 
supenfcie de 1.800 metros con varios edi-
ficios modernos y antiguo's, dan mucha 
renta; se vende todo por metros. Infor-
mes y precio': R. Montells, Habana, 80, 
do •'! a 5, frente a l Parque de San Juan 
de Dios. 
12269 20 ab. 
co-^Lw?11 c/"1?133, en $19-000; Campanrlo. 
$2i>.000; San José, dos de $12.000 y $9 000; 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina 22 
m i l pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000. $25.000 y $16.000; Re-
villagigedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife. con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza $32.000; i n f o r m a r á n : Cuba, 7: de 
11-J|2 a 1 solamente. J. M. V. 
10924 26 ab. 
bajos, 
con ins t a l ac ión eléc--0 T,rra^0 c o r ^ o r e s . Informa: dueño Jo- t r ica invisible. San Bernardino entre 
se M. Carret. Obispo, 50; de 10 a 12 y I Flores y Serrano, J e s ú s del Monte a 
IÁAQ exclusivamente. Idos cuadras de la línea. Se da en $14.800. 
23 ab j Una esquina frente a la brisa, to ta lmen-
CASAS Y SOLARES, VENDO DE T o -dos precios en Habana, Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipoteca.1 que rodean el parque que 'bordea^Ta i 
Pu lga rón . Aguiar, i2. Teléfono A-5864. l ínea, con 1372-50 varas; y otra en 10 v ' 
te pagada, en 8 y 5a., "La Sierra," a 60 
metros de la doble vía de Marianao, 
- a l lado de las grandes residencias 
V E N D O 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado 
de esquina, con 36 por 39 metros a $20 
el metro, un solar en el rafmrto de 
Vivanco, con 10 por 40 metros y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo con 
10 por 40, frente a la Avenida dé A t -
lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
11-1|2 a l J. M. V. 
10925 o6 ab_ 
ab 
D O S E S Q U I N A S 
a $ 7.400 cada una, con establecimien-
tos, azotea, ci tarón modernas con ac-
cesorias, dist intos dueños v 1 puntas. 
Figuras. 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. 
de 12 a 6, Manuel Llenin . 
13979 28 ab. 
<34 varas cada uno, al lado de la lí 
A, de 1083-19 varas, a dos cuadras de 
la línea de la Playa y de la casa del ! 
señor Montalvo, f a l t ándo le por pagar 1 
m á s de $2.500. E l que conozca el va- ] 
lor de los terrenos en estos lugares, I 
tan pronto sepa en cuánto se dan al 
que los adquiera juntos, vendrá a ver- I 
me en el acto. También se venden dos 
solares en la Avenida Mago'on, Am pl i a -
ción de Mendoza, J e s ú s del Montea con 
TTENDO PRECIOSA CASA CAEEE M I - 1 nea, en lo m á s alto, a una cuadra del 
\ lagros, pegada a Porvenir, en 14.500 parque moderno y de l a residencia del 
i v varios chalets. Reparto Mendoza, de señor Morell. Se dan en mucho' menos 
28.000, 20.000. 19.000, 14.000 v 12.500, una de lo ya pagado en lugares menos ven-
casa calle Aguila. 9.500. otra Indio , pe- tajosos. En t i éndase con su d u e ñ o : A-0205 1 
cada a Monte, 30.000 y una m á s chica i y quedará complacido. 
18.000. Sor Vega, Misión, 86, de 12 a 2. 
14222 25 ab 
13426 24 ab 
Po r 42 .000 pesos el costo del t e r reno ' 
E n 8.600 pesos se vende en Delicias j e n cualquier Repar to , puede usted i 
n n m . 45, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , I a d q u i r i r l a p rop iedad de una casa I 
sala, saleta, cuat ro cuartos, comedor | q u i n t a si tuada en el lugar m á s sa lu- j 
a l fondo . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo dable y pintoresco de M a r i a n a o , o c u - ' 
Gcnzá-ez 
13957 25 ab 
CASA RAYO, 45. 189 METROS No se paga corretaje. R. V 
Monte. 41, Banco Digón Hnos. 
13786 24 ab 
V í b o r a : en una de sus mejores ave-
nidas se vende u n hermoso chalet , con 
sala, comedor, 10 depar tamentos , 
garaje , etc., en $ 35 .000 . I n f o r m a Juan 
T r a i t e , Inqu is idor , 10 , ye 3 y media 
a 5 p . m . . No corredores. 
13977 24 ab. 
B A N Q U E R O S 
E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
B a a r r i o C o m e r c i a l se v e n d e 
u n a e s q u i n a c o n c e r c a d e . . 
7 5 0 m e t r o s . I n f o r m e s p e r s o -
na l e s ú n i c a m e n t e . L u i s R a -
m í r e z , O f i c i o s , 3 6 . 
p a una manzana 2 .000 metros de te-
r reno , 1.200 fabr icados, con j a r d í n , 
Mo* asi i á r b o l e s frutales, agua de V e n t o y luz 
í»1prfrira D e m á s in formps- A v i C E VETÍDE' UNA CASA, DE DOS plan e i e c m c a . uemas t i rormes. A g u i a r , , O tas. acabada de construir, a dos cua 
13641 25 ab. 
7 4 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4d-21 PROXIMO AE P A S E O D E CAREOS I I I , . ensanche de la Habana, vendo una | L 
casa moderna, compuesta de Jardín, por- | QIE VENDÍ - \ 
t a l , gala, gabinete, cinco habitaciones, 
salón para comedor, hall , habi tación para 
criados y unen garaje. Precio, $23.000. 
R. Montells. Habana, 80, de 3 a 5, frente 
al E'arque de San Juan de Dio's. 
12270 - 24 ab. 
derna, esquina con accesorias, renta í 
f i j a y produce el nueve por ciento 11- 1 
bre. Un solo recibo. Es tá en .Tesús del i 
Monte. Informan en Salud y San Nico- i 
l á s . tienda La Favorita. 
13054 23 ab i 
CASITA, A E V A C E A - X T E N D O 8 CASITAS N E E V A S D E C I E - ' 
fa l ta por t e rminar \ lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
es una ganguita, por em-1 al año. Trato solamente con compra-
altos, al lado del puente Agua barcar la regalo en $2.800. Si no tiene i dores. No hav corretaje. Santa Pelieia 
en ade- esta cantidad, no moleste. I n f o r m a n ; ] , entre Justicia vEuco. J e s ú s del Mcn-
r,̂  ^ ü a ' 1 i " n ' ^ r c l uque r í a . 1 te. Su dueña, María Laria. 
26 ab 14295 24 ab i 13503 26 ab 
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
í ? ? ^ ^ l n ^ r T n a : - J o s é Jané- Teléfono M-1311. Obispo. 50. 
12tt"> 24_ab 
VENDO BONITA CASA EN EA VIBo"-ra . Reparto Rivero, azotea, sala, 
saleta y tres cuartos, buenos pisos y 
servicios, en Monte, 2, D., Francisco 
Fernandez informa. 
l ^ S 23 ab. 
E N CUETO, OnTENTE, SE VENDE una casa de madera de dos pisos 
situad* on lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien it 
fo rmará . Ricardo Alarez. 
C-1840 _ JO d 25 
ri^RES PAEACIOS, CASI REGALADOS. 
i ,en ,!a, pa-Fte m á s a l ta y m á s elegante 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, ven-
do hermosa casa, de dos ventanas, con 
portal , sala, saleta, seis cuartos que son 
salones, gran baño', comedor y un es-
pacioso patio, propio para tennis v otros 
sports. Mide unas m ü varas cuadradas. 
Precio $30.000. In fo rman: Manrique. 78• 
de 12 a 2. ' 
T VIBORA, D E S P E E S D E E PAR4DERO , 
> a una cuadra de la Calzada, se ven-'i 
de la m á s elegante y or ig inal casa de! 
todos los repartos. Mide 642 metros, con1 
a r t í s t i c a s cercas y v idr ie ra moderna i 
j a rd ín a l frente y al fondo, sala, sa-j 
leta, hall , con columnas de mayólica, 
cuatro espaciosos cuartos, comedor, gran" 
baño, cocina, etc., y en el fondo inde-
pendiente cuartos y servicios para cria-
'dos y garaje para dos maquinas. Todo 
en el ínf imo precio de $25.000. Manri -
que, 78; de 12 a 1 
T 7 E D A D O : E E MEJOR CHALET DEL 
> \ edado, acabado de fabricar, todo 
pintado a l pleo. Es de esquina, cerca de 
17. En los bajos tiene todas las co-
modiades y lo mismo los altos que se 
componen de seis grandes habitaciones 
para familia, con dos baños y servicios. 
Además un cuarto en tercera planta, co-
mo mirador. Precio con todo el solar o 
sean 1.133 metros, $80.000. Con solo el 
terreno hoy bajo cercas, 555 metros, 
$67.000. Manrique, 78; de 12 a 2.. 
T T E D A D O : VKXDQ T A M B I E N OTRO 
> gran chalet, con todas las comodi-
dades para extensa famil ia , entre otras 
seis habitaciones en la planta alta, con 
tres baños que forman t r e s departamen-
tos separados, si as í se desea. También 1 
hay garaje para tres m á q u i n a s , pudien-! 
do dar la vuelta en el patio. Hay cuar- ' 
tos y servicios de criados, departamen-
tos separados para ambos sexos. Está, 
cerca de la Universidad- Precio $110.000. 
Manrique, 78; de. 12 a 2. 
/TUERCA DE SALUD T REINA. GRAN 
\ J casa con 391 metros, once de fren- j 
te, propia para extensa famil ia , alma- i 
cén de tabaco' u otra industria o co-
mercio. Es de una sola planta, con dos 
salones al fondo, $50.000. Manrique. 78; 
de 12 a 2. 
INMEDIATO A VIVES, VENDO TRES I casas viejas, que miden m á s de 5001 
metros, propia para industria, por es-
tar cercanas a l l i t o r a l . Mnrique, 78; de 
12 a 2. 
CERRO, CALZADA, CASA ACABADA de fabricar, de dos plantas, con por-
¡ tal , sala, saleta corrida, comedor y cua-
tro' cuartos. En los altos un cuarto 
más . Gana $250. Precio -$36.000. Manr i -
que. 78; de 12 a 2. 
1 t&to 23 ab 
' Q E V E N D E N DOS CASAS E N EA C A E I 
O zada de J e s ú s del Monte, media cua-
dra de la esquina de Tejas; mide el terre-
no 404 metros, acera de la brisa : tiene 
portal v tres cuartos. Su dueño : Estrada 
Palma. 45, Víbora. Teléfono 1-2007. 
l iWl ¡M ab. 
GANGA: POR RETIRARME PARA EE campo y en lo que me costó, cedo 
el contrato de un solar en el Parque 
Oriental, frente a l H ipódromo , en 10 m á s 
alto de donde se divisan todas las ca-
rreras, bien situado y con buenas vías 
de comunicaciones, se garantiza, buen 
negocio, con un desembolso no mayor 
de $450. I n f o r m a : Vega. Teniente Rey, 
11 y "media. Teléfono A-556S. T in to re r í a . 
14451 . 25 a b 
Se v e n d e u n s o l a r q u e m i d e 7 5 0 
v a r a s c u a d r a d a s , t i e n e u n a casa 
e n r a s a d a y m a t e r i a l e s p a r a s e g u i r 
l a o b r a . F i g u r a s , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a . I n f o r m a n e n O b i s -
p o , 2 5 . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
14422 25 a b 
VENDO 2 SOLARES, BARATO, EN E L Reparto Buena Vista, Almendares, 
bien situados, cerca de los hoteles y de 
la doble línea, de ellos se; debe parte a 
la Compañía, o se cam'1i;in Por un;l má-
quina de 7 pasajeros, que e s t é en buen 
estado'. In forma: Pino! Teniente Rey, 
11 y media. T i n t o r e r í a . Teléfono A-5568. 
14450 25 ab 
SE V E N D E N 2 S O L A R E S , UNO D E E s -quina y otro de centro, tiene 12 me-
tros frente por 22.50 fondo, en el para-
dero de Orfila, Columbia; y otro' solar 
en el reparto Almendares, tiene 13.33 
metros por 40 de fondo. In forman: Ba-
ños y .17. garaje, pregunte por Cachón. . 
8021-1 
SE V E N D E N E N LO MEJOR D E E V E -dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
In fo rma: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
C 3699 10d-21 
TTENDO A L CONTADO O PLAZOS, UN 
V soberbio solar en la calle Concep-
ción, p róx imo al eléctrico, mide 608 va-
ras, a $6 vara. In forman: Galiano, 54, 
pe luquer ía . 
14297 24 ab 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, repatto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras d» 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte, 17, alto», 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la l ínea de los ca-
r r i to s magnifica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un 
buen in terés el dinero; t a m b i é n se ad-
mi t e parte al contado y el resto en h i -
poteca. Más infirmes en Monte, número 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En la calzada de Concha ua 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industr ia o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú -
mero 17. altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en l a calle Rodrígnex, 
un lote de terreno que mide 470 m e t r o » 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Monte, nú -
mero 17, a l tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
13308 23 ab ^ 
/ ^ A L Z A D A D E E VEDADO, PROXIMO A 
V/' la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma tr iangular con una superfi-
cie de 1.250 metros, esquina de fraile 
franca, con una casa antigua edificada 
en el centro, sin g r avámenes y t i t u ' * ' 
ción perfecta. R. Montells, Habana. W»> 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
12271 24 ab. 
S i g u e a l f r e n t e 
A Í O L X X X V í l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 0 P Á G I N A S I E T E . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
m 
V i e n e d e l f r e n t e ] 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: nna manzana y media manzana 
contigua, juntas o una sola, ie-
? o n « Uamf. frentes: calle ^ n Indale-
cio esquina al Parque de Santos !>ua 
re* Doíotea, Zapatea, San Beniardmo y 
Satita Irene, sirven para grandes nego-
cios por el lugar que ocupan, una cua-
iira de la Calzada; se deja parte del 
valor en hipoteca si lo desean, \endo-
un solar en Snn Indalecio, frente a i» 
brisa, con alcantarilado, entre las ca-
llos de Encarnación y Príncipe Airón-! 
so 1170 varas de frente por (iO.Vt vaxas 
de' fondo. Su dueño: Correa, íiO. 
ijááa ab 
"\TENDO A ARIOS SOI.AHKfí 15>' . E l , 
\ reparto Mendoza. Santos Suarez, 
siete a catorce pesos vara y un gran 
prójimo al par<iue y al tranvía, desde 
clMÜét que puedo fntregarlr; desocupa'lo 
frente a la línea. $10.501); otro en fl2-^0 
v una casa en la Habana en $8.<o0. af. 
Végú,, Misión 86. _ 
14223 2o ab. 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Ferrocarri l del Oeste, P a r a informes: 
M . Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de Pinar del R í o . 
13248 23 a b ^ 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Ca lzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-
co la ter ía L a Estrel la . Miden 957.33 
varas. A $30 v a r a . 
r i T E M J O VSA GRA>' COLONIA D E CA-
V ña toda sembrada, en Ciego de Avi-
la, precio 160 tn11 Pesos. Dos fincas en 
Candelaria, de 5 y 18 caballerias, otra 
eu Alquizar, de cuatro caballerías y una 
en la Habana, de cinco caballerias en 
350.000. Sr. Vega, Misión 86. 
14223 25 ab. 
E S T A B Í J E C I I V U E N T O S V A R I O S 
38 my 
I -'N NTJPTUNO, C E R C A UNIVHRSIOAD. L/ se vende un solar de esquina, 24X31 varas. Iní'prman: Infanta. 20. altes. 
1 W49 -3 ab 
Se venden 2 solares, en la calle Mar-
q u é s G o n z á l e z y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 
O E V E N D E CN SOEAK D E 10X40 ME-
IO tros, muy bien preparado y bien si-
tuado. Concepción casi esquina a Law-
ton $2.500. Jesfls María, IT. M. Vicente. 
14038 25 ab 
T / - I B O R A VENDO, E N E L , R E P A R T O 
V Mendoza, una esquina y un solar 
de centro juntos o separados: y en la 
Doma del Mazo un cuarto manzana 
frente al parque. Informan: Empedrado 
41, de 3 a 5. Tel. A-5829, Arango. 
IñOlT 25 ab. 
\ T EN DO 733 VARAS, SOLAR T MEDIO, 
V a la entrada del Hipódrom". a peso' 
vara; hay que pagar poco al contado, no 
paga intereses. Antonio Martínez. Haba-
na, 80. De 2 a 5. 
13*21 24 ab. 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del Tn"elle' Pue<le el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios, tie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.600. 
deja $400 mensuales. Ubres. Trato di-
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
ra, 8. sastrería. 
14565 30 ab 
T T E N D O t N A BODEGA, E N B E C E N -
V tro de la Habana, queda el local l i -
bre y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 a $20.000. Vidrieras de tabacos y 
cigarros, de $1.500 a $6.000. con buenos 
contratos y en puntos céntricos. Infor-
TTia: M. Junquera. Bernaza, 44, café. 
14635 30 ab 
De oportunidad: Por tener que em-
barcar su d u e ñ a se traspasa el con-
trato de una m a g n í f i c a casa de h u é s -
pedes en inmejorables condiciones pa-
ra el negocio. Todo nuevo y bueno. 
No se trata de especular; s ó l o se de-
sea el valor de su contenido que son 
$11.000, sin in tervenc ión de corredo-
res, por la urgente necesidad que tie-
ne de ausentarse. Cualquier interesa-
do puede dirigirse por carta a Espe-
ranza, D I A R I O D E L A M A R I N A ; por 
este medio se p o n d r í a directamente 
con l a d u e ñ a para detalles y porme-
nores. 
10&t~ 34 ab 
SE V E N D E , POR NO P O D E R A T E N -derla su due8o. una tienda de teji-
dos, situada en la mejor y más amplia 
Avenid» d« la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
en la misma, 23, esquina a H, Vedado. 
13663 i m 
U J L N E K O E 
H I P O T E C A S 
v a r a . 
1S560 18 my 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terre-
no, alta y céntr i ca , a una cuadra del 
t r a n v í a y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
íuper f i c i e de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbe-
ro de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 
50 m á q u i n a s ; o para .fabricar 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. Proyectos aproba-
dos. Animas, casi esquina a Arambu-
ru y S a n L á z a r o . Productiva inver-
s ión de dinero. Informan directamen-
te en la " C a s a Istemacional ," Ave-
nida Bo l ívar n ú m e r o s 54 y 56, antes 
Re ina , $28.500. 
13S21 2 m 
SE V E N D E N DOS S O E A R E S D E E s -quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife, 41. Maximi-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
corredor. 
12357 7 m-
IjnNCAS RUSTICAS, E N TODAS L A S provincias, de todos tamaños, para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo'. 
C 2446 ind 10 
Í>EPARTO SANTO SCAREZ, S E V E N -\i de un terreno de esquina y dos so-
lares de centro, medidas de los solares 
a gusto del comprador, precio de oca-
sión. Informes: su dueñe, Ncptuno, 127. 
13744 24 ab 
J U A N A M O R 
Q E VENDEN, E N EO MEJOR D E L V E -
O dado, dos m ü quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno» llano y todo cercarlo. 
Informa: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
C G04S 10d-18 
"~ P Ü O T É ^ ^ Ñ D É S 
S e v e n d e n tres so lares d e 
e s q u i n a , f rente a l a f á b r i c a 
d e g o m a s ; u n o en l a c a l l e de 
L ó p e z y d o s e n l a d e H e r -
n á n d e z . S e d a n e n p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m e s : B a n c o P r e s -
t a t a r i o d e C u b a . C o n s u l a d o 
y S a n M i g u e l . R i c o . 
C 3641 8d-lS r> E F A R T O T/AWTON, B A T I S T A , V B N -i de terreno, 7 metros de frente por 
22.08 de fondo, con tranvía por el fren-
te, situado en la callo D, al lado de la 
caUe. 9, un poste rojo indica donde es-
Ui. Valor, 900 pesos. Entregando la mi-
tad y resto a 5 pesos mensuales. Due-
ño: Monte, 386, adtos. 
13931 25 ab. 
V e d a d o : Se venden dos solares, calle 
C , entre L í n e a y 11, frente al parque 
He la iglesia, acera de l a brisa. T i e -
nen fabricadas unas cuarter ías que 
rentan 290 pesos. Se dan a precios 
terreno yermo. Informan: L u z , 4. H a -
bana. 
1387 27 ab 
¿ u y a s o : A cien metros de la Calzada 
de Concha , cerca de L a B e n é f i c a , ro-
deada de industrias, se vende la ún i -
c a manzana completa, con 6.200 v a -
ras. Informan: L u z , 4. Habasa . 
13880 27 ab 
Venta de solares. San Francisco, entre 
10 y 11, 16 x 30 a 7.50 metros. Avenida de 
Porvenir, 7 x 40 a 12 pesos. Reparto de 
Vivanco. General Lee y M. Figueroa, 
20x40, .$5.75 metro. General Lee, casi 
esquina a Serrano, 11.50x27.50, $7.75 
metros. E n Almendares, varios solares 
a precios sumamente baratos. Más In-
formes : Juan Amor, Aguila, núm. 116, 
sastrería. Tel. A-6812, ¿ e 12 a 2. 
13794 23 ab 
Q E V E N D E , E N R E P A R T O EAWTON, 
t-J en 9a., Milagro y Acosta, a media 
cuadra del tranvía, una parc«la de terre-
no, de esquina, es el punto m á s alto 
del Reparto. Informa: José A. Puig. Te-
niente Rey, 4. 
12680 9 mr 
M A N U E L L L E N I N 
Tiene muchís imas bodegas en renta, en 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin vemie; honradez 
y reserva. Figuras. 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
C A R N 1 C E R Í Á M 0 D E R N A 
E n .$1.500, carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana. Calzada, esquina moder-i 
na, alquiler barato, contrato. Figuras, i 
78: de 12 a 6. Teléfono A-6021. Llenín. 
14634 * 2 m 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueBo, vende en lo m á s céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Razón; Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13312 28 ab 
SE V E N D E UNA BODEGA MUT CAN-itnera; buen contrato; no paga al-
quiler. Precio: $5.000, con la mitad al 
contado. E n Monte y Cárdenas Informa 
Domínguez, en el Café. 
13643 23 ab. 
DraECTAJCENTE: S E TOMAN E N hipoteca, $2.500, 6 mil y 8 mil pesoe. 
Buena garantía, fincas urbanas. Trato 
en Delicias. 62. Teléfono 1-1828. 
14630 26 ab 
Q E N E C E S I T A N 12 M I L PESOS E N H l -
O poteca sobre dos caeas que valen más 
de 30 mil pesos, se paga el 7 por cien-
to al año. upa cantidad de 4 mil >' otra 
do 8 mil. Diríjase a: Daolz. 15, entre 
Primelles y Churruca, L a Sierra, Cerro. 
14571 26 ab 
8 É DAN E N H I P O T E C A 10,000, 5.000 Y 2.500 pesos. Je sús del Monte, 537; de 
a 11, y Monte, 63: de 12 a 5 p. m 
14289 24 ab 
Se vende fábr i ca calzado, por no po-
derla atender sus d u e ñ o s . Capacidad 
2 docenas diarias. Informan: Velar-
de, 17, Cerro. 
14564 36 ab 
DOS BUENOS NEGOCIOS, VENDO E N buen punto, gran bodega, cantinera, 
venta diarla d» 85 a 95 pesos, contrato 
6 aOos, con poco alquiler. 
GRAN C A F E E N E L MEJOR PUNTO de la Habana, con S años de contra-
to, en .$17.500, <es ganga, venga a verme, i 
no se demore iquc para luego será tar-' 
de. San Lázaro y Lealtad, colecturía; de 
1 a 3. M. Gü.rcía. Teléfono M-1092. 
14596 26 ab 
V E N D O 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O. en 
S45.000 y calle K, $60.000. Informan: Cu-
ba, 7; de 11 jy media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 9o, después de las 5. J . M. V. 
12233 6 m» 
RE P A R T O NUEVO A L M E N D A R E S , SE vende un solar con (580 varas, a $5 
y medio, parte al contado y el resto a 
la compañía. Informa: P. Vázquez. Telé-
fono A-4498 
14085 25 ab(. 
I^N L A CONTINUACION D E L A CA-J lio 23. a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4066. 
11216 4 m' 
Q E V E N D E UN B U E N SOLAR E N MAR-
lo qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadrad3,s. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m¿3 
informes en Manrique 96. 
11573 1 m. 
Q E A'ENDB UN GRAN H O T E L CON 40 
O habitaciones, casa nueva, con todos 
los adelantos modernos; las habitacio-
nes con servicios, duchas; buen con-
trato. Informes directos: Factoría, nú-
mero 1, D. de 12 a 2 y de 5 a 8, el se-
ñor Manso. 
14301 6 m-
SE V E N D E UN PUESTO D E HUEVOS y aves, se da barato. Informan: E l 
Gallito. Plaza del Polvorín, por Monse-
rrate. 
14415 25 ab. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran negocio de planta 
e léc tr ica , hielo, gaseosas y aguas mi-
nerales, establecido en punto de gran 
porvenir, por ser una z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n para ei suministro a varios 
pueblos; es tá preparado con suficien-
te maquinaria para venta de d í a y de 
noche; toda su m a q u i n a r í a es de l a 
m á s moderna en uso hasta el d í a ; tie-
ne actualmente un buen ingreso que 
se dup l i cará en breve por la gran pros-
peridad de l a zona que a b a r c a ; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ñ o . Informes: A . A z c á r a t e . Manzana 
de G ó m e z , 239 . 
15670 1 m 
TENGO D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 y medio por 100 en ade-
lante, en la Habana y repartos. Desde 
cinco hasta doscientos mil pesos. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
14040 23 ab 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A V compro' y vendo fincas y solares. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
I 14109 23 ab 
G R A N N E G O C I O 
Comercio de ropa, peletería y sombrere-
ría de dos socios, en el mejor pueblo 
provincia Matanzas, con tres grandes 
Centrales, por ausentarse un socio se 
admite otro, buenas condiciones, con-
tado y a plazos. Informan: Monte, 459; 
de 2 a 5 p. m-
14432 25 ab 
G r a n oportunidad: en l a venta de 
una industria, sin competencia, con 
todos los utensilios, materiales' insta-
laciones en general, teniendo contra-
to la c a s a y estando situada en lo 
m á s cén tr i co de la Habana . Informes: 
Cárdenas , 5, bajos, derecha. De 12 a 
2 y de 5 a 8 p. m . 
13754 24 ab 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
tomo las siguientes partidas: $15.000, 
18.000, 35 .000, 55 .000; buen inte-
rés y buena g a r a n t í a , y en segunda 
hipoteca $ 5.000, 3 .000 y 2.000. 
V é a m e Sasta Fe l i c ia , n ú m . 1, entre 
Justicia y Luco , en J e s ú s del Monte, 
R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , contratis-
ta de obras. 
13853 25 ab. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas pequeñas. Inmeporables pa-
ra cultivos menores y de recreo. 50.000 
metros cuadrados cada una. frente a ca-
rretera, $0.16 metro. Parte en hipoteca. 
Blfas Castañedo, Manzana de G(5mez, 
551. Teléfono M-2604. De 2 a 4 p. m. 
Hermosa finca en la carretera de Cano 
a. Punta Brava, 400.000 metros cuadrados. 
Gran cantidad de árboles frutales de to-
da solases. Parte en hipoteca. Verdade-
ra ganga. Elias Castañedo. Manzajia de 
Gómez, 551. Teléfono M-2604; de 1 a 
4 p. m. 
V A R I O S S O L A R E S 
| Reparto Latvton, Concepción y Trece. 
| Pos lotes juntos. 800 metros cuadradOH. 
1 Espléndida esquina, $5.50 metro. 
A N T O N I O E S T E V A 
Calle d© San Juan de Dios y Aguiar. 
Teléfono A-5007. E n el Vedado, vendi-
dos solares, con fabricación, los dos es-
tán cerca de la ^alzada, uno en calla 
de letra y el otro en calle fie número, 
los doy baratos porque tengo que em-
barcar; los dos producen trescientos po-
sos de renta mensuales. Doy facilida-
des para el pago. 
l̂.'íO?!» 25 ab 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
TJrge la venta de un solar de esquina, 
en lo más alto del reparto v del prd-
s i n v . a fjoblo l ínea de lo.̂  carritos. Mi-
de 20 x 40 varas de fondo, para fbaricar 
un chalet; está do primera. Informes: 
Monte, 19, altos, do 8 a 10 y de 12 a 2, 
.Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7 . 0 0 V A R A 
Se vende un solar de centro en lo me-
jor d d reparto, a una cuadra de Santa 
Emilia. Mide 10x40 varas de fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes, 
Monte, lí), adtos. de S a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
13766 26 ab. 
Reparto Santa Amalia. Do's magníficos 
solares en Gustavo. 23.58X32.42. Calle 
González. 14.74X45.98. Facilidades en el 
pago, $6 vara 
Ampliación de Mendoza. Víbora. Magní-
fico lote frente al Parque de Sport, 21.30X 
."2.16. Lado de la brisa. E l ias Castañe-
do. Manzana de Gómez, 551. Teléfono 
M-2406. De 2 a 4 p. m. 
C 3727 od-22 
The Credit of The A m e r í c a s Inc . M a ñ -
ana de G ó m e z , S 3 ^ tercer piso. T e -
nemos en venta fincas rús t icas de po-
trero y con montes v í r g e n e s , m a g n í -
ficos terrenos para c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta* 
lies de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
^Q9«!*> 6 m. 
Q E V E N D E TTJÍ C A F E CANTINA, E N 
O $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por ésta y se desengaña-
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se desengañe. Para informes en el 
mismo, café Guanabacoa, Pepe Antortio', 
9 y medio, a media cuadra del Parque 
Central. 
14478 1 m 
B O D E G O N , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarlo; vende $70 diarlos. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres; trato direc-
to con el dueño'. Informa: Santa Clara, 
8, sastrería. 
13263 28 ab 
SIN PAGO D E COKRETAtTES T E N tra-to directo, facilito once mil pesos, 
en hipoteca, sobro casas en la Habana 
o sus barrios, tipo muy módico. Llame 
al A-8219, o escriba señor Quirós. Lea l -
tad, 38. Habana. 
33329 23 ab 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , TTSÜ-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual. $850.000. Hay $504000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en todas 
partes. Havana Business. Avenida de 
Bolívar (antes Kelna), 28, bajos. Te-
léfono1, A-9.115w 
13195 24 ab. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchoa médico» me recomiendan y 
rt-teta» de !OB oculfitas B« daspachtn coi 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por In , -
J ares, están contentos y depositan en m« 
y en mis ópticos una gran conflanaa por-
gue los cristales que les proporcionan son 
la mejor alida* y conservan BUS ojov 
L a ariviazdü tiene ine ser correctamen^ 
te elegida oara que se adopte bien a 1* 
tara, pero 'a calidad M deja al alcanc« 
y Susto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E t e s f u m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE V E N D E , E N SAN IGNACIO. 39, UNA bonita reja. Informan en el escrito-
rio y en el Teléfono A-4745. Conviene ver-
la porque se da barata. 
11043 23 ab 
Aurelio P . Granados: Dinero para hi -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rúst icas y urba-
nas. O b r a p í a , 37 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
13416 14 m 
AT E N C I O N : S E V E N D E LNA BODEGA y se cede su contrato por enferme-
dad, casi regalado. Buena venta. Poco 
alquiler. Informan: K. García. Zanja, 
106. 
14450 25 ab 
V E N D O 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e v e n d e u n a e s q u i n a de 
2 0 X 4 0 m e t r o s , e n l a ca l l e 
1 2 , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de l a P l a y a ; a u n a c u a -
d r a de l a l í n e a d e M a r i a n a o 
y a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
o s e a A l t u r a s de A l m e n d a -
r e s . S e d a a $ 5 m e n o s e l 
m e t r o de l o q u e se e s t á v e n -
d i e n d o p o r a l l í l a v a r a . U r -
ge h a c e r n e g o c i o p r o n t o . 
I n f o r m a : R i c o , B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a . C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . 
Una finquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctrica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cuba, 7; de 11 y media 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
iSSaS 16 m 
B A R A T A S : So venden pequcüas finqui-
taa en el TTajay. con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$•10 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
C S5S7 46 
O E P AUTO COliUMBIA, VENDO 2.224 
JCV varas, juntas o separadas, de terre-
no alto. Calle Ntífiez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carrito, precio 4 pesos vara. 
Informan: jardín L,a Mariposa. Teléfo-
no P-101Í7. Otro, Reparto Almendares, 
vendo 848 varas de terreno llano, calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carrito, precio 0 pesos vara. 
Informan: jardíh L a Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-1027. 
13608 3 ab 
" P L A Y A A Z U L , V A R A D E R O . 
E n l a c o s t a N o r t e de l a i n c o m p a -
r a b l e P l a y a d e V a r a d e r o , s o l a r d e 
1 0 2 4 m e t r o s , e n c i n c o m i l pesos . 
D i r i g i r s e a R e p a r t o P l a y a A z u l , 
V a r a d e r o . A p a r t a d o 4 7 , C á r d e n a s . 
S ó l o q u e d a n t r e s s o l a r e s s o b r e l a 
m i s m a p l a y a . 
12652 24 ab-
V E D A D O : 'En la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de m^mposterla. 
i con una superficie de 375 metros T que 
i está rentando $140, en .$20.000. Para In-
j formes: G. del Monte. Habana, 82. 
j LEAITTAD: próximo a Belascoafn. se ven-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, ea $14.000. Informes: Q. del Mon-
te. Habana, 82 
V E D A D O : A una cuadra de 23 T próxi-
mo a Paseo, se vende una esq'ulna de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33 Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana, 82 
P- 30d-6 
F I N C A D E R E C R E O ^ 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a e n l a c o s -
ta o en un c a y o , en l a c o s t u n o r t e , 
p o r M a r i e l , B a h í a H o n d a o d e s -
d e M a t a n z a s a S a n t i a g o d e C u b a , 
c o n su b u e n a c a s a d e m a m p o s t e -
r í a , e t c . , y a l g ú n c o n f o r t , l u g a r e s 
p a r a p e s c a r y c a z a r , n a d a r , e t c . , 
e tc . , de $ 5 0 . 0 0 0 a $ 6 0 . 0 0 0 . m á s 
o m e n o s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
Hy. 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 15 . 
A g e n c i a A m e r i c a n a , s u c u r s a l e s e n 
N e w L o r k y B a r c e l o n a . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, bote-
Ies, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes . Of ic ina: Monte, 19. T e l é f o n o 
A-9165 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G R A N G A F É T r E S T A U R A N T 
Se rende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines L a venta no 
menos de $150 dlarlcs, contrato 6 1|2 
a.ños; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm- 18. 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por qn«rer marchars* su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete afíos y no paga alquiler; 
no ee trata con palueberos. Se trata 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 10. al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, ,-lulcería, víve-
res finos, con una ouena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contr&to doce 
años, alquiler, $150, el egoclo para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer olO, altos; de 9 a 11 y de 1 a a 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
?e rende un tren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19, altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dueño. Vista ha? 
ce fe. Informan: Monte, 19, altos; de S 
a 10 y de 12 a 2. Alherto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, se da 
barata por asuntos de familia- Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide Informan: Mon-
to. 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al -
berto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14533 i m 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son resiervados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do. De, 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e n n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
naratisímo', para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja lO.ffOO. pesos al ano y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
Tnforma- 74inja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado: de 7 a 4. 
13208 28 ab 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d í m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g a e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e y a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
MA D E R A Y P U E R T A S , S E V E N D E D 26 puertas y 10 rejas, procedentes de 
una casa de manposterfa, casi nueva, 18 
tirantes de 4 por 8 por 9 metros, 4ti de 
4 por S de 4 y 5 metros y baranda de 
portal. Calle 8 número 22. Vedado. 
M078 23 ab. 
EN $300 S E V E N D E UNA CAJA D E caudales '.'Marvin," preparada para 
platería o joyería. Suárez, 65. 
14034 27 ab 
Q E C E D E UNA BOVEDA CON T A P A D E 
mármol, reja, su acera, osarlo sin 
fabricar. Calle mayor, al lado del panteón 
de Cairosa, terreno de panteones, ter-
cera categoría, número 290. Para tra-
tar: Quinta, 51. viuda de Corral. 
14081 23 ab 
C E D R O Y C A O B A 
y otras maderas del país, al por ma-
yor. Dirigirse a : Maloja. 98. Señor Pra-
des Veranes. 
13S34 25 a b 
C-26 \0d 19 
D I N E R O 
Q E V E N D E UN C A F E Y EONDA, EN 
O Calzada, seis años de contrato, deja 
anual un promedio de 4 a 5 mil pesos. 
Y varios solares en Almendares y L a 
Sierra. Informan en San Miguel e I n -
fanta, 26, bodega; de 11 a 3. 
14076 27 ab 
Q E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
O de víveres y dulcería, ganga verdad, 
por no poderlo atender su dueño, on 
punto céntricp y de mucho tránsi to; no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumarhente barato. Para más infor-
mes, Je sús del Monte, 27S, teléfono 
1-2370. Sánchez y TTreta. 
1363S SO ab. 
Q E V E N D E UN C A F E E N BUENAS con-
lO diclones, una vidriera, de tabacos en 
Calzada, buen contrato. Informa BU due-
ño en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 
a 8. 
12713 24 ab 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. Da 
9 a 12. 
11746 4 m-
PRESTAMOS D E S D E 100 H A S T A $10 OOd para devolver por semanas o meses. 
Se acepta un sólo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Informes gratis, 
10646 24 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos., a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61, Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 * 
5 P. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 • 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce m ü pesos, con 
S7.00O al contad», es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos do cantina diarios, buenaus condi-
ciones para familia y buen contrato. In-
forman : Belascoaín, Zanja, café. Adolfo 
Carneado. 
V e n d o m i l qu in i en tas b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana. Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
paluchcros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
l.moi 24 ab 
BUEN NEGOCIO A P R U E B A . POR E N -fennedad se vende una buena vi-
1 driera de tabacos, cigarros y quincalla en 
punto céntrico y una pe<iuc8a tienda de 
quincalla fina en la mejor calzada. R a -
zón : Bernaza. 47. altos, de 7 a s y de 
I 12 a 2. S. LizandO. 
13787 24 ab. 
B O D E G A E N M A R I A N A O 
E n $3.000, bodega cantinera, surtida, gran 
local, mucho barrio, alquiler y contri-
bución barato. Contrato. Vende $75 dia-
rios al contado. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021 : de 12 a 6. Manuel Llenín. < 
^ 14326 30 ab * 
M A N U E L L L E N I N 
Corrdor con licencia, con cuarenta afios 
de práctica en los negocios, compra y 
vende casas y establecimientos; hon-
radez v reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, "Tel. A-6021, de 12 a 6. 
3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
i Vendo, solas, en Aguila, $3.;J00. Cerca 
ejadillo. .«aóOO. Cerca Galiano, $S.f.00. 
I Cerca Monte, $3.000. E n Calzada, $2.200. 
' Figuras, 78. Tel. A-6021, de 12 a 6. Ma-
nuel Llenín. ^ . 
1.1979 28 ab. 
7dl8 
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo una gran bodega muy cantinera 
situada de Monscrrate al muelle, sola, 
en esquina y no paga alquiler, bien 
surtida. Otra cerca de Toyo. en $.T0OO, 
sola, en esquina y con buen contrato; 
Esta es una magnífica ocasión. Infor-
mes en Villegas y Obrapia, café señor 
Fernández. 
C A F E C A N T I N A 
."Vendo uno de esquina, cerca del mue-
lle, en $3.500,. con vida propia, bien mon-
tado y con buena venta. También vendo 
i una gran vidriera de tabacos, cigarros 
I y billetes, de esquina. Informes en Obra-
pía y Villegas, café señor Fernández. 
1 14167 21 ab. 
\ Q E ALQUILAN UNA V I D R I E R A TA-
VJ bacos, cigarros y billetes y quinca-
lla, en una gran esquina. Infoman, E l 
Gallito, Plaza del Polvorín, por Monse -̂
serrate. 
14117 23 ab. 
" O C E N A OPORTCNIDAD: I'OR T E N E R 
-«_> que embarcarse su dueño, se vende 
por la mitad de su precio un taller de 
sastrería, tiene trabajo todo el año y 
buena marchanterfa. Aproveche que le 
conviene. Esperanza, 132. moderno, entre 
Figuras y Carmen, a la m'tad de la 
cuadra. 
ífiBO 25 ab 
E S T O C O N V I E N E V E R S E 
Se vende una bodega en Calzada que ha 
ce una venta de $90 a $100, muy canti-
nera; se da- barata; en un año deja lo 
que cuesta; aunque le falte algún di-
nero se le deja sin interés, y otra para 
un principiante por poco dinero. In-
formarán: Reina y Campanario cafe, 
de 8 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m-, M. Fer-
^ 
A V I S O 
Venden un mostrador y nevera y un 
armatoste con sus tres lunas y un es-
pejo grande y una división y un kios-
co completo de cigarros y tabacos y bi-
lletes Se desea desocupar el local, y 
puede verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
O'Reilly, café. „ 
13944 2 m-
r p i M O R E B I A : VENDO UNA, E N MUT 
JL poco dinero, por no poderla atender, 
garantizo al que la compre si la atiende 
ganará ¿inero, en lo mas céntrico, poco 
alquiler v trahaja sola Para informes: 
W. Vega." Teléfono A-5568. ' 
14449 "20 ab 
L a mejefc i a v e r « ó a : o n 
i d l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T c l é f o -
e o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
c ieeu IB 31 « 
HI P O T E C A S : TENGO D I N E R O UN to-das cantidades, con ol m á s bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispa 
C Ind 
M I S C F L A N E A 
PO L I C L I N I C A D E L DOCTOR L E O N . Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del relumatismo en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado (húmero 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11638 i m. 
p A J A S PARA CAUDALES. SE CON-
w siguen muy baratas de todos tama-
ños, en la Oasa Blanca, N'ept.uno y 
Amistad, ferretería y locería. Teléfono 
a 4066. Eduardo García Capote. 
13305 3 m. 
REUMATICOS: L A A L G I E S I N A T A -rriol quita toda clase de dolor, agen-
te exclusivo para la Isla de Cuba. Cán-
dido Ferrer. Mercaderes, 36, baios. 
13S56 25 ab 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS, con dos hornilas, una tiene horno. I n -
forman en el Crisol. Lealtad. 102. Telé-
fono A-915S 
13813 25 ab. 
Q E V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S 
O tamaño regular y una prensa de l i -
bros. Informes: Monte, 173, sombrerería 
E l Bazar, de 2 a 5, señor Alberto t)iaa. 
13803 24 ab. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende, propia para un Banco u otr» 
giro importante. Puede verse en Corra-
les, 187. esquina a Figuras. Todo el 
día. 
1S514 20 ab. 
L N S ' í K ü M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
Q E V E N D E UNA V I C T R O L A V I C T O R , 
O número 4, y un fonógrafo Víctor, nú-
mero 3, nuevos, y 120 discos óperas y 
selecciones, tado barato. Monserratc, 88, 
moderno, entre Teniente Key y Lampan 
rilla. 
14623 26 ab 
AUTOP1ANO, 88 NOTAS, CASI N L E -vo, con 40 rollos, se vende, 500 pe-
sos; y un plano cuerdas cruzadas, tres 
pedales, y varios muebles de sala, cuar-
to, etc. San Nicolás, 64, altos. 
14598 26 ab 
GANGA. UNA V I C T R O L A CON DIKX discos, $ 20; un fonógrafo con cin-
co discos, $15: se cambian discos y fo-
nógrafos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla, Tel. A-9735, Manuel Pino. 
14504 29 ab. 
VE R D A D E R A GANGA! E N B E L A S -coain, 28, platería "lía. Americana ', 
por haberse ausentado su dueño, hac» 
meses, so vende un piano en $180.00, 
buenísimo, slo con unos días de uso1. 
14347 24 ab. 
P I A N O F R A N C E S , B A R A T O , 
de cuerdas cruzadas, doble pulsación, es-
tá en buen estado, $150. Campanario. 191, 
esiquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastachc 
14317 24 ab 
I? N H , 75, S E V E N D E UN P I A N ^ -i lor negro, de cuerdas cruzadas! eln 
comején. Industria, 94. 
1-1272 23 ab 
UNA CAJA D E H I E R R O T UNA C A R -peta. E n Obrapia, número 14, se ven-
de una caja de hierro y una carpeta, 
en $50. Informa el portero. 
14608 30 ab 
SE L L O S : VENDO P E Q U E R A S T GR.VN-des colecciones. Dirección: Apartado 
2348. Habana. 
14556 26 a b 
Q E V E N D E UN GRAN PIANO MARC A 
O Emerson, por necesltarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-' 
no M-2003. 
C-1339 Sftj 4 
IPSTUFINA: COMPRO COCINAS D E E S -j tufina, en cualquier estado que es-
tén. Teléfono A-3517. Infanta, 48. 
14474 29 m 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A HACER-1 se con abeja y cría: vendo de 100 a 
i 140 colmenas y compro cajas usadas fá-1 
bricas del Norte, para el mismo. In-1 
• formes: Mercaderes, 41. 
14475 29 ab ' 
CROCINA D E GASOLINA, POR E M B A R - | > carme, vendo una cocina de gaso-! 
I lina, completamente nueva, acabada de ' 
[ recibir, tiene su tanque independiente 
y cañería para la instalación, es de dos. 
¡ fogones y supera a las de gas. Puede, 
I verse en Empedrado y Aguacate, bo- i 
: dega. 
í 14433 25 ab I 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A 5 * 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R 1 V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 S . 
P E R D I D A S 
V E N D O 
F E R R E T E R I A 
Se vende una. acreditada y con mar-
chanterfa. Informe_s! señor Andezco. 
Apartado número 172& 
1SÍÓS 28 «b 
TTI>• GUIÑES: SE V E N D E CNA B A R B E -
JTJ ría ron vida propia, paga alcmller; 
para informes en la misma: calle Al-
mo lia Ha y Tacón. 
13107 - 29 ab. 
una bóveda en la calle Mayor: 6 metros 
en cuadro, con propiedad. Para más 
informes, diríjase a Reina, núm- 37, al-
tos, Virginio. 
J £ S 3 _ ab. 
¡ ¡ I m p o r t a n t e a los f u m a d o r e s ! ! 
Flor do Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios": 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas 
chicas, a $50 millar; veguitas. a. $00 mi-
l lar; panetelas, a $53 millar. Represen-
tante: Chacón, 1, altos, para los pedi-
dos. 
M*M 29 ab. 
l ^ O T O G R A F O S . S E V E N D E UN H E K -
riw.Tn<Jt!0 niuestario de retratos para ex-
hibir y cincuenta marcós 16 x 20. muy 
finos. José Quintana López, calle Parque. 
2, Cerro, Habana. H 
1 i*104 27 ab. 
I?Jj L U N E S , 19, E N UN F O R D QÜB J que fué tomado frente a la Es ta -
ción Terminal, para ir a Maloja 204, se 
dejó olvidada una carlerita que contiene-
una botoadura hecha con pesitos cuba-
nos, una hevilla de oro con las inicia-
les T . D. . una llave chiquita y dos cen-
tavos. A la persona que la entregue en 
Maloja, 204, bajos, será gratificada ade-
mas de quedarle muy agradecida sn 
dueña. 
14087 23ab. 
I^ L V I E R N E S , D E 12 A 1 D E T.A T A R -j de, ha desaparecido de la casa Juan 
Abreu, 34, Luyanó. una perrita pomera-
nia, color ca.rmellta oscuro, que entien-
do por Orquídea. Su dueña gratificará 
generosamente a la persona que se la 
entregue o dé razón de ella. 
: u m % ab. 
TENGO E N MI P O D E R : P E R R O POIN-ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
treinta días plazo para recuperarle/. Di-
rigirse: Reparto Pinos. Avenida Pino» 
y Betancourt. 
13553 29 ab 
Perra de c a z a , muy gruesa, color blan-
co y canela, se grat i f icará a la per-
sona que la entregue en Aguacate, 
114. Amado, P a z y Cía . 
i gfrg 24 ab 
i Suscr íbase a l D I A R I O D E L A ÍV1A-
| R I Ñ A y a n u n c í e s e en eí D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O ü l A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 0 
S E N E C E S I T A N 
x m lxxxv i i i 
Y M A N E J A D O R A S 
Vedado, B núm. 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
las habitaciones, que tenga referen-
CJOLICITO CRIADA PARA CASA. D E 
IO hm-spedes. Aguiar, 72, altos. 
14100 -3 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
11 
c ías . 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada de comedor; suel-
do. $ 35; dos para cuartos $ 30, «na 
cocinera para caballero solo, | 
«irvientas clínica. $35; dos cam^eras^ 
$30; una criada para Nueva York, $40 
y dos camareras para Morón. $ a0. Ha-
G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado de mano; sueldo, $55; 
un portero, $35; un chauffeur, $ (0; un 
matrimonio, aue sea él copinero, $85; 
dos camareros, un dependiente, $ á o ; 
diez peones de mecánicos, $3 d í a n o s ; 
un fregador, $30. Habana, 126. 
14550 26 ab. 
baña. 1-6. 
14550 26 ab. 
Una buena criada se solicita para un 
matrimonio solo. Aguila, 145, altos, 
entre San José y Barcelona. 
14534-35 25 ab-
• O E SOMCITA UNA BUENA C R I A D A 
O de mano que sea trabajadora, buel-
do, $30 y uniforme. 27, num. <6, entre 
h 14199 25 ab. 
CIE SOT-ie«rA V ti A MANEJADORA QUE 
b no Sea muy Joven en G 228, entre 23 
y -.'S Si no reúne condiciones, que no 
se V w t e . 25 ab._ 
L J E SOUltíl-VA UNA CRIADA QUE S E -
O pa cump-ir «>n su obligación. Infor-
ina a en la ¿lanaderfa de Toyo. Calzada 
Jesús d d diente, núm. 20 2o0. • 
14538 2o ab. 
( J E S O L I C I T A CRIADA D E MEDIANA 
y) odad para todo servicio de casa pe-
queña incluso cocinar. Ha de dar re-
Perenclap y dormir en la colocación. 
San Nicolás,, 62, alto. 
14513 25 ab-
Q E SOCICITA UNA MANEJADORA, que 
¡Uno sea m'iy joven, para una niña de 
cuatro meses; ha de traer referencias y 
estar i-njstumbrada a manejar ntñoB 
Deuueítos. Buen sueldo. 19, esquina a 8, 
'edado. 25 ab 
DRAGONES, 39-B, AUTOS, S E SO-
11/ licita una criada de mano, que en-
lionda algo de cocina, o una cocinera. 
14439 25 ab 
C¡ E NECESITA UNA CRIADA, P A R A 
IO una casa pequeña, de corta familia. 
Sueldo S25, ropa limpia. Para más infor-
más : Perseverancia, 1, tercer piso, esqui-
na a Malecón. 
1-1404 25 ab 
NECESITA UNA CRIADA D E MA-
yj no, que sepa su obligación, para la 
Calzada del Cerro, 524. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Teléfono A-0322. 
144&0 25 ab 
V E ~ S O U I C I T A UNA COCINERA. SAN 
KJ Miguel," 200, antiguo, bajos. 
lli", 25 ab 
Q E NECESITA UN B U E N C H A U F E E U R 
O para una familia recién llegada de 
New-Vork. Informan en Monserrate y. 
Teniente Rey. 
14354 24 ab. 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para corta familia y que sepa 
cumplir con su obligación. Aguila, 
145, altos, entre San José y Barcelona. 
1-1275 24 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O en la calle 2 número 11. entre 13 y 15. Vedado. 
14267 24 ab. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, CON 
yj referencias, en Manrique. 39, tercer 
piso. 
ü - - ^ 24 ab. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
KJ ra el cuidado ^e un niño; no tiene 
que dormir en la casa. Buen sueldo y 
traer referencias de- buena conducta y 
salud^ Chacón, 4, bajos. 
W2p4 25 ab. 
l ^ N MALECON, 13, BAJOS, S E SOLICI-
I - J tu una manejadora, para niñas ma-
yores, que sepa algo de costura. 
14230 24 ab 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
O no y una co'cinera. Informan: Cue-
to y Herrera. 1-2415. 
Í4304 26 ab 
C¡E S O L I C I T A U CRIADO HONRADO X 
¡O trabajador. Sueldo, 35 pesos, casa y 
comida. Botica de 1» esquina de Tejas. 
Calzada del Monte. 412. .1 
14204. 23 ab. I 
O E S O L I C I T A E N NEPTUNO, 70 A i . -
O tes, una peninsular para la cocina 
y limpieza de tres habltacionea, que 
duerma en la colocación; sueldo. $ 30. 
14196 23 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA P A R A 
ÍO el Vedado; no tiene oue hacer com-
pra. Informan en Sol, 46, bajos. 
14188 23 at . 
PARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una buena cocinera, que duerma 
en la colocación; suelo no se repara; 
si no trae referencias que no se pre-
sente. Angeles, 53, altos, derecha. 
14055 23 ab 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO O 
O criada, que sepa servir a la mesa. 
Ha de ofrecer referencias a satisfacción. 
Calle 17, númefos 302 y 304. esquina a 
C. Vedado. O-J nh 
14062 23 aD 
CO C I N E R A : E N CONCORDIA 36, A L -tos. se solicita una que sea buena. 
Sueldo, 30 pesos. „„ . 
14130 23 ab. 
NE C E S I T O UNA COCINERA, QUE E N -tienda su obligación; se paga buen 
sueldo. Escobar, 156, altos. 
14308 26 ab 
H E L A D E R O S 
No, Pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
PASEO, 16, ESQVINA A 11, \ EDADO, se solicita un criado de mano, blan-co, de mediana edad, con buenas reíe-1 
EN PRADO, 60, S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera, se prefiere de color 
y de mediana edad. _„ . 
13554 23 ab. 
rencias. Sueldo $35 y ropa de ca:ma 
14077 25 25 ab. 
S 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
Calle 27, entre M y N, Vedado-
14163 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, para cocinar para cort.^ 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa; se prefiere que duerma en la co-
locación; sueldo, el que ee convenga. 
Merced, 38 (bajos). 
13294 23 nb. 
C O C I N E R A S 
S^ ^ S O L I C Í T A UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
que sea limpia, tenga buen carácter, 
duerma en el acomodo; no hay Plaza; 
sueldo $33. Paseo, 219. entre 21 y 23, Ve-
dado. o« oh 
14625 26 ab 
/ C R I A D A QUE E N T I E N D A D E COCI-
\ J na, se desea en julnea y L , Vedado. 
Señora de Solo. 
14629 2^ ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea buena. Sueldo $25, en Salud, nú-
mero 34. 
14595 26 ab 
IpN CASA D E MORALIDAD SE SOLI-j cita una joven peninsular que en-
tienda de cocina; es casa chica para un 
matrimonio; buen trato y buen sueldo. 
Sol, 19, altos. 
14510 ' 26 ab. 
Se solicita una coemera, limpia, for-
mal, que sepa su obligación. Para un 
matrimonio. Sueldo treinta pesos. Ma-
lecón, 356, primer piso, derecha, es-
quina a Belascoaín. 
14112 23 ab 
UNA COCINERA, FORMAL Y CON R E -ferencias, se solicita para corta fa-
milia. Se le tratará bien y no se repa-
rará en sueldo con tal de que sepa co-
cinar. Prado, 18, atos. 
14042 23 a" 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A dos de familia y que haga la limpie-
za de la casa, en San Lázaro, 330, ai-
tos. .„ . 
14150 23 ab 
M I L C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ G L I B R E 
D E P O R T E 
SO L I C I T O UNA C R I A D A P A B A L I M -piar y cocinar, que tenga referencias 
y duerma en la colocación. $ 35 y ropa | 
limpia. Je sús del Monte. San Indale 
ció, 35, esquina a Coco. 
14547 28 ab. 
UNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N los altos de San Lázaro, 29, entre 
Cárcel e Industria. Sueldo $25; ayudan-
do algo $30. . 
14072 23 ab-
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -tienda do cocina, para servir a un i 
matrimonio. No hay niños ni animales. 
Informan en Perseverancia, núm. 13. a l ' 
lado de la bodega. • 
14497 25 ab. • 
SE S O L I C I T A UJíA COCINERA QUE sepa su obligación: buen sueldo. 27 
y D, "Villa Esperanza", Vedado'. 
14517 25 ab. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
para un hotel, en el «ampo, él para co-
cinero, y ella para lavar la ropa del 
hotel; sueldo, $85. También necesite1 
otro matrimoíiio para criados: Informa-
rán : Habana. 126. 
14550 28 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PEN1N-sular, que duerma en la colocación 
y que tenga recomendación. Baños entre 
13 y 15. Vedado; al lado de la obra. 
14424 25 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCIINERA, D E mediana edad, que atienda a la vez 
al cuidado y limpieza de una casa d© un 
ho/nbre solo; no duerme en la colocación. 
Indispensable referencias; sueldo $35. I n -
formes de 7 a 8 a. m- y de 12 a 1 p. m. 
en Escobar, 124, altos. 
14391 25 ab. 
Q E D E S E A UNA COCINERA, P A R A JTA-
CJ milia española, de cuatro personas, 
en Refugio, 29, 3er.' piso. 
14431 29 ab 
T I N A CRIADA FINA, TRABAJADORA, 
\ J y aseada para la limpieza de ha-
iMUioiones y que entienda de costura, 
se solicita para casa de corta familia; 
buen sueldo y demás atenciones. Infor-
'mun en Obispo, 83, altos, de 11 a 1? de 
la mafiana y de 5 a 7 de la tarde, 
l l-'OO 23 ab. 
Q E D E S L A UNA S E S O R A P A R A H A -
KJ cer la limpieza por las marinas. I n -
fornian : Lima, 26, entre J y K, Vedado. 
L 14182 23 ab. 
CR I A D A DK MANO F O R M A L Y CON buena voluntad, se solicita pára 
corta familia. Es casa de poco trabajo, 
y no se repara en sueldo1, siempre que 
entienda de su obligación. Prado. 18, 
aJtos. 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , q u e 
a y u d e e n los q u e h a c e r e s de 
c a s a . S e p a g a b u e n s u e l d o , 
p e r o es n e c e s a r i o que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 2 7 , e n t r e A 
y P a s e o , V e d a d o . P r e g u n t a r 
p o r M r s . H a r p e r . 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, que tenga muy buenas re-
ferencias. Obrapía, 37, altos. Señor Die-
go. 
14339 24 ab 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PA-ra una casa Mvienda de un Cen-
tral, que él sea cocinero y ella criada 
de mano, viaje pagado y buen sueldo. 
Informes ©n la calle Calzada de la Rei-
na, número 22, bajos. 
14318 24 ab 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R . S E N E C E S I T A UNO para casa particular, que tenga re-
ferencias de la casa en que trabajó úl-
timamente. Monserrate, núm. 137. 
14552 26 ab. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P E N I N -sular, para una granja en Los Pinos, 
que tenga experiencia y recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. 
Informes de 10 a 11 a. m. Monte, 427, se-
ñor AldabO. fc 
14427 25 "ab. 
14481 25 ab 
CO C I N E R A : P A R A COCINAR A DOS personas y ayudar en la limpieza 
de casa, se necesita una, en Baños, 244, 
entre 25 y 27, Vedado. Hay cocina de gas. 
Puede o no dormir en la colocación. 
14433 , 25 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación. Teléfono 
A-4101 y que tenga referencias. Morro, 
3, letra A. 
14479 26 ab 
1411 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O nos en la calle K, número 150, en-
tre 15 y 17. 
14100 23 ab. 
Q K SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
lO guiar que entienda algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Compostela 129, altos. 
_^ m 8 23 ab. 
]*rATRlMONIO I N G L E S , N E C E S I T A 
ITX una criada que duerma en la colo-
cación, para ayudar en los quehaceres 
de la casa., Sueldo, veinte y cinco pe-
sos. Informase por las mañanas en calle 
27 y J , altos. Vedado. 
14121 2J'ab. 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , entre 
Q u i n t a y C a l z a d a , V e d a d o , se so -
l i c i t a u n a c o c i n e r a , c o n r e f e r e n -
c i a s . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
t\ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-J ninsular, para todo menos de coci-
na. Informan: Jesús Peregrino, 11. 
14̂ 84 • 25 ab 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
to nos Que sepa su obligación y que 
seat rabjadora y mwy aseada. Si tiene 
primor, que no se presente. Su sueldo, 
treinta pesos moneda oficial. Llamar al 
teléfono I-14S1 Avenida de Acosta, entre 
Calzada y Felipe Poey. Víbora. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A matrimonio sin niños, que sepa su 
oficio y duerma en la casa, para más 
informes, calle 11, entre B y F , Veda-
do. 
14465 25 ab 
14207 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O para una señora sola. Ha de saber 
cocinar y coser bien, dormir en la casa 
y traer recomendaciones. Hay otra cria-
da. Peñón, 11, Cerro. 
IH33 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O blanca o de color, en Reparto Men-
doza, Figueroa entre San Mariano y 
Santa Catalina, Víbora. Se da buen suel-
do y pagan el viaje a la que venga a 
ajustarse. Señora de G. Castro. 
14126 23 ab. 
E SOLICITA UNA CRIADA, AGUILA, 
1 243. bajos. S 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E So-licita una señora sola, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar a otros 
quehaceres; hay criado. Buen sueldo; 
en Marianao. Informan: Virtudes, 2, es-
quina a Zulueta, de 8 a 10 a. m. 
14246 24 ab. 
EN T U L I P A N , 19, 8 E S O L I C I T A N UNA buena cocinera y una buena criada 
de cuartos, que tengan referencias y 
duerman en la colocación. Buen sueldo. 
14243 24 ab, 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE SEA limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo convencional. Calle 17, nú-
mero 10, altos. Vedado. 
14233 24 ab 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , 
IO con referencias. Obrapía, 37, alto's. 
Señor Diego. 
14338 24 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
También tenemos: 
Vainilla triple a . . . $ 1 ^ Ubra 
Gelatina en polv¿, a! . .• . . TO „ 
panela en rama, a l ^ .. 
^"ez moscada, a LOO ., 
Anís Estrella, a 60 „ 
Larciuillos para 5 ctvs., a. . . 850 mll 
galletas para 5 ctvs.. a. . . 3 00 ,. 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 ,. 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 12.00 „ 
Cucharltas de lata, a. . . . 250 „ 
Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 2.50 
Heladoras triples de'8, a. . 13.00 una 
Heladoras triples, de 10, a. . 15.00 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 ,. 
P L A T O S D E CARTON 1- ARA J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A R A auxiliar de oficina. Diríjase a : ' Cu-
ba. 3. ^ . 
14593 29 ab 
I^ N M O N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A , -J se solicita un muchacho, no menor 
de catorce años, se le dan seis pesos a 
la semana y se le enseñará. 
14461 25 ab 
N E C E S I T A M O S 
Tenemos un puesto para dos personas 
honradas y trabajadoras, que ganarán 
más de $200 mensuales. Tienen que pres-
tar garantías de $100 para ocuparlo. Más 
informes: Marrero, Amistad. 152. 
14455 25 ab 
MECANICO, QUE SEA D E BANCO T fragua, se da cumplimiento, tiene 
trabajo fijo. Luz, 87. Habana. 
14057 23 ab 
UN MECANOGRAFO S E S O L I C I T A E N Obispo, 83, altos, bufete de aboga-
dos. Ha de ser experto y rápido para 
, escribir en máquina y no pensar que 
! se trata de ninguna academia de apren-
i dizaje. Informes: de 11 a 1 y de 5 a 6 
l de la tarde. 
14372 24 ab. 
S 5 0 ^ I C I T 0 S 0 C I 0 PARA FONDA, CON 
KJ _o0 pesos, que sea a»tivo, para estar 
ai trente de la sala, es gran negocio pa-
ra , ,0TTib.re trabajador, para buscar buen 
sueldo sin ser mandado, esto no es en-
gaño, no es más que realidad. Informan: 
Zanja y Lealtad, café y fonda. 
_ 144o3 25 ab 
AP R E N D I Z D E S A S T R E R I A : SE D E -
sea uno, en Monte, 2-D. Se da suel-
do. Sastrería. F . Navia. 
j 14452 25 ab 
EN L A COMPASIA I N T E R N A C I O N A L de accesorios de automóviles. S. A., 
fc>an Lázaro, 99-B, se solicitan j n co-
rresponsal en español e inglés y unn 
taguígrafa y mecanógrafa en español, 
ambos con bastante práctica en traba-•,0̂ £S. oficina. Sueldo, según aptitudes. 
14362 24 ab. 
MUCHACHO PARA 3IANDADOS T limpieza oficina, se solicita. Morro, 
' ^ o s - J - M- Menocal C a 
lo299 24 ab 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 441. Habana. 
C 1935 ina 29 f 
IITUCHACHO D E 15 a 17 A5ÍOS, QUE 
j j X sepa escribir correctamente, las 
cuatro reglas, cálculos mercantiles y 
prefiriendo si tiene nociones de inglés 
y mecanografía, se necesita en una ofi-
cina de comisionista. Hagan proposi-
ciones concretas por escrito de puño y 
letra del interesado, haciendo^ constar 
las referencias que puedan dar y los 
sitios donde haya trabajado, si se en-
cuentran en este caso. Debe ser cubano 
y educado. M. P. Seijo apartado 1967. 
14371 84 ab. 
Q E S O L I C I T A UN BUEN MECANOGRA-
IO fo con alguna práctica de oficina co-
mercial. Preferible que hable inglés . 
Sueldo convencional. Cuban Importing 
Co. San Lázaro 194, 
14174 \ 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
O diana edad que traiga referencias. 
Manrique, 121. 
14203 23 ab. 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana, 114. Tel. A-3318. 
14288 24 ab 
TVTODISTAS: SE S O L I C I T A N O P E R A -
I L L rms. en Obispo, 70, altos. También 
se desean aprendizas. 
13736 I 24 ab 
Q O - L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A G R E D I -
KJ tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
Para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para do? 
nombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto Apartado 1633. Habana. 
1110' 28 ab 
Se solicita un joven o señorita, que 
sepa francés y ^mecanografía, para 
trabajo de oficina. Dirigirse al Apar-
tado, 137, Habana. 
14577 26 ab 
SE N E C E S I T A N OPERAlRIOS Y A Y U -dantes electricistas que sepan traba-
jar tubería. Trabajo fijo. Buen jornal. 
G. Sastre e Hijo. Aguiar, 74. 
C 3735 4d-23 
PR O P I E T A R I O CASA E N MEDIO 800 metros que dedicada a huéspedes 
renta $180 mensuales, desea socio para 
cederla terreno extender fabricación 
con grandes ventajas. Informa Roge-
lio, San Miguel, 64, bajos, interior, de 
1 a 2 ™- nr u 
14528 , 25 £.b. 
A J E C E S I T O UN AUXILIA» T E N E D O R 
1M de libros solamente. Buenas refe-
rencias. Agencia Westcott, Espada, 39. 
14345 26 ab. 
TTiN V I L L E G A S , 77, SE S O L I C I T A N 
V i aprendizas de sombreros y de ves-
tidos y un muchacho para llevar cajas 
de sombreros y hacer la limpieza de 
una tienda. 
14508 25 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te„para la mejor casa de confeccio-
nes de la I s la ; buen sueldo, casa y co-
mida; también dos mozos para la l im-
pieza y demás quehaceres de un almacén. 
Informan: Santeiro y Alvarez; Berna-
za. 52, altos. 
143S5 
Q E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , qno 
KJ sepa idiomas, y <|ue traiga buenas 
referencias. E s para la educación y cui-
dao de una niña. Informan: calle 17, 
número 316, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono P-2144. 
_ Ü 3 9 0 22 ab 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE esté dispuesto a ayudar con caba-
llos y huerta; buen sueldo, casa v co-
mida. Obispo, 7, departamento 322. 
_ 13639 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA una oficina de 14 a 16 años. Si no 
tiene buenas referencias, que no se 
presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-
na presencia y sea honrado, buen fu-
turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 8d-18. 
N E C E S I T O 3 0 T R A B A J A D O R E S 
para peones de mecánicos en la Haba-
na; jornal, $3 diarios; nueve, horas de 
trabajo. Informarán: Habana, 126. 
13990 22 ab. 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O K C I O K * 
\ J colosación a BUS asociados, a lo» i a 
migrantes y a la mujer gallegos, s ir 
tstipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en lá Ofi-
c'na de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio aocial, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9650 ait ind. 22 o 
Q E S O L I C I T A N OBRERAS PARA H A -
O cer bolsas de papel. Jesús María, 17. 
De- 8 a 10 a. m. 
14037 25 ab 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , COM-petente y que escriba en máquina, 
que sea joven y tenga referencias; tam-
bién un muchacho listo y respetuoso. 
Preséntese en Acosta, 7, señor Sardiña. 
14015 22 ab. 
SE S O L I C I T A N 50 PEONES' P A R A E U N -dición y talleres. $3 diarios y casa 
y varios jóvenes para vender perfume-
ría y quincalla. $4 y $6 diarios. Obra-
pía, 98, departamento 21. 
14O07 22 ab. 
25 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE N E C E S I T A UN C O M P E T E N T E T E -nedor de libros. Buen sueldo. Refe-
rencias : Barcelona, 7, almacén, pelete-
ría. 
14614 26 ab 
AA'ISO: E N SALUD, 319, B . D E 1 A 8 p. m. «e solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma de 
duerma en el trabajo, para una grúa de 
ki lómetros de la Playa d© Marianao y 
un capataz para la reparación de lí-
nea que sepa su oficio. 
14390 1 my-
SO L I C I T O UN JOVEN, P A R A T R A B A -jos de oficina y hacer algunas di l i - ' 
gencias en la calle. O'Reilly, 53. J . Mar-
tínez : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
14434 25 ab 
•S E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
13854 1 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita para un almacén, un jo-
ven para ayudante de escritorio, que 
sepa escribir en máquina. Dirijan por 
escrito, dando referencias y pretensio-
nes al Apartado 205. 
ME D I C O . S E S O L I C I T A UNO PARA un pueblo de la provincia de San-
ta Clara. Buenas proposiciones. Para 
informes, señor Acevedo, Calzada 120, 
Vedado. Tel . F-4214. 
13980 ^22 ab. 
Muchachos: dé 15 a 1S años, se so-
licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de envases metálicos, 
Luyanó, Reparto "La Fernanda." Pa-
ra trabajos cómodos. Se paga de 16 
a 25 centavos por hora, según condi-
ciones. Trabajo ocho horas por día; 
los sábados siete horas. Si no tienen 
15 años cumplidos, inútil presentarse. 
14026 23 a b 
Necesitamos un matrimonio aunque 
tenga uno o dos muchachos para 
una finca en la provincia de Cama-
güey; ella que entienda de cocina y 
él de trabajo de campo. $90, casa y 
comida, viajes y gastos pagos. Infor-
man: Villaverde y C a , O'Reilly, 13, 
Agencia seria. 
14210 23 ab. 
SE S O L C I T A UN P R A C T I C O D E P A R . macla activo, inteligente y traba-
jador; Dirigirse por escrito al doctor 
F . Herrera, Cuba, 83, Habana. 
14205 23 ab. 
SE S O L I C I T A ÜN MUCHACHO P A R A limpieza y mandados. Trabajo de-
cente. Sueldo, treinta pesos mensuales 
y almuerzo. Granja Agrícola Amparo, 
Calzada Aldabó, reparto Los Pinos. 
14142 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, J O V E N , que tenga aptitudes para ayudar a 
una enfermera. No se necesita que ten-
ga práctica. Preguntar antes de venir 
al Teléfono A-3065. 
14301 25 ab 
Q E S O L I C I T A ÜN TAQUIGRAFO O oo-
KJ rresponsal en niglés y un ayudante 
de carpeta con alguna práctica. Dirigir-
se a : S. Montaves. Apartado 496i Ha-
bana. 
14343 24 ab 
SE SOLICITA, E N PRADO, 105, UNA persona formal, para limpieza y a l -
gunos mandados. Sueldo 30 pesos, qu« 
traiga recomendaciones. 
14320 24 ab 
ATENCION A LOS HOMBRES D E N E -gocio. Solicito un socio para negocie» 
de comisiones; yd tengo oficina para in -
formes. Cárdenas, número 5, bajos. L . 
Díaz. 
14116 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A MA-
O nejar un elevador y cuidar un alma-
cén. Sueldo $100, casa y alumbrado. E s 
preferible que sea casado. Si no tiene 
referencias que no se presente. Infor-
man : O'Reilly. 7, segundo piso, de 8.30 
a. m- a 12 y de 2 p. m. a 5.30 p. m. 
1Í033 23 ab 
14444 25 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Plorinda Alonso Pérez, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pa-
drenda, pueblo d© San Pedro da Torre. 
L a solicita su cuñado Celso Formigo 
Monte, núm. 381. 
14521 29 ab. _ 
Pedro Curbelo, que reside en Falgue-
ras, 23, Habana, solicita a Miguel Ló-
pez, que trabaja en una tenería en 
Camagüey, el que antes trabajó con 
él, señor Legurburo en Guanajay. El 
asunto urge. 
14408 25 ab 
DE S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E María Alvarez Núñez; lo desea su 
hermana Carmen Alvarez Núñez, natu-
ra Ide España, provincia de Lugo. í n -
formíín: Habana, 38. Pregunten por Jo-
sé Costa. 
I^N L A C A L L E 17, NUMERO 202, E N T R E J tx y H, se solicita una criada para ' 
la limpieza de habitaciones, que sepa 
zurcir bien y tenga recomendaciones. I 
Se paga el viaje. I 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A que cocine y ayude en los quehace-
res de la casa, para un matrimonio, 
en una finquita a 25 minutos de la Ha-
bana. Se da buen sueldo. H, número 3, 
entre Calzada y 5a. 
14261 24 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José González y González y de su 
hijo Valentín González, que hace año y 
medio se hallaban trabajando en ta. 
calle Obispo, núm. 31; lo busca su hi-
jo José González, que habita en la ca-
lle Merced, núm. 105, lechería. 
14397 23 ab. 
T E L E N A RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 
HJ calle de Cuba, 119, desea tener noti-
cias de su hermano, Avelino Rodríguez, 
que estaba en marzo de este año en 
Calabazar de Sagua. provincia de Santa 
Clara, hotel Las Brisas. 
14088 23- ab. 
14051 23 ab 
C E D E S E A UNA CRIADA PARA LOS 
KJ cuartos y zurcir y no tenga incon-
veniente en ir a un ingenio. Ha de te-
ner quien la recomiende. 12, número 70, 
" 23 ab 
N E C E S I T A N UNA CRIADA T~UNA 
O coemera, en la calle 23, número 336, 
altos, entre A y B. 
_ 24 ab. 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obtigación, para un matrimo-
nio, blanca, formal, limpia, sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Malecón, 
.356, primer piso, derecha, esquina a 
Belascoaín. 
"113 23 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLA-
¡yj mente para las mañanas en Cárde-
nas. 75, bajos. Informes hasta las 12. 
14035 23 ab 
O E SOLICITA UNA J O V E N , PENIN8U-
O lar. para los quehaceres de un ma-
trimonio y que entienda de cocina, no 
importa tenga poca edad. Compostela, 
88. primer piso. 
14166 24 ab 
O E N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E 
vj mano, una ha de servir a la mesa; 
.sueldo a rada una. treinta pesos y ro-
pa lipipia. Para tratar: Virtudes, 155, 
baios: de 3 a 4. 
14161 23 ab 
SE N E C E S I T A UNA MUJER, QUE S E -pa cocinar y limpiar casa, para tra-
bajar por hora. Aguacate, 37, altos, pri-
mer piso. 
14285 24 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación, igual 
blanca que de color. Se da buen sueldo. 
Calle 27, número 93, entre D y Baños. 
Vedado. 
14299 24 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. S E DA 
O da buen sueldo. Lima, 26, Vedado 
entre J y K . - ' 
- 14181 _ 23 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
O ninsular de mediana edad; se da 
buen sueldo y se desea sea limpia Oc-
tava núm. 8, entre Concepción y Dolo-
. 27 ab 
C E D E S E A E N C O N T R A R AMADOR 
io Salgado O persona de Cabrero, que 
dé informaciones. Diríjase al señor An-
tonio Salgado, en el buque brasilero Be-
nevente. 
14155 23 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
corta familia, que sea muy aseada 
y tenga buenos modales. Sueldo, 30 ne-
sos. Llamar al teléfono 1-1481. Aven da 
dei.o^osta y Calzada, Villa Ada. d 
23 ab. 
C E S O L I C I T A UVA COCINERA J O V E N 
KJ para un matrimonio y que ayude a l -
?P. a 'a limpieza. Sueldo, 20 pesos 
Márquez González. 27 íaltos) entre Pa 
cito y Jesús Peregrino". a 
. 13933-'?5 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UVA BUENA C O C I E R A 
ín q ^ i t e ? ^ a reAfere™"as. $30 y un cúar-
t0- Cajle 1' y A, núm. 336. 
14-14 2.3 al-, 
C E SOLICITA UVA COCINERA Quls 
O ayude en algro en los quehaceres de 
un matrimonio; señor López, Zanla 3° 
y m^dio1 (altos). ' " 
14216 23ab. 
Se desea saber el paradero de Isolina 
Pereira y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro años estaba en Morón, pro-
vincia de Camagüey, lo desea su her-
mano José María Pereira, que actual-
mente trabaja en la finca del señor 
Fernando Fuey», en el Sábalo, pro-
vincia de Pinar del Río, a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S Ü S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I Ü D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE D E S E A UN HOMBRE O E MEDIA-
na edad para portero. Dirigirse a 
Teniente-Rey, 71, bajos. 
1349r> 22 ab. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e ace -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3592 ind 16 ab 
Necesitamos un dependiente bodega 
ingenio. $ 40, dos dependientes ca-
fé, $30, provincia Habaina; un cria-
do comedor casa particular, $ 55, 
ropa limpia, provincia Santa Clara; 
un segundo cocinero fonda, $45; un 
dependiente, $ 40, provincia Matan-
zas; viajes pagos a todos. Informan 
Villaverde y Ca , O'Reilly, 13, agen-
cia seria. 
14210 23 ab. 
RE P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A coa buenas referencias y garantías , pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Riojana, de B. Sanpha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroño, 
España. 
14263 20 my. 
WA N T E O : E A D Y E N G E I S H SPANISH stenograph correspondant witb kno-
wledge of general commercial office 
work, filling, etc. wllling and not afraid 
of work. Desirable, year-round pesition 
in bealthy country place. írood salary. 
Apply by letter to Commercial Depart-
ment, Central Hersbey. 
14258 24 ab. 
Q E SOEICITA UN V E N D E D O R D E 
O quincallería para Tender especial-
mente en bodegas y vidrieras de ta-
hnoo. Se le da el 8 por 100 de comisión. 
Informes en Teniente-Rey y Zulueta, 
vidriera de tabacos. 
14175 23 ab. 
SE SOLICITAN DOS BUENOS C A R P I N -teros para trabajar en el campo; 
buen sueldo, se prefieren si son expertos 
en echar techos con tejas Planiol. Pue-
den dirigirse per escrita, o personal-
mente al Departamento Comercial. Cen-
tral Hersbey. v 
14250 . 24 ab. 
WA N T E D : Q U A R T E R M A S T E R , TO T A -ke charge of laborers and emplo-
yees, quarters of sugar mili and cons-
truction gang. Must be active, young and 
not afraid of hard "work. Spanish and 
english essential; experiencie in thia 
line of work. Good chance oí advancement' 
Apply by letter to Mr. M. Miller, Cen-
tral Hersbey. -
14257 24 ab. 
—MM«IBJMWWIIIJIIIW»I.I.I i mi.in BffWWHBlUIIIU tiJUBlyW 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SÍ; S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad para limpieza y man-
dados. Ha de traer muy buenas reco-
mendaciones: de lo contrario, que no 
se presente. 17, esquina a G, "Villa Ofe-
lia", Vedado, 
14160 23 ab. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O 
GRAN OCASION. UN R E P R E S E N T A N -te de casas americanas solicita 
agentes para el interior, para vender 
ropa hecha en geenral. Sírvase remi-
tir $ 5.00 y recibirá muestras. Correo 
pagado. Escriba a José Quintana Ló-
pez, calle Parque, 2, Cerro, Habana. 
1410:{ 27'ab. 
V A R I O S 
E S O L I C I T A N OPERARIOS D E H E -
rrería y hojalatería. Zanja, 70. 
14620 2 m 
AVISO 
Se solicitan vendedores que deseen ga-
nar cien pesos mensuales. Han de ser 
honrados y trabajadores. S. Gar(^a. Te 
niente Rey, 83, altos. 
14580 26 ab 
CJE N E C E S I T A UN HOMBRE O UN MU-
O chacho, que conozca el giro' de libre-
ría. Neptuno, 57, librería. 
14579 26 ab 
C<E D E S E A UN BUEN TAQUIGRAFO en 
O español, que onozca bien el idioma. 
Diríjase a: Cuba, 3. 
14592 t9 ab 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
- MR. KELLY 
1© aconseja a usteft que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hov mismo o escriba por un 
libro de instrucción, tratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ERWNTE A L PARQUE D E MACEO 
SOLICITAMOS DOS V E N D E D O R E S DE calzado, uno. de pieles, dos de pro-
ductos químicos, tres de vinos y lico-
res, uno de confecciones a sueldo o co-
misión, según convengan, cuatro agen-
te"? para propaganda de compañía acre-
ditada; pueden ganar hasta $200 So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Com-
postela, 65, depart. 17. 
14211 23 ab. 
ACOSTA, 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, bode-
gas, restaurants y casas particulares. 
Tanto para la capital como para el 
campo. 
14221 27 ab. 
' E L C O M E R C I O " 
L a Agencia de colocaciones v empleos 
más acreditada d* la Habana por la 
exactitud en sus servicios y buena se-
lección del personal que ofrece para to-
dos- los giro-s. Tenemos buenos tenedo-
res de libros, ayudantes de carpeta, co-
bradores, mecanógrafos con aptitud v 
referencias. También tenemos buenos 
criados, porteros, serenos cocineros 
cocineras, camareros, chauffeurs y doá 
buenos intérpretes con seis idiomas 
Acosta, 63. Tel. A-4969. • 
24 ab. 
Solicito socio industrial entendido en 
vidrierías y fábrica de espejos, que 
desee interesarse en una nueva fá-
brica, próxima a establecerse. Dirí-
janse por escrito, con sello rápido, a 
J . P. Consuegra, Aguiar, 100j Ha-
bana. 
14198 23 ab. 
Solicito vendedores harina de trigo. 
Excelente proposición. Sueldo o co-
misión o ambos. Prácticos en el ne-
gocio. Dirijirse al apartado 981. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias, para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos!, almacenes, industrias 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a única que no cobra comisión t 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tls1olias mujeres. Absoluta seriedad 
l m o 31 ab. 
14.->:!0 25 ab. 
T T N A MUCHACHA. S E N E C E S I T A UNA 
\ J formal y seria para principiante, 
principalmente para contestar el telé-
fono, etc., que venga acompañada por 
su madre. ? B por semana. The Bcers 
Agency, OReilly, 9 y medio, depart. 15 
8731 4d-22. 
T /"ENDEDOR D E P I N E U R A S , B A R N I -
V ees y ferretería, se solicita. Lon-
ja, departamento 436. 
1^-7 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE A ÜUEU-
O do fijo para trabajar y cuidar una 
quinta, cerca de la Habana. Informan 
calle 27, núm. 76, entre L y M 
m * ' 25 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, .fonda o esta-
^Ler,CH^^NT0' 0 ^mareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que señan su 
obligación, lIaTne al teléfono de I s fa an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cuitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para ei campo 
11688 30 ED 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARi-T* « o J n0 Me*én^z- facilita'todo el p * . sonal, con buenas referencias, para din-
30 ab 
D i Á R l O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 d e 1 9 2 0 r A G I N A N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c í e . 
DE MANEJADORAS 
í í ^ ^ í ^ m o , ü e n e n referen-
^ S a m f o r m a l . P a r a infor-He m1' 
Agui la . 143 horas: 26 ab 
I ^ T ^ ' nfrere a s e ñ o r a s o l a o 
^ « 3 . se o í r ^ c , ^ . . rante l a t r a -
<E D E S E A C O E O C A K U N A P E M N S U -
j O lar , formal , t iene quien l a g a r a n t i -
' c ck de c r i a d a de mano o p a r a e l come-
dor. I n f o r m a n ; cal le 15, en tre G y F , 
so lar , V e d a d o . 
14231 24 ab 
U>A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o p a -
r a c u i d a r nifios en c a s a de buena r e p u -
t a c i ó n . I n f o r m a n en L u y a n ó , lOt-A. T e -
l é f o n o 1-2316. 
14313 24 ab 
O E D E S E A C O E O C A R E N A S E S O R A D E . 
O m e d i a n a edad, r e c i é n l l egada de E s - \ 
p a ñ a , p a r a c r i a d a de mano o manejado-
ra. I n f o r m a n : ca l l e 13, en tre C y D. Q u i n -
t a de Pozo Dulce . Cuar to n ú m e r o 1. 
14245 24 ab. | CRIADOS DE MANO 
XJ N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , T>E ) m e d i a n a edad d e s e a colocarse p a r a 
c r i a d a de m a n o s con .B. c o n d i c i ó n d© 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; t iene que s e r 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en I n q u i s i -
dor, .'58, a l tos . 
14133 ?4 ab 
D 
^ V ^ S ^ d u ^ n t e l a  
£ ? t T d e ,>"'i0ia- Informes p 
fe ^ r r 0 ' ^ 26 a b _ 
« r A R S E Ü Ñ Á S E Ñ O R A , p s -
^ ^ ^ a n d a d o ^ ^ f c g m a n : 
, entre ^ J 
DE S E A C O E O C A R S E E N CASA D E m o r a l i d a d , un m a t r i m o n i o de 30 
a ñ o s , r e c i é n l legado de E s p a S a , muy 
buenas re ferenc ias . C a l l e Soledad, 6, le- ( 
t r a B, H a b a n a . 
14287 24 ab I 
I p ' v é d a d o , "Qdinia,j Q E D E S E A COEOCAR ENA J O V E N , d e l ' 
I O p a í s , en c a s a p a r t i c u l a r , menos de! 
30 pesos1 no sis coloca. U n i ó n y Ahorro, 26 ab 
Stf íL— ~X7^7ñkr. i'NA J O V E N , pe-
Í ^ r c O í ' O C A ^ s a tío m o r a l i d a d , «i • n ^ u l a r . ^ - ^ ^ f^miUa. T i c e 
f í L e V ^ . f nnr el la. Gervas io , 134, en-
I 53, C e r r o . 
, 14333 24 ab 
J nitifU'»4' " «sea poca l a m i n a - " 
^ c l U ' a P o " ^ " tíCrV:itíÍ0' W ' 
rcr 7'ali;'a- 26 ab__ 
r T T í O E A , D E S E A COEOCAK-
^ Ñ T E ^ a S Í j a d o r a . C u m p l e con su 
Ú * Pfr%md"sea buen sueldo. A m - » -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , t iene buenas re ferenc ias , 
( c a l l e J y 9, bajos , de l a bodega L a 
E s t r e l l a , que no d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Vedado . 
14331 24 ab 
26 ab 
P * - - — r ^ T ^ T EN A JOVEN P E -
EtóEA C ^ i V c r i a d a de mano o m » -
D n i n ^ l a r f i l P quien r e s p o n d a por 
^ d o r a ; " « " ó n - San I s i d r o , mim. o., 
g je vecindad. 25 ab. ^ 
— r r r r T T H A DE COLOR D E S E A 
t f á l M » rfe m a n e i . i d o r a ; sabe .-o-
n0 u H a b a n a ^ I n f o r m a n : Bafios, 
IT N MATRIMONIO S E Q U I E R E COLO-J c a r , Juntos , l a s e ñ o r a de c r i a d a de 
m a n o s y su esposo de lo que se p r e s e n -
te. I n f o r m a n en E g i d o , 75. V e n g a n a l 
hotel . T e l . A-0067. 
14201 23 ab. 
RIADA D E MANOS V OTRA MANE-
j a d o r a . H a y quien responda por 
e l l a s : l l e v a n quince d í a s ; son e s p a ñ o -
las . H o t e l "Cuba", E g l d o , 75. 
14191 23 ab. 
UN A JOVN P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cr iada de m a n o s o de 
cuar tos . I n f o r m a n : Tlev l l lag lgedo , 4. 
14003 23 ab. 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E 
m a n o s ; es p e n i n s u l a r y l l eva m u -
cho tie-mPo en e l p a í s ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e c o m e n d a -
c i ó n ; no se coloca m e n o s de 25 o 30 pe-
sos. P a r a informes, en e l Vedado , e n 
l a ca l l e 27, e n t r e 2 y 4, solo de l a s 7 
en ade lante . 
14105 23 ab. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio . 
I n f o r m e s : T r o c a d e r o y Consulado', en l a 
v i d r i e r a d e l Oafe preguntar por E l i a s 
F e r n á n d e z . 
1429;{ 24 ab 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nio, s in h i jos , joven, bien p o r t a -
dos, é l p a r a comedor, sabiendo bien e l l a 
p a r a l a l impieza , sabe algo do coc ina , , 
coser bien y lavar . D i r e c c i ó n : Centro 
C a s t e l l a n o y carpe ta de l muel le , fon-
da. 
14295 24 ab • 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O pen insu lares , de camareros de hotel 
o dependientes de comedor, no tl'enen i n -
conveniente d e i r a l campo. I n f o r m a n ; : 
T e l é f o n o A-3090. 
14346 2 t ab , 
UN A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E coc inera , quiere $35. I n f o r m e s : H o t e l 
E s t r e l l a , Consulado, 10. 
14425 25 ab. 
COCINEROS 
C' 1 H A U E E E U R E S P A S O L E X P E R T O ' en a u t o m ó v i l e s d e s e a colocarse en 
casa p a r t i c u l a o ; no t r a b a j a menos de 
90 pesos y comida. T e l . A-3409. 
14213 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O e s p a ñ o l y repostero, en c a s a p a r t i -
c u l a r o establecimiento'. G a n a de $50 
en a d e l a n t e : es h o m b r e solo y f o r m a l . 
I n f o r m a n : M c l o j a , n ú m - 109. T e l . A-6663. 
14544 26 ab. 
^ H A U F F E U R E S P A í f O L D E S E A C O -
\ J locarse en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe t r a -
b a j a r ; t iene re f erenc ia s y s in p r e t e n -
siones. I n f o r m a n : I , e squ ina a 9. T e l é -
fono F-358B. 
14014 28 a b 
ATENCION 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Q B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -
VO r a a y u d a n t e de c a r p e t a u of ic ina, 
sabe algo de t a q u i g r a f í a y mecanogra-
fía . P a r a m á s informes d i r í j a n s e a l a 
cal le 17 y D , o a l T e l é f o n o F-1216. 
14281 24 ab 
C J E S O L I C I T A U N A R E G E N C I A . 1 N -
O f o r m a r á n : Sit ios , 101, bajos . S e ñ o r 
Zuazo. 
14316 25 ab 
Se ofrece un buen cocinero p a r a l a c a -
p i t a l o para e l c a m p o ; dos buenos de-
pendientes de r e s t a u r a n t ; dos cr iados 
y dos porteros . T a m b i é n se ofrecen dos 
buenos chauffeurs , uno' p a r a c a m i ó n y 
otro para cua lqu ier m á q u i n a , p r á c t i c o s 
y con re ferenc ias . Acos ta , 63. T e l . A-496Í) 
14373 24 ab 
VI R T U D E S , N U M E R O 17, C U A R T O N U -jnero 12, u n a joven p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse de c r i a d a de m a n o s o de h a -
bi tac iones en c a s a de corta f a m i l i a . E x -
p r e s a m e n t e p a r a el Vedado, sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo, de 30 a 
35 pesos. 
14096 23 ab. 
SE O F R E C E U M A J O V E N , P A R A M A -n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , d e s e a 
c a s a s e r i a . I n f o r m a n en B e r n a z a , 72, a l -
tos ; h a b i t a c i ó n , 11. 
14232 24 ab 
25 ab. 
J i i ^ r - T T ^ L U l DE^EA COLOCAR 
l ^ f r a cr iada de m a n o s o mane 
''sabe cumpl ir bien eon su obh para f i a d a ; 
l í * : C""^rcncÍaRr si "las quie-
f . y ¿ V 3 / e r á prefer ida . I n f o r m e s : 
W£~~^TÍ—COLOCAR UNA JOVEN 
l M E ^ 7 r de 1S a ñ o s de edad, pa-
BP611!"5 familia. Para informes, ••alie 
le tr i n entre Do;=agde y B e n -
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse de c r i a d a de m a n o p a r a 
cor ta f a m i l i a o p a r a cuartos. No le i m " ¡ 
porta i r a l campo. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor. 25, entresue los . 
14194 23 ab. I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ' 
y j cha p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a en e l , 
p a í s , con f a m i l i a d e m o r a l i d a d , oon 
m a t r i m o n i o solo o p a r a c u a r t o s ; p r e -
f iere en l a H a b a n a o p a r a la V í b o r a . 
Menos de 25 Ó 30 pesos no se coloca. 
C a l l e de, Tener i f e , 26, e squina a A j i t ó n 
K e c i o . 
14193 23 ab. 
SE D E S E A N D O S C R I A D Ó 8 D E M A N O Saben cumPÍi1" con su o b l i g a c i ó n 
V i r t u d e s , nt ím- 46. 
14192 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
i o do, con mucha p r á c t i c a en e l s e r v i -
cio, es de m e d i a n a edad, se coloca p a r a 
el Vedado, t iene buenos in formes . Te--
l é f o n o A-íjr96. 
14331 24 ab 
T E F E COCINERO, I T A L I A N O , D E S E A 
* J co locarse en f a m i l i a dic caba l l ero . 
Muchas re ferenc ias , a m e r i c a n a y noble-
"3 ab I 7a de I n g l a t e r r a . H o t e l Or iente . Ofic ios , 
'50. T e l é f o n o A-66S0. 
14324 , 24 ab 
1454S 
Habana- 2(5 ab. 
— .¿T-FÓCOCAIÍSE U N A J O V E N P E -
i ^ i l a r de c r i a d a de mano o m a -
ninsul^ de ^ f n - a u ^ d , t iene 
yadora. " i * . Concordia y A r a m -
K l i ^ de l a b o d e - ^ ^ 
14126 
^ - r ^ X T Ó L O C A R U N A J O V E N , R E 
K ifctada con buena f a m i l i a . H a 
"altos, in forman. • ^ 
¡¡418 
UNA SEÑORA SE O F R E C E P A R A CUI-d a r un n i ñ o en s u casa a l eche; es 
e l l a y s u mar ido solos. C a l z a d a de V i -
ves, 155, a l tos , cuarto n ú m . 12. E l l a se 
p r e s t a m u y bien p a r a c r i a r l o . T i e n e 
buenas reco'mendaciones y es e s p a ñ o l a . 
14173 ^ 23 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha p e n i n s u l a r ; es t r a b a j a d o r a . 
In formes , F a c t o r í a , 17. 
14092 23 ab. 
Í f r« ; . I~COI .OCARSE UNA J O \ L N , E S -
R K l a r a r a c r i a d a de mano, cn r a s a 
P ^ralldad, sabe cumpl ir con su obU-
fefcan: Monte, 203. ^ ^ 
fltífc 
r ^ T c O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
D ^ n llegada, de c r i a d a de mano, 
buenas '-eferencias. f n f o r m a n : J e -
$ís Peregrino, 52. 25 ab_ 
PtWl 
I ^ T T ^ O C A R S l T u N A J O V E N , es -
f ü paüola, de cr iada o m a n e j a d o r a , s a -
H trabajar. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , .... 
I 14476 a ™. 
|ft DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
S de orlada de mano o mane jadora . I n -
/omarán: Teniente Key , 7., a l tos , cuar -
to, W. o- „,, 
14489 
UNA P E N I N S U I J A R D E S E A C O L O -carse de cr iada de m a n o ; en t i ende 
algo de c o c i n a ; d u e r m e en la coloca-
c i ó n . P a r a in formes , ca l le F n ú m . 5, 
en tre 3.a y 5.a, Vedado. 
141S9 23 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , s i e n -
do p a r a un m a t r i m o n i o solo mejor . I n -
f o r m a n en Neptuno, 204, bodega. 
14050 23 ab 
XT N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , ) desea colocarse p a r a ro /aaejar u n 
n i ñ o de m e s e s o p a r a c r i a d a de c u a r -
tos. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a -
l le 16, n ú m e r o 18, entre 11 y 13, V e d a -
do. P r e g u n t a r á n por l a encargada . 
14269 24 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O e s p ñ o l a , p a r a todos los quehaceres 
de u n a p e r s o n a so la , d a n r a z ó n : A m a r -
gura , 19, altos. 
14276 24 a b ^ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e g a d a , d e s e a . co locarse de m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de mano, t iene re feren-
cias . I n f o r m a n cn P e ñ a l v e r , 16, 
14277 24 ab 
C R I A D A S P k ñ k W ^ l ^ 
HABITACIONES 0 COSER 
W-HIJJaillill»i"WiiJ"mj'lM"«i"«"«"" '«iMM*' " ' • " I I W í l ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de cuarto o de come-
dor, l l e v a t iempo en e l p a í s y t iene bue-
n a s recomendac iones . I n f o r m a n en C a -
r r a l e s , 44. 
14632 26 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
IO camarero en hotel , que s e a serlo , s i 
no es a s í no me coloco y s i no es c a m a -
r e r o ; lo m i s m o me coloco de a y u d a n t e 
de chauffeur p a r t i c u l a r o de comercio 
I n f o r m a n en cal le C a r m e n , nfimerey 6, 
p r e g u n t a r por Constant ino Mas . 
14327 24 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N COCINERO de color, con f a m i l i a c u b a n a o es-
p a ñ o l a , que vaya- a v i a j a r a l ex t ranjero . 
Y a t iene su pasaporte . M a n r i q u e , 134, a n -
tiguo, 
14118 23 ab. 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D SE coloca en casa p a r t i c u l a r de criado" 
de m a n o , o para l impieza , o p a r a a t e n -
d e r a un j a r d í n . Sueldo, 40 pesos ; Quie -
re cuarto solo. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n T e -
l é f o n o F-10791. 
_J4115 23 ab. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N D E segundo cr iado de mano. I n f a n t a , 
16, e s q u i n a a Neptuno. T e l . A-8625 
13952 25 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -c i n e r o ; pref iere c a s a de comercio 
o de h u é s p e d e s . M o n s e r r a t e , 131, h a b i -
t a c i ó n n ú m . . 
14143 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N COCINERO, e s p a ñ o l , joven, que sea buena casa , 
es solo y no l l e v a comida p a r a l a cal le , 
desea g a n a r 50 pesos. I n f o r m a r á n : c a l l e 
Consulado , 86, bodega. 
14111 23 ab 
Q U I E R E U S T E D Q U E S U N E G O C I O 
p r o s p e r e ? L l e v e bien s u s cuentas . ; 
Yo me encargp de s u c o n t a b i l i d a d por i 
una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . No g a s t a r á us -
ted en un contador p e r j ^ a n e n t e ; y eco-• 
n o m i n a r á el sueldo de un corresponsa l , 
porque yo le c o n t e s t a r é todas s u s c a r - ' 
tas . Practico1 B a l a n c e s , abro c o n t a b i l i d a - i 
es y me encargo de la A d m i n i s t r a c i ó n ; 
_c c a s a s p a r t i c u l a r e s . R e f e r e n c i a s d e ' 
p r i m e r orden. R i c a r d o S a n t a - C r u z . G a l i a - I 
no, 91. T e l é f o n o A-0351. 
14602 26 ab ' 
EX P E R T O E N B O M B A S Y A P A R A T O S j de e x t r a c c i ó n de agua. Se h a r í a c a r -
go de acueducto o p l a n t a de bombeo. S a - | 
le a l campo. Y p a r a m á s i n f o r m e s : d i - , 
r i g i r s c a A r t u r o do A r m a s , M a n r i q u e , 
190. H a b a n a . 
14483 25 ab 
DE S E A C O L O C A R S E Ú N H O M B R E , d « m e d i a n a edad, honrado, p e n i n s u l a r , 
de encargado de a l m a c é n o de c a s a s o 
segundo m a y o r a l , p a r a Ingenio o colo-
n i a o sereno, sabiendo su o b l i g a c i ó n y 
teniendo p e r s o n a s que lo recomienden. 
C a l z a d a de San L á z a r o , 303, bodega, a 
todas hora» , 
14329 24 ab 
UN J O V E N , D E 20 A S O 8 D E E D A D V i sin pre tens iones , desea encontrar • 
c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r casa de c o m e r - , 
c ió . Soy p r á c t i c o en c l giro' de f e r r é - j 
t e r í a . P a r a m á s i n f o r m e s pregunte p o r 
K a f a e l Maseda , en Oficios , 13. i 
14460 25 ab I 
COCINERAS >mitmHOBVItOñlMiUm/UIII"HUMétnrminWWIIP.|MMUMimu i• y SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, p a r a cocinar y a y u d a r 
a la l i m p i e z a , en c a s a de poca f a m i l i a . 
I n f o r m a n c n Neptuno, 212. 
14584 26 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ~ C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; sabe cocinar a l a cr io -
l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no sale a fueras de 
la H a b a n a n i d u e r m e en e l acomodo. 
I n f o r m a n : Apodaca, n ú m e r o 17. 
14536 25 ab. 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A B S E , en fonda, c a s a de comercio o de f a -
m i l i a , no bace p l a z a t iene quien de r e -
ferenc ia . F i g u r a , 6S, altos. 
14428 25 ab . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con abundante leche, no t iene inr 
conveniente en I r a l campo, t iene c e r -
t i f icado de S a n i d a d . Vedado, cal le 6, es-
quina a 25, c a s a d e l s e ñ o r O r t e g a . 
14604 26 ab 
U 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N -do de v a r i a s h o r a s a l d í a y de l a 
noche, acepta l l e v a r l a contab i l idad de 
casas de comercio , con compromiso de 
d e j a r todas las operaciones a l d í a . B u e -
n a s re ferenc ias . C a r d a m a , H o t e l Z á v a -
la . Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
OF R E Z C O MIS S E R V I C I O S PARA L L E -v a r l ibros , correspondenc ia o t r a -
bajo a n á l o g o , de 7 a 10 p, m- D i r í j a s e a : 
A. M. G l o r i a , 53, bajos . 
14314 24 ab 
UN A M U C H A C H A , B L A N C A , D E S E A colocarse, c r i a d a de cuartos o come-
dor, t iene quien l a recomiende, menos 
de 30 pesos no se coloca. I n f o r m a n : C u -
ba, 4; departamento , 6. 
14574 26 a b 
HESEV C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -
1; ninsular, de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora. Informa nen c a l z a d a Vivos , 
157; habitación, S. 
j; 14488 - ¿ a b , . . 
OE DE8EA C O L O C A R UN A P E N I N S U -
O lar, de criada de comedor o de c u a r -
tos, entiende im poco de cocina, desea 
casa' forma'- I n f o r m a n : callo 23, n ú m e -
ro 8, esquina a J , bodega L a T a l m c r a . 
1448̂  25 ab 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
1 J n i n s u l a r , de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a de un n i ñ o , sabe su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la garant i ce ; no' se colo-
c a por m e n o s de $30 y un i formes , no t ie -
ne novio y le g u s t a c u m p l i r . 27 y B . C a r -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s ; no 
se coloca menos de 30 pesos ; t iene r e -
f erenc ias . I n f o r m a n : ca l le Cienfuegos, 
3, a l tos . 
14514 25 ab . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E C O L O , ca con un muchacho de once a ñ o s ; 
sabe t r a b a j a r y es bu/ena coc inera; de-
sea c a s a de comercio. Sa lud . 86 
14360 24 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E -j o r a b l e s r e f erenc ia s , d e s e a e m p l e a r 
u n a s horas que t iene U b r e s en cosa pe-
q u e ñ a de comercio . S i e r r a . T e l é f o n o 
A-2084. 
14059 29 ab. 
T O V E N , Q U E H A T R A B A J A D O, C O M O 
a w ^ ^ ? H H ^ P i S ^ J f ^ tenedor do libros y cajero, se ofre-
^ i . ^ ? S . l e « A ^ ^ ^ i l / ^ ^ i ^ J ^ ce con magníficas referencias, p a r a pues-
í ^ C ^ d P Q ^ análogoT siendo solvente p a r a empleo 
í « 4?f;Je ' ent 6 5 y 6- K e P a r - í d e confianza. D i r i g i r s e a: L . D . M. A d -
to B u e n a V i s t a . „ , . „ , I . t „ „ „ i A „ T A AÍAT>T-MA 
BA R N I Z A D O R , J U A N G U I S A D O S E ofrece p a r a toda c l a s e de b a r n i z a -
do de muebles , con e s p e - i a l i d a d en m u -
fieca. T e n i e n t e - R e y , S9. T e l . A-8144. 
SE O F R E C E N D O S M U C H A C H A S R E -c i é n l l e g a d a s como of ic ia las , una 
modi s ta y o t r a bordadora. T i e n e n quien 
las garant i ce . I n f o r m a r á n c n P i c o t a y 
A c o s t a , bodega. 
l:;9.32 23 ab. 
T I E N D O : H E P A R T O M E N D O Z A , ( S A N -
V tas S u á r e z ) U n a g r a n c a s a moderna , 
j a r d í n , por ta l , sa la , saleta, cuatro c u a r -
tos, b a ñ o completo, comedor, cuarto y 
serv ic ios de cr iado , garache, cuarto de 
chofer y 487 v a r a s m á s p a r a j a r d i n , y 
orbolado, todo en $25.000 su d u e ñ o s e ñ o r 
V e g a , M i s i ó n 86, de 12 a 2 p. m. 
.14222 25 ab. 
VE N D O : B O N I T A S A L T T A , C A S A C A -l le Mi lagros , entre P o r v e n i r y O c -
tava, j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
uartos , comedo, cuarto de b a ñ o comple-
to, cuarto y sericio de c r i a d o patio' y 
traspat io . P r e c i o , ,$14.000. Otro precioso 
chalet, repar to Santos S u á r e z , de Mendo-
za, con garage y m u c h a s comodidades . 
$28.000. Uno chino' en $14,500. S r . V e g a , 
M i s i ó n . 86. 
14222 25 al i . 
DE P E N D I E N T E D E B O D E G A , C O N 13 a ñ o s de p r á c t i c a en B u e n o s A i r e s , 
se ofrece p a r a c i u d a d o campo; t iene 
buenos informes . San N i c o l á s . 159. 
14091 23 ab. 
14395 25 ab . m i n i s r a c i ó n L M A J R I N A . 14159 23 ab 
n i c e r í a i n f o r m a r á n . Vedado . 
14019 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D K color en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; en-
t i ende de cos tura . T i e n e buenos infor-
mes . Merced , 59, de 7 a 4. 
14361 24 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te coc inera y repostera, en estable-
cimiento o en c a s a par t i cu lar , cocina a 
la e s p a ñ o l a y a la cr io l la , t iene buenas 
re ferenc ias , es c u m p l i d o r a con su deber. 
Aguacate , 32, Informan. 
14262 24 ab. 
Q E S C R I T A E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
k J edad, f ina y con referenc ias , d e s e a 
co locarse p a r a a c o m p a ñ a r « n a s e ñ o r a so-
l a o d i r i g i r una casa. Cal le 15 n ú m e r o i 
266, altos , en tre B a ñ e s y D. Vedado. | 
14075 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : 
A r b o l Seco, 19, a l t o s ; de 1 a 4 p. ni . 
14036 23 ab 
OE DESEAN C O L O C A R DOS M U C H A -
©chas, peninsulares, una. de c r i a d a de 
«oaedor o de cuartos y la otra de ce-
ñ irá . Informan: calle 23, n ú m e r o 8, 
íiquina J , bodega L a P a l m e r a . 
MM 25 ab 
MATRIMONIO, J O V E N , S I N N I S O S , desea colocarse, juntos , p a r a hotel 
o casa de f a m i l i a , sabiendo c u m p l i r bien 
con su obl igación. I n f o r m e s : San M i -
jnel, T4; tratar: 2 a 6 de l a tarde . 
14447 25 ab 
QE DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
p para criada o cocinera. C a l l e I , n ú -
mero 14, Vedado, entre 9 y 11. 
144TO 25 ab 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
JL.s carse do cr iadas de habitaciones , t i e -
nen quien r e s p o n d a por e l las , son prac-
t i cas en su oficio. C o n c h a y V e l á z q u e x , 
c u a r t e r í a de L o s C a s t e l l a n o s ; cuarto, n ú -
mero 22. 
14029 23 ab 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
-«_/ p e n i n s u l a r , de cr iada , para comedor 
o c u a r t o s ; e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s ; 
t i ene quien la recomiende. D i r e c c i ó n : 
Aguacate , 76, altos. 
14157 23 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a , de hab i tac iones o para m a -
n e j a d o r a , l l eva t iempo en el p a í s , no le 
I m p o r t a i r p a r a el Vedado o e l c a m -
po. I n f o r m a : C h u r r u c a , 37, Cerro . 
14345 24 ab 
DOS S E Ñ O R A S P E N I S U E A R E S D E -sean colocarse; una p a r a habi tac io-
nes, c a m a r e r a hotel o c a s a h u é s p e d e s 
y la o t r a p a r a a m a de l l a v e s , s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a o m a n e j a d o r a ; se colocan 
j u n t a s o s e p a r a d a s ; sa len f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a P e d r o B e j a r a n o , P r í n -
cipe, 18. 23 ab. 
T " \ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
JLs chas p e n i n s u l a r e s p a f a cuartos . No' 
les I m p o r t a v i a j a r . C a l l e I , n ú m - 6. 
14095 23 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -ninsular de cr iada do m a n o s o cuar-
m casa de m o r a l i d a d ; t iene re feren-
Jlas. Informarán: C a m p a n a r i o , 152, b a -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a l i -
dad ; t i ene in formes donde h a estado.. 
I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 14. 
14147 23 ab 
14Si9 24 ab. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
^española, formal, en casa de m o r a l i -
P^a cr iada o m a n e j a d o r a ; en-
,."Qe,íllgo de cos tura y tiene quien 
-spoTida por e l la . Sol, 117, al tos . 
J48'0 24 ab 
PRUDA PENINSULAR D E S E A COLO-
ttJ i pani c o m í d a s o hab i tac iones ; 
fiDsñ .̂ &xrde costura y coc inar a la 
• S i L ,? duerme en la colocaci4n. 
teana ' 210' entre Arbo1 S e ^ ^ 
IJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse , de m a n e j a d o r a o p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo, d i s p u e s t a a s a l i r de l 
p a í s s í es necesar io . Se dan y ex igen 
re ferenc ias . I n f o r m e s : Crespo , 43-A. 
14110 23 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; sabe coser 
y zurc ir . I n f o r m a n en R e i n a , n ú m . 34, 
ant iguo, altos. 
14099 23 ab. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A c u a r t o s o m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n . M a l o j a , 70, altos. 
14058 23 ab 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de muchacha de cuartos , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y quie -
re c a s a de mora l idad , l l a s t r o , 10. a l tos . 
14018 23 ab. 
24 ab. 14350 
C O L O C A R S E U N A M U C H A -
Xai ¡a , .xriada de manos p a r a corta 
mt'r>ltC[é?, l l e^ada; t iene quien res -
^ h ^ t ^ 1 , " ^ — h a b a n a , 38. 
24 ab. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas. de cr iadas de mano' o m a n e -
jadoras . C a l l e 25, en tre E y F , 246; h a -
b i t a c i ó n , 7. 
__14280 4 a b _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o 
de c r i a d a de mano, p a r a u n a so la c a s a 
D i r í j a s e a Sol , 13 y 15. T e l é f o n o A-7727. i 
_14265 24 ab. I 
IT N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C O - ! ) l ocarse de cr iada de mano o' de h a - ¡ 
b i taciones , p r á c t i c a en el servic io , t i ene 
re ferenc ias , no se coloca por menos de 
$30. B e r n a z a , 65. 
14247 24 ab.^ 
T I N A I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , D E S E A 
I J v i a j a r durante t r e s m e á e s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n a s e ñ o r i t a o n i ñ a . I n f o r m a n 
en e l F-1648 » 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , 1 e s p a ñ o l , s i n hijos, e l l a p a r a c r i a d a 
de cuar tos y é l p a r a l a l i m p i e z a y e l 
comedor, p a r a t r a b a j a r juntos en u n a 
c a s a de moral idad , pueden d a r buenas 
r e f e r e n c i a s de buenas casas . I n f o r m a n 
en Acos ta , 72, H a b a n a ; t r e n de lavado. 
14152 23 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CO c i ñ e r a , tiftne buenas re ferenc ias y 
sabe algo do r e p o s t e r í a . D o m i c i l i o : M a - i 
loja, 31. 
14282 24 ab j 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E M A - ' no, t iene referencias de l a s mejores 
casas de la H a b a n a y lo mismo' p a r a co-
b r a d o r o p a r a c á m a r a , sabe p l a n c h a r 
fluses, no se coloca menos de 45 a 50 
pesos y uniformes. T e l é f o n o 1-1508. 
144409 • 25 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a poca f a m i l i a , p a r a co-
c inar o l i m p i a r , M a l o j a , 135. i 
14252 24 ab I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu lar , p a r a cocinera, p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o casa de comercio. Sueldo 
$40 en adelante . I n f o r m a : A m i s t a d , 136; 
h a b i t a c i ó n , 21. ; 
--14S25. 24 ab I 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C o -locarse en c a s a de comercio, cocina 
a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , ent iende de I 
r e p o s t e r í a . D i r e c c i ó n : Obispo. 3. 
14323 y 24 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu lar , de 23 a ñ o s , de c r i a n d e r a ; 
t iene buena leche y mucha , se coloca 
de 60 pesos p a r a a r r i b a . I n f o r m a n en 
Mercaderes , 10, l i b r e r í a , 
14228 24 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , de cuatro me-
se s de d a r a luz, con abundante leche y 
se puede ver s u n i ñ o , t iene su c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . I n f o r m a n en S a n R a -
fael , 141, e n t r a d a por Oquehdo; t iene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . 
14032 23 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pe n insu lar , de m e d i a n a edad, de co-
c inera , no hace p laza n i s a l e f u e r a de 
la H a b a n a . Informan1: C á r c e l y P r a d o , 
bodega, 
144S5 25 ab 
CONTADORES T P E R I T O S M E R C A N -t i l e s . nos hacemos cargo de l l evar 
l ibros , p r á c t i c o s balances , r e v i s i ó n de 
contab i l idades , m é t o d o s p r á c t i c o s y sen-
ci l los . P a r a in formes , d i r i g i r s e a l A p a r -
tado 617. N a t i o n a l A c c o u n t i n g Company . 
13814 3 m y . j 
TE N E D O R D E L I B E O S Y MECANO-grafo, con m u c h a p r á c t i c a e i n m e ' 
jorab les re ferenc ias . A r m a s , n ú m e r o 21.-¡ 
' V í b o r a . G. R a m í r e z . 
13203 23 ab _ 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N - ! s a l en i n g l é s , t i ene v a r i a s horas d i s - | 
¡ ponibles . E s empleado del B a n c o I n - . 
| t e r n a c i o n a l . L a contabi l idad es indis -1 
pensable . Av i se a l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , 
, bajos del T e a t r o P a y r e t . 
13574 23 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E mediana edad, p a r a l i m p i e z a , con 
buenas recomendac iones . C a l l o B e r n a z a , 
70. 
14030 23 ab. 
TO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A R I A U N t r a b a j o en que ocuparse , de 7 a 13 
de l a noche, t iene re ferenc ias s i l a s d e -
sean. I n f o r m a n : S a l u d , 185; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7. 
14056 23 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , p e -n i n s u l a r , de cafetero o ayndante co-
c ina . Vedado, ca l l e 15, n ú m e r o 109. a l l í 
puede ser av i sado . 
13751 24 ab 
V A R I O S 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , C O N bue-nas recomendaciones , p a r a A l m e n d a -
res . I n f o r m e s ; cal le 10, entre l a . y 3a., 
A l m e n d a r e s . 
14322 24 ab 
ES P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a de m o r a l i d a d , p a r a e l servic io 
de habi tac iones y repaso de ropa, no le 
i m p o r t a s a l i r a f u e r a s iendo buenos los 
s e ñ o r e s ; sueldo $30. D i r e c c i ó n : Santo 
T o m á s ; C a l l e j ó n S a n J o s é , B . Cerro . 
14387 25 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos y pa-
r a coser, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en Sit ios, 9. 
14429 25 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a . Sabe su oficio v bas tante 
r e p o s t e r í a ; no v a p a r a el Vedado. Se 
coloca en el campo y en l a H a b a n a . D i -
r e c c i ó n : " L a s T r e s Coronas" Egido', 16. 
14195 ^ 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E s -p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a coci-
nera . Sabe t r a b a j a r . D i r e c c i ó n : C h a c ó n , 
n ú m e r o 1, t e r c e r piso. 
14136 23 a b . , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y repostera , no duerme en e l aco-
m o d o ; y en l a m i s m a una m a n e j a d o r a ; 
desean colocarse en la m i s m a c a s a ; en 
L a g u n a s , 85, bajos, d a r á n r a z ó n . 
14047 23 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p a r a coc inera , desea d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Dragones , 7. 
14039 23 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad y en-
t iende algo de r e p o s t e r í a ; va a l c a m -
po. I n f o r m a n en P icota , 35. 
14160 23 ab 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N V A R I O S meses de p r á c t i c a , d e s e a t r a b a j a r 
en e l comercio o en casa par t i cu lar , no 
t iene pre tens iones , es t r a b a j a d o r y con 
re ferenc ias . I n f o r m e s : L í n e a , o. V e d a d o ; 
de 6 p. m. e n adelante . P r e g u n t e n por 
J o s é . 
14589 26 ab 
SE C O L O C A C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , p r á c t i c o en l a C i u d a d , p a r t i c u l a r o 
comercio. T e l é f o n o 1-1968. 
14631 26 ab 
CH A U F F E U R P R A C T I C O E N E L M A -nejo de toda c lase de a u t o m ó v i l e s y 
con re ferenc ias de l a s casas en que h a 
t r a b a j a d o , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r o de comercio. T e l . M-1S72 
14553 26 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , r e c i é n l legado, de portero' o c a m a r e -
ro, qu iere ropa l i m p i a , sabe su obl iga-
c i ó n . D o m i c i l i o : S a n J o a q u í n , 120. 
14583 26 ab 
Farmacia práctico, desea colocarse en 
pueblo de campo. Dirección: Wilfre-
do F . Montoto, casa de Salud La Be-
néfica, Cienfuegos. 
Comerciantes: fabricantes: represen-
tantes de casas nacionales o extran* 
jeras. Joven activo, con negocio es-
tablecido en la Habana, conocedor de 
los asuntos relacionados del comercio, 
desea hacerse cargo de la venta de 
tabacos de marcas, productos o mer-
cancías a detallistas en esta plaza. La 
persona de entidad que lo solicite, pue-
de darle las referencias que solicite^ 
No importa trabajar a sueldo o co* 
misión, siempre que sea algo acredi-
tado. Dirigirse por escrito, haciendo 
proposiciones a: M. B. Hernández, 
Apartado 1291. Habana. 
14148 23 ab 
14590 27 ab 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
E l " B u r e a u de I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l " 
ofrece s i n compromiso n i est ipendio' a l -
guno, un buen c h a u f f e u r - m e c á n i c o ' con 
var ios a ñ o s de p r á c t i c a y re ferenc ias 
que acred i tan su trabajo. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A-372o. 
14358 24 ab. 
UN MATRIMONIO, D E S E A H A C E R S E cargo de u n a c a s a de vec indad , que 
sea chica , a cambio de u n a h a b i t a c i ó n , 
no le i m p o r t a i r f u e r a de l a C i u d a d . F o r 
no e s t a r en c a s a por e l d ía , se d i r i g e n 
por escrito a : M a n u e l González; F e r n á n -
dez. E s p e r a n z a , 127. 
14636 26 a b 
FA R M A C E U T I C O , P R A C T I C O , S O L I C I -t a regencia . I n f o r m a n : L u y a n ó , n ú -
mero 51. T e l é f o n o 1-3117. . 
14637 26 a b 
T O V E N D E 17 A Ñ O S , E X T R A J B R O , S E -
f j rio y de buenas cos tumbres , d e s e a 
h a l l a r c o l o c a c i ó n en c a s a de comercio 
respetable , pref ir iendo el giro de v í v e -
r e s O' t e j i d o s y c a s a donde den c o m i d a 
y h a b i t a c i ó n . C ó m o t iene vo luntad p a -
r a i n s t r u i r s e , desea tener l ibre de 6 a 
10 p. m-, con e l ú n i c o f i n de ded icar ese 
t iempo . a l e s tudio en una, a c a d e m i a 
Dado s u s buenas cua l idades puede s a -
carse u n buen empleado. D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r E . B . , apartado 2107. 
CCHAUFFEUR, D E MEDIANA E D A D , 
^ p e n i n s u l a r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r , s er ia . I n f o r m a n en L e a l t a d , 
31, bajos. 
14271 24 a b 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON CONO-c imlento y p r á c t i c a en toda c lase de 
m á q u i n a , se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r , 
con buenos in formes . A v i s o : a l T e l é -
fono 1-1208. 
14241 24 ab 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A casa p a r t i c u l a r . T i e n e re ferenc ias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se d a 
a probar. I n f o r m a n : T e l é f o n o 4157; de 
9 a 11. 
14235 .24 ab 
SE O F R E C E U N A J O V E N F I N A P A B A a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a que v a y a a 
v i a j a r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : S a n t a C a t a -
l i n a y Antonio Saco. T e l . 1-2173. 
14512 25 ab. 
JO V E N E S P A Ñ O L F O R M A L D E S E A colocarse de portero en c a s a p a r t i -
c u l a r u of ic inas . I n f o r m a n : Oficios, 7. 
T a m b i é n se ofrece como sereno', pon ien-
do f ianza , s i n se neces i ta . 
14524 25 ab. 
DE S E O C O L O C A R M E D E A G E N T E O de i n t é r p r e t e en cualquier c lase d e 
negocio; hablo i n g l é s , f r a n c é s o i t a l i a -
no. I n f o r m e s : H o t e l C u b a , J o s é Monte-
negro. 
14531 25 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O ayudante chauffeur o en garaje , por 
g u s t a r l e tanto e l automovi l ismo. I n f o r -
m a n en P r o g r e s o , 19; h a b i t a c i ó n , 11; de 
6 a 11 a. m . 
14456 25 a b 
IN T E R P R E T E . S E I S I D I O M A S , D E S E A , encargo h á b i l ; p r á c t i c o en hoteles, s i n 
pretenciones . D i r i g i r s e a Egido', 12. Y . 
M. C . A . 
Y . M. C . A . 
14363 24 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
¡O de m e c a n ó g r a f a , para copiar y es-
c r i b i r a l dictado. L l a m e n a l T e l é f o n o 
M-2025, o C o r r a l e s , 86. 
14310 25 a b 
J O V E N A C T I V O 
Con e x p e r i e n c i a en los g iros de pelete-
ría, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en u n a I m p o r -
tante c a s a c o m i s i o n i s t a o i m p o r t a d o r a 
que desee obtener un empleado con de -
seos de p r o g r e s a r y a p r e n d e r otros g i - ' 
ros . E l so l ic i tante e s d i l igente , t i ene 
nociones de i n g l é s y pref iere empleo 
donde tenga opor tun idad de vender 
f u e r a o c o s a a n á l o g a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
E s c r i b a n a M. K . L . , Obispo, 59, d e p a r -
tamento 26. 
14180 23 ab. 
SE D E S E A COLOCAR U N HOMBRE, d « m e d i a n a edad, de portero, en casa, 
par t i cu lar , que sea de m o r a l i d a d y d e 
respeto, t iene buenas re ferenc ias y qu ien 
lo g a r a n t i c e ; p a r a d a r i n f o r m e s : Acos -
t a y H a b a n a , bodega. 
13818 24 ab 
AGKN'CIAS 
D E M T I D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T c i . A-3976 y A-420S' 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 11». T e l é f o n o A-390fi. 
E s t a s t r e s agencias , p r o p i e d a d de J . M . 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servic io no m e j o r a d o pot n i n j 
guna o t r a agencia , d i sponiendo para e l l » 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-: 
sonal I d ó n e o . 
12220 30 ab 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
D0|LCC1ÍAS F O R D : S E V E N D E N E N 
^ y t ó f t V e ! t a d o - in forman : Matadero de 
» nr.L ac)a d'- Onanabaroa , . k i l ó m c -
l4¿l;Inero 4-
26 ab 
^ S P O R T E P O R C A M I O N E S 
Olilán'* T ' p' 3 i" media tone lada? . 
País -n 01 campo y l a C iudad . L a -
!:ltófau0- rolefono A-15S0. H a b a n a . 
26 ab 
R K ? ^ L N l'ORí»," D K L QVTNf E , 
glías B r t * , ' 1 ^ - parabr isa¡s moderno, 
¿Cernir I ,'asl ""evas, en se i sc i entos 
l & 130 J ' u ^ ' Jnform8n en Compos-
J4a57 ' '"ir'í-'0 B e l é n ; ric once a tres . 
20 ab Ps^r: . 6
Lramión T^Í51"'^ DB VN CHASSIS 
SfeNo t V ; l > ^ ' i ' ' tvest '" te ladas , en 
n ^ o ^ V a I n , V ' ^ e s : Tanca y C . 
26 ah 
Ü d ^ r ' T n T A ?V' IN.~UTA 
^ • n i f n * . . en Perfecto catado.. I n -
Mtt92 UnfH y C T e l é f o n o V-1010. 
26 ab 
&"N-MHYX ÔRt,• ' 
fe l r ' . \ o \ r ver en Mum-
• i ^ ^ da menos do $500. 
t r ^ 
' L í 0 ^ p r a ? " M O U S I N E , A C A B A -
S¡¿?> mot i- Amortiguadores espe-
• ^ c o p o r ^ ^ 1 6 - , Cot i tó ^ - v r 5 : 
s i % ^ ^ e l ? ^ n ^ ^ 3 e i n f o r m a n . 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A U T O -
O m ó v i l de 7 as ientos , acabado de ajus-
t a r y en perfectas condiciones. I n f o r 
m a n : Labrada . , T e j a d i l l o , 11 y medio. 
14242 28 ab 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S F O R D , u n a c a s i nueva y la o t r a l i s t a p a r a 
t r a b a j a r , m u y baratas . San J o s é , 00, ga-
raje . 
14274 24 b 
I? N 9 500 S E V E N D E M A X W E L L E N l i perfecto estado, acabado de p in tar . 
P a r a m á s informes , l l a m a r a l F-M72. 
14187 23 ab. 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N U S O . _ ¡Se puedo ver cn Dragones , 20, entre 
A g u i l a y A m i s t a d , de 11 a 1. 
14 0í)0 •:7.'ib. 
SE V F . N O E UN F O R D , D E L TH, E N buen estado, e s t á trabajando, a l u m -
brado e l é c t r i c o . Puede verse de u a 12 
y m e d i a a. m. E n A y e s t c r á n , 16, J a r d í n 
A l m e n d a r e s . 
14066 27 ab 
2ü ab. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A M I O N , de 3 cuartos tone lada , ruedas t r a -
s e r a s m a c i z a s , de m u y poco uso y « n 
inmejorab le s condiciones. $1.400. C a r l o s 
H I , 28, j a r d í n E l F é n i x . 
- 14021 23 j b 
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
do, con solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-
mobile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
1920. Puede verse en Havana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar. 
14165 27 a b 
17 U R O P E A . S E V E N D E U N A M E R C E -l i des de cadena, h e c h a c a m l é n , buen 
motor , magneto Bosch y c a r b u r a d o r Ze-
n i t ; se d a b a r a t a , 
se d á b a r a t a . 
14249 20 my-
SE V E N D E U N F O R D Y U N D O C H , E N perfecto estado. In fanta , 100, e n t r e 
S a n J o s é y San K a f a e l , g a r a j e . 
14158 23 ab 
T > R O P T O P A R A P R O F E S I O N A L E S , 
JL vendo un a u t o m ó v i l F o r d , motor d e l 
16, g a r a j i t i z a d o : c a r r o c e r í a C o l y ; todo 
nuevo. P a r a m á s in formes , d i r í j a n s e a 
R e i n a , n ú m . 37, altos, de 12 a 2, V i r g i -
nio. 
14Rí» 28 ab. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A H U P M O -
O bile, a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o , 
magneto Bosch , c a r b u r a d o r Zen i th , 5 pa-
sajeros , con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 3 y m e d i a pulgadas . Se dá b a -
rata . Puede verse en O b r a p í a , G0. 
13419 24 ab. 
Se vende el mejor Ford que rueda en 
Baya ra o, y una motocicleta de 2 cilin-
dros y de doce caballos de fuerza. Es-
criban a: B. Lafuente. Taller de Bi-
cicletas, Bayamo. 
14:Í89 , 25 ab 
A U T O M O V I L N A T I O N A L , D E C I N C O . a s ientos , capacidad p a r a s iete p a s a -
j e r o s ; se i s c i l indros , pintado de nuevo*, 
fuc i le nuevo y motor cont inenta l . Nuevo 
vale $5,300; se d a en $2,500, V é a s o c n 
S a n L á z a r o , 68. I n f o r m a de 3 a 4 p. m-
J . P a r d o . 
14-118 29 ab 
V E N D E U N F O R D D E L 17 M O T O R 
O en perfectas condiciones; buenas go-
m a s y pintado y vest ido de nuevo. Se 
da b a r a t o ; para r e r l o y t r a t a r , S a n 
Miguel , 173, pregunten c n l a carpeta . 
13S72 25 ab. 
SE V E N D E U N C H A N D L E R , D E &TK-te pasajeros , con cinco r u e d a s nue-
vas , de a l a m b r e , con sns cinco gomas 
s i n e s t r e n a r , m a r e a Mll ler , de cuerda , 
p i n t a d a de nuevo y todos s u s acceso-
rios han s ido re levados de nuevo, t ie-
ne chapa par t i cu l ar . D a r á n r a z ó n y se 
puede v e r a todas horas de l d ía , en I n -
dus tr ia , 51, ta l ler de m e c á n i c a . 
14273 24 ab 
p t A M I O K E S D E N B Y , D E I , D E 2, D E 
3 y m e d i a y de 5 toneladas , e l m e -
j o r c a m i ó n en s u c lase . G a r a n t i z a d o s 
por u n a ñ o . Neptuno, 205. T e l é f o n o 
l í - í lS l . Prado . 50. T e l é f o n o A-442(3. infor-
m a n . 
12686 9 m y 
f Q E V E N D E U N A M A Q U I N A F A N H A R D , 
j M de 4 c i l i n d r o s , s i n v á l v u l a s , carroce -
r í a f raj icesa , l andaule t , que puede conver-
t irse en t o u r i n g c a r : en perfecto e s ta -
do. P u e d e v e r s e de 11 a 4 en T u l i p á n , 6. 
13671 23 ab . 
SE A D M I T E N T R A B A J O S D E MAQCI-n a r i a y p a i l e r í a , por contrata . C u e n -
to con persona l competente y h e r r a m i e n -
í tas. Con toda clase de g a r a n t í a s . I n -
formes : Anton io Rodrigues , cn Monto, 
T e l é f o n o A-7604. 
13234 23 ab 
\ | O T O C I C L E T A S : C L E V E L A N D N U E -
i T J VRS de un c i l indro , tiltimo modelo, 
a .̂ -"OO y t a m b i é n de o tras m a r c a s , nuevas 
y de Uf»o. 
AU T O M O V I L T I P O D O D G E , F U E L L E v ictor ia , doble encendido, propio pa-
ra a l n u i l e r o c o r U fami l ia , ú l t i m o pre-
cio $700. 
1 E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A U -
O to Mercedes , p a r a v e r l a en B l a n c o , 
6 y S, g a r a j e Mar io tr . I n f o r m a " : precio 
y d e m á s , San L á z a r o , 35, bajos . S e ñ o r 
Meza. 
11419 29 ab 
BUEN NEGOCIO KM, *stabi«-ri ida : moderna, propio K l a r el ?ii1ent0' dispuesto p a r a P S , 1 l , n : I n f a m * j1cpref,io e c o n ó m i c o . 
_ K ^ e l 7 UHeV SS' entrc ^ " . J o s é 
5 c 4 H ^ r ~ C ^ r ? í ^ í r - ^ - U Í L J ^ V K N D K UN F O R D , E N B U E N E S 
£"4* , c lr ,v^ r ^ i hN I t E G U L A B E S P ta^o por no poderlo atender su due 
• L f , P l a z o ¿ m,^ ? 17> 10 mismo se " 
K r i ^ e l a T ^ a.1 contado. Se pije-
• f c ^ I-IIIH . n . Habana . 
J J ^ z T ^ r - - - - . nb 
^ Vcd¿r i0p lr tar ; r;ná " u o o . l í -
Sc vende un c a m i ó n , de 1 y m c d i a to-
ne ladas . Se puede v e r a todas horas . 
Monte. 40S, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-7613. 
14390 . 26 ab 
ñ o ; . ^ r l . f o r m a n en R a y o . 67, antiguo. 1449b 05 ab 
2o ah. 
AU T O S P A R A B O D ¿ 4 V P A S E O S , Nep-Inno 2iA). M-lir.7. Prado. 50. T e l é f o -
' J V " 1 4 - ^ ' ,m í"08 cerrados . T e n g o un C a -
di l lac , t ipo Spor t ; un C h a n d l e r do 7; 
tengo cuatro c a m i o n e s usados, venta , de 
1 tone lada y 1 y cuarto, 
^ 5 my 
CA M I O N P A C K A R D , E N M A G N I F I C A S condiciones, «e vende barato por no 
neces i tar lo . C a r l o s A h r e n s , G a r a j e E x -
cels ior , San L á z a r o , 370, 
14264 24 ab. 
8K V E N D E U N A CVDA B E N Z , E N F L A -m a n t e s condiciones . I n f o r m a n : B e -
l lo o Gal lego , g a r a j e V í h o r a , J e s ú s de l 
Monte. 40S. 
14161 29 ab 
/ C A M I O N E S P I E R C E A R R O W , S E I S 
V ^ m e s e s de uso', a m i t a d de precio. I n -
f o r m a I s i d r o M e r e n d é , L u c e n a y Con-
c o r d i a , t a l l e r d « m e c á n i c a . 
1435Í 20 UJ. 
AU T O M O V I L , M A R M O N 34, C A S I N U E -VO, con gomas cuerda, "Good Y e a r , " 
nuevas , 7 p a s a j e r o s , por e m b a r c a r s e 1o 
ouemo. V é a l o boy m i s m o . Sant iago, 10, 
garaje . P r e g u n t e por G i L 
18561 23 ab 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17 E N 
perfectat- condiciones . Se puede ver 
en el g a r a j » de Palat ino , n ú m - 7. de 12 
a tres . J e s ú s Pérez , 
14894 24 ab. 
A U T O M O V I L 
siete personas, m u y buen es tado; gan-
ga : 800 pesos, por e m b a r c a r s e el due-
ño. T a l l l e r , San R a f a e l y S a n F r a n c i s -
14Ü39 25 ab. 
CMS I K N D E I NA B U E N A f I * A . p t l A N -
IO cesa , muy e c o n ó m i c a , cas i nueva y 
iT ' ip ja para d' l 'g^ncias o paseo, puedo 
verso <m C e r r o , 51VK 
14302 21 my. 
T>OH A U S E N T A R S E S U D U E í > 0 , S E V E N -
J . de un a u t o m ^ i l m a r c a C h a n d l e r . c n 
perfecto estado de funcionamiento. E s 
de siete p a s a j e r o s ; t iene ruedas de a l a m -
bre, bomba de a i re al motor, etc. P a r a 
informes, d ir ig irse a l sefior Geo. A , A l -
vazzi , S a n Miguel , 107. 
15779 34 a b. 
A N T 5 S U 0 G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F O N O A . . 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . 
V e n t a d e ó m n i b u s : s e v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
t r o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l e s , e j e s y e n s e r e s p r o p í o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
156S1 9 m y 
.13oo0 ".O ab 
HISPAN0-SÜIZA 
So vende uno e legante , 15 a 20 c a b a l l o » , 
arranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ruedas de 
a l a m b r e , 7 pasa jeros , por t ener que e m -
barcarse s u d u e ñ o . I n f o r m a n en Morro, 
6-A, gara je . 
11515 30 a b . 
O E V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -
ros, de l 1918-19, con cinco g o m a s nue -
vas, propio p a r a el p a r q u e ; t iene c i r -
c u l a c i ó n pagada . U n Hudson L i m o u s i n e , 
I con motor en m u y buen estado, gomas 
1 nuevas . U n Dodge Sedan, propio para 
m é d i c o o corta f a m i l i a ; e s t á e n m u y 
buen estado. Se d a n a prec ios m u y v e n -
tajosos . Pueden verse en S a n Lázaro' . 99, 
e s q u i n a a Blanco . 
13096 3 m 
Planta* para vulcanizar HAYW0OD. 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales paai vul-
canizar. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
Q E V E N D E U N S T U D E B A K E R , V I E J O * 
O p a r a aprovechar l a s piezas , a c o m » 
quiera a se venden l a s pjezas por sepa4 
rado. I n f o r m e s : Café L a D i a n a , c a n t i n a -
A g u i l a y R e i n a . 
_ 13551 ' 23 ab. 
A U T O M O V I L C U Ñ A 
p a r a c u a t r o ; g a n g a : 800 pesos m u y 
buen estado: T a l l e r : S a n R a f a e l y Saj» 
F r i n c i s c o , 
14539 2o ab . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
O E V E N D E N U N C A M I O N F O R D , C O N 
O dos m e s e s df- uso, c a r r o c e r í a de re -
p a r t o : otro de una tonelada, B r o t w a v , 
un C h a l m e r , 7 pasajeros , y un Storero , 
este es el carro m á s l indo que h a ve-
nido a Cuba, Todos en perfecto es tado . 
I n f o r m e s : A r a m b u r u , S y 10. 
12519 23 ab 
C A R R U A J E S 
Camión, se vende uno, propio para 
agencia, mueblería, se da muy bara-
to y tn coodiciones de fácil pago pa-
ra el comprador. Puede verse e in-
formao en Blanco, 18, garaje. Telé-
fono M-2424. 
12S18 25 ab 
AU T O M O V I L F E I S : P O R E M B A R C A R -se su d u e ñ o , se vende uno, do s i e -
te pasajeros-, fuel le V i c t o r i a , e s t á c a s i 
nuevo, pues h a rodado m u y poce. E s 
u n a m á d u i n a p r e c i o s a y do v e r d a d e r a 
oportunidad para el que l a neces i te ; no 
se bace e n t r e g a h a s t a el d í a t re in ta . 
Puede v e r s e todos los d í a s , de 8 a. 9 v 
de 12 a 2. en C . de l Cerro . I S S - F . 
14303 28 a b 
Q E V E N D E U N C A R R O C O N T R E S 
O mulos j ó v e n e s y fuertes , venta da 
heno, contrato todo e l a ñ o de 50 p a c á s , 
puede verse en U r s u l a , entre A v e l l a n e -
da y Ge laver . B . G o n z á l e z . De 5 a 7 de 
l a tarde . V í b o r a , R e p a r t o E l Kubio . 
145St) 30 ab 
Q E V E N D E U N M U L O Y U N C A R R O 
O de cuatro r u e d a s en buen estado. 
Puede verse en I n f a n t a , 61, d e s p u é s de 
de l a s 5 p. m-
W170 27 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé* 
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas, informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
15604 I S rr* : 
A b r i ! 2 3 de 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s . 
S A N J O R G E 
Un saludo primero. 
Para una dama en sus días. 
E s la joveu y bella señora Geor* 
gina G-iqueí, esposa del pundonoroso 
y muy simpático coronel Eugenio SU. 
Ya, Jefe del. Puesto de Columbia. 
Están de días también las señoras 
Oeorgina Delgado de Pulido, Geórgi-
ca Roura de Romero, Georgina Ser-
pa de Arnoldson, Georgina Sueiraa 
de Estraviz y Georgina Mojarrieta 
viuda de Colón, i 
Tres señoras más. A 
Georgina Pagés de San Bartolomé^ 
Alejandrina Larin de Bustillo y Geor-
gina Espinosa de Villalta. 
Señoritas. ; 
Georgina Barnct, la distinguida es. 
/posa del señor Manuel de Armas, 
Mayordomo de Palacio. 
Y una joven e interesante damas 
Georgina AbalU de Cortés, a la que 
me complazco en saludar especial-
mente . 
Primeramente Georgina Barnet. i 
L a francesita espiritual, culta y 
graciosa es la hija del doctor José 
Barnet, Ministro de Cuba en Shang-
hai. „ , 
I A su residencia del Hotel Boyal en 
el Vedado irán a saludar y felicitar a 
la señorita Barnot sus ^ numerosas 
amigas de la sociedad habanera. 
Está de días Georgina Almirall. 
También Georgina Arozarena, Gcor 
gina Parra, Georgina Hiráldez, Geor-
gina TiUaespesa y Georgina Coello. 
Georgina del Junco, una jeune filio 
adorable, para la que deseo en sus 
días todo género de congratulacio-
nes. 1 
La espiritual Jorgelina Mena. 
Y una linda niña. 
Es la hijita del querido confrére 
de L a Discusión, Georgina Román y 
Rodríguez Siglcr. a la que mando, 
acompañándolo de mi felicitación, un 
beso. I 
Los Jorges. 
Saludaré en primer término al T a . 
•dve Jorge Camarero, de la Compañía 
de Jesús, el Director de la Congre-
gación de L a Anunciata y fundador, 
a su vez, de las Escuelas Gratuitas 
Nocturnas y del Catecismo Dominical 
establecidos en el Colegio de Belén. 
Del muy querido Padre Camarero 
tengo una invitación para la fiesta de 
este año de la Anunciata. 
Fiesta de la que prometo hablar. 
Muy interesante, 
i Está de días un amigo estimado 
y simpático, el señor George Roa, 
tan activo, tan emprendedor y un ex-
perto verdadero en finanza y en todo 
lo que al comercio y la alta banca 
se refiere. 
E l querido doctor Jiorge Horts-
¡mann y Varona entre un grupo do 
.médicos tan distinguidos como los 
doctores Jorge de la Vega, Jorge L . 
Dehogncs, Jorge Chaple, Jorge For-
tún, Jorge Castellanos, Jorge Rodrí-
guez Muñiz, Jorge Ponce y Jorge Le 
Roy. ' i 
Mr. Georges MiUingtou. 
Los jóvenes y distinguidos aboga-
dos Jorge Albarrán y Jorge Casuso. 
Georges Fowler y Georges Vmgut. 
Jorge Díaz Albertini, Jorge Pór-
tela y García, Jorge Aballí. Jorge Fe-
rrán, Jorge Rodríguez, Jorge A. Bom 
balier, Jorge Chaple, Jorge Entenza, 
Jorge Lay y Jorge Raúl Ponce. 
i E l joven Jorge Cabarga. 
Jorge Palomeque, el afortunado 
prometido de la linda señorita Beba 
Larrea, que se encuentra ausente en 
estos moL-ontos en México. 
Jtarge Navarro y Jorge Broder-
mann, distinguidos ingenieros los dos, 
a ios que me cqmplazco en saludar 
afectuosamente. 
Y un amigo culto, un caballero ex-
celente, el licenciado Jorge Alfredo 
Belt, Secretario de la Presidencia en 
tiempos de don Tomás Estrada Pal-
ma y a cuyo cargo corre el Registro 
Mercantil de la Habana. 
No olvidaré para saludarlo en sus 
días al simpático Joven Adalberto-
Sedaño y Lasa. 
¡Felicidad para tod o! 
L A P R E N S 
i Han coincidido dos respetables fac. 
tos: el aniversario de " L a Opinión' 
y una noticia deí "Diario Cubano". LÍ'. 
noticia es esta: Zayas candidato a h 
Presidencia por el Partido Conserva-
dor. EstáJn, pues, do fiesta en "La 
Opinión". 
Por m á s . . . que nos parece no del 
todo bien informado el "Diario Cu-
bano". L a postulación del doctor Za-
yas consigna " E l Comercio" ha- que-
dado descartada en su aspecto pre-
sidencial . , 
L a política—a la inversa del papel 
—cada día es más fecunda: naced 
nuevos partidos, aparece a cada mes 
candidatos flamantes. 
Y otros se eclipsan. Un periódico 
de matiz conservador lanzó incluso 
esta especia: el general Gómez será 
postulado Vicepresidente por el Parti. 
do Liberal. 
Un infundio eji toda regla. 
Ha sido barajado una vez más el 
nombre del docfor Bustamante. 
Y mientras, las mercancías y las 
casas siguen subiendo de precio; se 
encarece más y más la v ida. . . y ei 
agua—que juega un papel tan nece-
rario en el verano—se eclipsa como el 
papel. | 
No había agua antes en ninguna lo-
calidad del interior. L a Habana ha 
imitado en esto a las provincias... 
¿Dónde ahora los políticos se lavarán 
las manos? 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J U E Y E S 32 DE ABRIL 
P A R T I D O S 
^ $ 3 . 81 
20 $ 2. 93 
Q U I N I E L A S 
1 3 $ 1 0 . 16 
2 a $6 . 10 
LTn plazo. 
Vence en este día. 
E» el concedido \por el maestro 
Braca!e a los señores abonados a 
la temporada anterior, la de 1919, pa-
ra que pasen a recoger las mismas 
localidades lúe tuvieron en las ma-
l inées . 
' Se les espera hasta las cuatro de | 
la tarde en la Contaduría del Teatro ' 
Nacional. 
Ya desde mañana, y sin lugar a re-
clamación alguna, se pondrán a la 
venta, dichas localidades. 
Serán del que las solicite. 
Sin diferencias. 
Boda. 
Una más que señalar. 
Es la de una adorable francesita, 
Mademoiselle Jeannette Falcón, hija 
del distinguido profesor Alberto Fal -
cón. i 
Ante los altares de la Iglesia de 
la Caridad unirá su suerte la seño-
rita Falcón a la de Mr. Harold Ed-
ward Barker, a las diez de la mañana 
del jueves de la entrante semana. 
Entre las amistades de los fami-
liares de los novios se htn hecho las 
invitaciones. i 
Agradecido por la que recibo, é 
Todo se paraliza y agota en ésta 
ciudad, aparentemente agitada. Falta 
la carne, escasean los cereales, falta 
el agua de Vento. 
Y las Cámaras Legislativas no se 
reúnen. 
. E l respetable mensaje del señor 
Presidente de la República no es co-
nocido aun de los señores Represen, 
tantes. i 
Dice este, mensaje—inserto ayer en 
los diarios—que nos espera un perío-
do legislativo muy emocionante, muy 
violento... 
¡Por ese camino vamos! l i 
E l Congreso—como e l ' Canal de 
Vento—no funciona. 
De la Verbena. 
La rifa del perrito. 
Esto es, el perrito maltés, regalo 
del doctor Carlos Miguel de Céspe-
des. .1 
Un grupo d© señoritas presidido j 
por la linda Silvia Obregón y que" 
forman Amparito Diago. Lina Llata, 
Margot Abreu, María Teresa Diago, 
Sarita Gutiérrez y Estelita Alonso es 
la que entenderá en todo lo relativo a 
la rifa. i 
Son ellas las madrinas. 
Y sin embargo pocas veces hemos 
asistido a un desenvolvimienCo tan 
extraordinario de la riqueza pública. 
E l "dollar" apenas vale hoy una an-
tigua peseta. Decir cien mil pesos de 
capital es casi casi ridículo. Poseer 
esa suma equivale a una pobreza de-
cente . . . ; 
Lástima <lue estos ríos de oro no 
sirvan para mejorar los servicios pú-
blicos, y transformar nuestras ciuda-
des incómodas, feas y antihigiénicas 
en urbes modernas, sanas, gratas y 
bellas. | 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Lucio y Ailberdi. 
Azules: Millán y Ermúa. 
Revuelos bravos de entrada. Igua-
les a tres. Racha vigorosa, movida, 
oontundenfe del par de azules, que 
saltan al siete, con racha briosa, al-
tiva y altanera de los blancos para 
ponerse a siete iguales. Y los blan-
cos no se conforman con igualar: si-
guen peloteando con acierto y con 
dureza y siguen marchando por de-
llante toda la segunda decena: los 
azules, tampoco se conforman; van 
detrás; pero van mordiendo el ren-
cor y hay tantos que parecen bata-
Mas formidables en su todo; bravu-
ra en los cuadlros de frente al "es-
kás"' dureza y segurildad en el re-
bote y en la zaga. Los azules se acer-
can, se aproximian; pero no igua-
lan; se ponen en 15 por 17 los blan-
cos. Tornan los blanaos a saltar a 
21 y tornan los azules a acercarse, a 
aproximarse; pero la igualada no 
quiere darse. Los azules, tras un es-
cuerzo verdaderamente titánico, se 
'ponen en 20. Y en este estuerzo per-
dieron todas sus energías: se destar-
tailó Millán y se destartaló Ermúa. 
Ni pasaron del 20 "pelao" al cero. 
Sin embargo, señores, jugaron mu-
cho y buy bien todos. Pues el tiem-
po empleado en su peloteo fué de una 
hora. Caía el tanto 25 blanco cuan-
do tronalhan las nueve por el cañón. 
Boletos blancos : 429. 
P a d r ó n a |3.81. 
Boletos azules: 458. 
Pagaban a $3.59. 
A propósito de la Verbena. 
Una junta hoy. 
Convocada está para la tarde, a 
fin de tomar loa últimos acuerdos, 
en la Quinta de los Milinos. 
Se hará la prueba de luces. ^ 
Una boda mañana. 
En la Iglesia de Jesús María. 
Son los contrayentes la señorita 
Marcela Jagrenaux y el joven Do-
mingo Fernández Rodríguez, de nues-
tro comercio, donde figura como via-
jante de la, casa Zuloaga y Co. 
Está señalada la nupcial ceremo-
nia para las nueve de la noche. 
Gracias por la invitación. | 
Isabclita Espino. 
Bella y gentil señorita, 
i L a hija de un distinguido amigo, el 
coronel Domingo Espino,, Tesorero 
de la Administración Municipal. 
En la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes acaba de su-
frir la encantadora Isabelita la ope-
ración de la apendicitis. 
Su estado es satisfactorio. 
Bertha Scher. 
Aplaza se proyectado viaje, i 
Asi lo resuelve a fin de complacer 
los deseos de parroquianas numero 
sas que le pidieron prolongase su es 
tancia en la Habana. 
L a doctora Bertha Scher emplea 
en su masaje un procedimiento efi-
cacísimo. 
Algo de su especialidad. 
¡Maravilloso! 
PermriíieceBá alojada en el hotel 
Plaza^ según sus propósitos, por todo 
el tiempo que dure la ópera. 
Se abonó a Caruso. 
Traslado. 
E l de una gentil amiguita. 
Trátase de Merceditha Jiménez, se-
ñorita muy graciosa, que se ha insta-
lado con su señora madre en la casa 
de Concordia 66. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. I 
L a tanda del Nacional. 
Es la de las cinco y media de la 
tarde por las dos aplaudidas artistas 
Nati la Bilbainita y Lola Montes. 
Noche francesa en Payret. 
L a función, a la que han sido es-
pecialmente invitados el Ministro y 
el Cónsul de Francia, es en obsequio 
de los aviadores Coupet y de Roig. 
i Hijos ambos de Francia. 
Día de moda en Rialto con el estre-
no de E l Sansón Moderno, cinta emo-
cionante, interesantísima. 
Y viernes de Martí. 
Tan favorecidos todas las semanas. 
i Enrique EONTÁNILLS 
Para la Nueva Casa 
de las Siervas de María 
Subcripcáón a. favor de las Religio-
sas Siervas de María, Ministras de 
los enfermos, para ayudar a la cons-
trucción de su nuevo hogar en el Ve-
dado, calles 23 y F . 
Suma anterior 
Centro de Dependientes . . 
Señora María Josefa Gover 
Señora MCToedes Labrador 
Señor José Mato. 
Señor Zulueta . . . . . . . 
Unión Hispano mericana de 
Seguros, S. A 
Señora Mercedes de Armas 
de Lawton . . . . . . . 
Señor Femando iPlernández 
Señor Escalante y Castillo 
Señor Lucas Lamadrid . m . 
Señor Francisco Suárez . . 
Señor Balsinde 
Señora Mercedes A. de Pe-
droso 
Señora Patrocinio L . de E s . 
calante . . . . . . . . . 
Señora de Meneses 
Señor Julio Gaznao . . . . 
Señor Gerardo Escalante . 
Señor Manuel Carroño . , 
Señor F . Blanco . . . # . 
Señor G. Fernández . . * . 
Señor Domingo F . Prieto . , 
Señores Cueto y Ca 
Señores Lloredo y Ca. . 
Banco de Préstamos sobre* 
Joyería 
Señor Benigno Alvarez y * 
Compañía 
Señores Tapia y Compañía 
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D E P A L A C I O 
E L PACTO CON ZAYAS 
E n la próxima semana tendrá afec-
to en Palacio una reunión entre ele-
mentos del Partido Conservadoh y 
del Popular Cubano, que organiza el 
doctor Zayas. E s casi seguro que en 
este pacto se acuerde definitivamente 
la coalización entre ambas entidades 
políticas. 
A D E P E D I R S E 
E l general Heriberto Jara, Ministro 
de Méjico en Cuba estuvo hoy en 
Palacio para despedirse del señor Pre 
sldente por haber sido trasladado a 
Venezuela. 
E l general Jara embarcará maña-
na. 
DIPLOMATICOS 
Los Ministros de Cuba en Colom-
bia y Venezuela, Señores Gutiérrez 
Alcaide f Acevedo. respectivamente, 
se entrevistaron con el señor Presi-
dente para traear ce asuntos rela-
cionados con las Legaciones a su car-
go. 
NO HABRA HUELGA EN BAHIA 
E l Capitán del Puerto, señor Carn-
earte, conferenció ayer con el Jefe 
del Estado, manifestando a loa repór-
ters cuando se retiraba, que a su jui-
cio, no habría huelga por ahora en 
bahía. 
C R E D E N C I A L E S 
E l próximo miércoles probaba-
mente, presentará sus credenciales el 
nuevo ministro de Italia, Ebccmo, se-
ñor De la Potitle, y el viernes hará 
otro tanto el de Méjico, señor Her-
nández. 
M I L I T A R E S CONDECORADOS 
Ha sfido concedida la Orden de Mé-
rito Militar de seguida clase con 
distintivo blanco, al teniente coronel 
Rafael del Castillo, por la perseve-
rancia e inteligencia, demostrada en la 
captura y muerte del bandido Rafael 
[ i problema de la c a r n e 
Hace cuatro o cinco día? varios ex-
pendedores de carne dirigieron una 
comunicación al señor Secretario av. 
Agricultura, denunciánaoiés que íes 
t í a imposiDle conseguir de los enco-
menderos, los cuartos de reses que 
normalmente acostunibrrban a com-
prar, si no pagaban una prima sobre 
precio, más alta Que las cotizaciones 
fijadas por el decreto 474, que regula 
la venta de la carne. i 
Agregan los firmantes, en la comu-
nicación citada, que los encomende-
ros objetan que no disponen de ro-
ses suficientes para servir a la deman 
da, y que las pocas que obtienen es 
para los marchantes viejos. E n rea. 
lidad, lo que sucede,—continúan di-
ciendo los quejosos—es Que los mar-
chantes a que se refieren los encomen 
deros so'n los que pagan la prima de 
sobreprecio. Y que la escasez de la 
carne no existe se prueba en el hecho 
de que todos los días guardan en los 
refrigeradores centenares de cuartos 
de reses. i 
Posteriormente estuvo en ia Secre-
taría de Agricultura una comisión de 
expendedores, a confirmar lo que di-
cen en la comunicación, y a pedir\e al 
general Agrámente Que intervenga en 
el asunto. 
E l general Agrámente les dijo, Que 
ellos debían dirigirse al Alcalde Mu-
nicipal, que era el delegado natural 
de la Secretaría de Agricultura para 
resolver cualquier conflicto que sur-
giera en esta capital en relación con 
la aplicación del decreto 474 y al mis-
mo tiempo que denuncian a la policía 
a todo aquel encomendero que preten-
día alterar el precio. 
Ayer estuvieron otra vez en la Se-
cretaría de Agricultura los comisio-
nados, para darle cuenta al General 
Agrámente de que, a pesar de las ges. 
tienes Que han llevado a cabo, el pro-
blema para ellos sique en pie; y que 
no pueden obtener carne si no se so-
meten a pagar la prima que les exigen 
los encomenderos. i 
Entrevistado por nosotros uno de 
los comisionados, después de larga 
conferencia que sostuvieron con el ge-
neral Agrámente, nos dijo que el Se-
cretario de Agricultura les había de-
clarado que la incautación Que dis-
pone el decrete 474 se refiera al gana-
de en pie. Y les pidió que le dirigie-
ran una comunicación solicitando lo 
que creen que debe hacerse. 
Agregaron que ellos entendían que 
la incautación dispuesta per el decre-
to citado debía entenderse a la carne, 
y Que tan carne es la <lel ganado en 
pie, como muerte y dispuesto e~. cuar-
tos, i 
Los comisionados que trataron de 
conseguir reses en pie para matar ellos 
per su cuenta y no pagar la prima 
que les exigen los encomenderos; pero 
se encontraron con que todo el ganado 
disponible en la Habana y fuera de 
ella está controlado por los encomen-
deros . l 
Valera; la misma Orden y de igual 
clase, con distintivo azul, al teniente 
coronel Juan Cruz Bustillo, por 20 
años de servicie; y la misóla Orden 
y de igual dase con diíKtínvo rojo 
al Comandante Arsenio Ortíz, por la 
captura y muerte del bandido Puente 
Guillot. 
E L G E N E R A L MONTALTO 
E l general Rafael Mentalvo celebró 
ayer una extensa entrevista con el se-
ñor Presidente de la República, i 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos pagos 
Millán 1 957 $4.48 
Elela Menor . . . 3 539 7.96 
Ermúa. . . . . . 3 445 9.64 
Alberdi 6 42^ 10.1G 
Ortia 4 3 595 2.69 
•Lucio 4 1090 3.93 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos; Ameroto y Lizárraga. 
Azules: Cazaliz Mayor y Luis Al-
tamira. 
Peloteaa. Y la habilidlad de Ame-
roto lucha contra la dureza de Ca-
zalíz; la derecha de don Luis se ba-
te gallardamente contra la seguridad 
pasmosa del gran San Pedro. Y la 
lucha es combate, es batalla, es gue-
rra sonora, Sañuda y sangrienta; me 
tiendo los cuatro el alma y con ei 
alma un entusiasme ardiente; se pe-
lotea una dtecena de tantos, colosa-
les cada uno de ellos, duraderos, ru-
dos, movidos, admirables para igua-
lar en una, en dos, en tres, en cuatro 
y en cinco. L a igualada a cinco fué 
algo tan extraordinario, tan grande, 
tan fenomenal, que al cerrarlo Casa-
Uz con un remate que tocó la cam-
pana que las gentes, puestas en pie 
de (siapdiaudi Iron lot̂ Luresjaonente. S© 
habían cruzado más de cien pelotas 
de color a color: remates feroces, 
centrarremates órneles, arrimadas 
silbaaites. ,colecadas brutales, "botes 
prontos", rebotes bajee aitos, etc. 
etc. Y los cuatro al sonar de la cam-
pana se fueren a las sillas desmade-
jados, IjaimbaJiean t̂eai. muerto8; sin 
habla, ahogados; pidiendo aire por 
señas macabras. 
Descansan. Beben. Torna a ellos 
ila vida y tornan ellos al peloteo. 
Cazaliz pide paso y Altamira se lo 
abre pegando y rebeteando como to-
do un Rincón, Marchan majestuoso3 
per delante; les blancos,. algo des-
compuestos; pero frenéticos van por 
detrás; luchan como buenos; pero 
no consiguen más que colocarse en 
quince cuando les Azules ge metían 
el 17. 
Altamira, que está superior se 
ahoga, nos parece visiblemente can-
sado y del mismo parecer se mues-
tra el Mayor, que para evitar lo de 
Altamira se mete al saque y al pe-
loteo con una acometividald estupen-
da y vuelve a poner las cosas con 
una diferencia de cinco tantos para 
su color. Y los azules seguían, se-
guían, seguían; se anotaban el 26. 
Y les azules en 21. Se pelotea otro 
tanto más y la desgracia ingresa en 
la pelea sus narices horrendas. 
Lizárraga cogió; Altamira se cru-
za y al cruzarse la pelota le derriba 
y le hiere. Un grito espantoso Sale 
de iíx>des Vos oora.zo^es; ptero don 
Luis se levanta, sangrando a chorros 
y se va a la enfiermería. E l público 
le tributa una delirante ovación. Y 
el partido se suspen<ie. Y el tanto 
se anula por estorbado. Lamento el 
percance que afortunadamenite, no 
fué tan grave come creímos en prin-
cipio. 
Los 703 boletos blftncos pierden 
el 56 por 100 y se les devuelve $0.88; 
los azules, que lo ganan, se pagan 
a $2.93. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos pagos 
Ameróte 0 772 $7.39 
Eguiluz 2 3003 1.30 
Cazaliz Mayor. . . 6 935 6.10 
Gabriel 3 1306 4.37 
Petit Pasiego . . . 0 701 8.14 
Ganador: CaiaÜz Mayor. Pagó a 
$6.10. * 
D. F . 
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jor circulación. 
SJOTFOAfPEL ^PUERTO 
Los Navieros se reunieron ayer tar-
de.—Acoírdairon nombrar una co-
misión para que visite al señor 
Presidente de la Kepúbüca.—Pe-
dirán que $e pongan en vigor las 
nueyas tarifas.—Se acordó tam-
bién aumentar a siete pesos el 
jornal de los calafates,—El nau-
íragio del vapor a(Jubadi8V,.— 
Lista de loB náufragos 
REUNION D E LOS NAVIEROS 
Ayer tarde celebró sesión la Aso-
ciación de industria y Comercio de 
la Bahía de la Habana. 
Ampliamente se discutió el hecho 
de haber sido elevado a infiorme de 
la Secretaría de Hacienda el trabajo 
realizado por el Comité de inteligen-
cia, que cerno se sabe estaba inte-
grado per representantes de los obre 
re15 y por navieros e industriales de 
bahía. 
E n la mencionada reunión se dije 
que les obreros estaban dispuestos a 
ir a un nuevo paro si dentro de un 
plazo muy breve no se resolvía el 
asunto. 
Se acordó nombrar una comisión 
que se entreviste con el señor Presi-
dente de la República y le exponga 
la situac/ión de ánimo de los traba-
jadores de bahía a fin de que se evi-
te a todo trance un nuevo paro que 
vendría a empeorar la situación del 
puerto. 
También je acordó aumentar el 
jornal de les calafates a siete peses 
diarios. 
NAUFRAGIO D E L •'CUBADIST'' 
Efn la edición de la mañana de 
ayer dimes cuenta por nuestro ser-
vicio cablegráfico d̂el naufragio dei 
vapor americano "Cubadist'' que ha-
bía salido de la Habana cargado de 
miel de purga. 
Este vapor pertenecía a la Cuban 
Destilling Ce. , compañía que ha per-
dido en poco tiempo tres barcos, o 
sean el "Mielero", el "Dubadestil" y 
Ahora el "Cubadist." 
Todos eran barcos tanques para 
cargar miel y tenían su maquinaria 
situada a popa. 
De las tres tripulaciones, sólo un 
bote con un oficial y un grupo de 
marineros se salvaron. Todos los de-
más de les tres barcos perecieron en 
esos siniestros marítimos. 
E l "Cubadist', desplazaba 5,788 to-
neladas brutas y 3,606 netas. 
Había sido construido en 1916 por 
sus actuales propietarios. 
Medía 389 pies de eslora, 54 pie3 
7 pulgadas de manga y 29 de pun-
tal y estaba matriculado en Nueva 
York. 
Sus tripulantes se IManaban: Ca-
pitán H . L . Michelson, de 32 años, 
norteamericano; primer piloto J . 
Twede, (de 27 años, norteamericano; 
segundo A . Hingendorf, de 38 años, 
norteamericano; tercero I . Landre/, 
•de 21 años, norteamericani; contra-
maestre, C . Tall , finlandés, de 44 
años; marineros. Ha Struck, dina^ 
¡marqués, de 27 años; J . Wertman, 
americano, de 18 años; D. y W. Me 
Lean, escoceses, de 25 y 19 años res-
pectivamente; K . Olson, suleco, de 
19 año»; R . Skagster, finlandés, de 
21 años; E . Hilson, dinamarqués, de 
23 años; K . Swedman, sueco, de 2i 
años. 
Maquinistas: primero, R . "Welob, 
de 32 años; S. Chamesk, de 56, se-
gundo; tercero W. Blankburg, de 32 
añosj, (y c)uartoy K . Ettlio^% de 29 
años; todos americano3. 
Bomberos: W. \Vilcund, finlandés) 
de 31 años, y A . Karchak, ruso, do 
39 años . 
Engrasadores: G. Trausman y A . 
Cowes ,americanos, de 39 y 19 años, 
respectivamente. 
Fogonero3: H . Ausman, ruso, de 
35 años; N. NS-rayo, ecuátoriano, de 
22 años, y G. Secaras, de 41 años, de 
Grecia. 
Mozos (|9 ntaaionalidad espUañola: 
García, de 19 años; G . Somavilila, de 
28 anos; M. Santos, de 37, y J . Ver-
dera, de 25. 
Mayottdiomo C . R(assmusen, djUiia-
marqués, de 39 años . 
Primer cocinero, J . Thy3seen, de 
Bélgica, de 24 año3. 
íj^gundo^ H . Steenberger, holan-
dés, de 19 años . 
Telegrafiista, E . Hus&elmann y los 
sirvientes N. Kandick, de 26 años; 
B . Ajenes, de 20; J . Dunland, de 32 
años . ^ 
Total: 37. 
E L " L A K B COPLBY" 
Para completar un cargamento de 
azúcar en tránsito que trae, llegó 
ayer el vapor americano "Lake Co-
pley'-, que procede de Sagua. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Heury M. Flagler" llegó 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
nes >de carga general. 
L A L I N E A NUEVA YORK-HABA-
NA-COLON 
Desde mañaua, día 24, en que zar-
pará de Nueva York el vapor ameri-
cani "Calamares' , inaugura la Flota 
Blajica el nuevo servicio de pasaje-
ros entre Nueva York, Habana y Co-
lón, con retorno a la Habana y New 
York semanalmente. 
Este servicio lo harán los vapores 
"Calamaresr, "Pastores". *'U|úa" y 
"Telúa", que saldrán de Nueva York 
lo3 sábados para llegar a la Habana 
los miércoles y salir los jueves para 
Colón. 
De la Habana a Nueva York sal-
drán taímltiién |los oniéraeles en el, 
viaje de retorno de Colón*' 
E L 'NORFOLK-' 
Ayer tarde a última hora llegó de 
Nueva York el vapor americano 
"Norfolk" que traJ'o carga general y 
explosivos. 
E L "SIBONEY"' 
Hoy se espera de Santander y la 
Coruña con más de 1,500 pasajero3 
el vapor amerioa.no "Siboney'', de la 
Ward Line. 
HERIDO G R A V E 
Trabajando en bahía sufrió una 
herida de carácter grave el jornale-
ro Guillermo Palmero. 
HURTO 
E l aduanero Lozano arrestó en los 
muelles a Jesús Blanco, vecino de 
Acesta número 111, porque le ocupó 
en el interior de la ropa que vestía 
seis camisetas nueva8 que había hur-
tado en los muelles. 
LOS QUE EMBANCAN 
Para Veracruz en el ^Morro Cas-
tle" embarcaron ayer los señores 
Carlos de la Paz y señora, Alberto 
Cahón y familia, Leopoldo Gabancho, 
Buenaventura Ríos, Viotoria Gonzá-
lez, Jiilio Ramírez, Dolores Palma, 
A B R I L 23 
1854.—El notable quimlco cubano 
don Alvaro Reynoso, es laureado por 
el Instituto Imperial de Francia y 
nombrado doctor en la Facultad de 
Ciencias de París. 
Fué Reynos oun constante y entu-
siasta redactor científico del DIARIO 
D E L A MARINA, desde cuyas celum. 
ñas difundid conocimientos útiles a la 
agricultura. Su obra: "'Ensayo sobre 
la caña de azúcar," tuvo cuatro edK 
cienes, la terebra, se imprimió en Pa-
rís, agotándose muy pronto, 
j L a famosa obra de don Alvaro Rey-
noso se tradujo al holandés, e11 la 
Haya, para utilizar sus consejos agrí-
colas en las colonias holandesas. 
Los azúcares de la próxima zafra 
l^ace algunos días publicamos la 
noticia de que el Secretario de Agri-
cultura se había entrevistado con el 
Presidente da la República para tratar 
de la venta de la próxima zafra—Su-
poníamos, al publicar esa noticia, que 
se trataría de determinar oportuna-
mente la cantidad de dicho fruto que 
debería quedar en Cuba para el consu-
me local.—Pero algunos colegas pu-
blicaron que se trataba de fijar pre-
cio a esosí azúcares, y con tal mo-
tive la Secvretaría de Agricultura 
facilitó ayer la híguiente neta ofi-
ciosa a la prensa. 
"La Secretaría de Agrt«altura, des. 
miente terminantemento el rumor de 
que se han hecho eco algunos perió-
dicos de esta Capital, sobre que al. 
guien haya pensado en fijarlo pre-
cie a los azúcares de la próxima za-1 
fra. 
'"Este rumor careo de fundamento 
y solo puede atribuirse a alguna per-
sona que lo haya propalado con fi-
nes de especulación". 
E L AZUCAR PARA E L CONSUMO 
L a Comisión designada por la Di-
rectiva de la Lonja del Comercio, pa-
ra informar al señor Secretario de 
Agricultura, sobre la cantidad de, azú-
car que s« considera podrá necesitar-
se en esta República, para el consu-
mo hasta la terminación de la za-
fra actual celebró ayer un cambie de 
impresiones con el general Sánchez 
Agrámente, el que les pidió lo envia-
sen una nota detallada sobre eso par-
ticular. 
s p e c t á c u l i 
NACIONAL 
L a función de , 
tandas. esta ^ 
En la primera, a ' ^ 
L a pasa de los M i l a t ^ > ^ 
En segunda, a la* * 11 
Débil y variados n^r62 , U 
Montes y L a B i l b a C f 0 8 ^ 5' 
Luneta con entrad-
ción; un Pese s o ' c e a t ^ ^ 
•k it it 0,• 
P A T E E T 
L a función de esta n^v 
ñor de los aviadores ¿j!68 «U 
cien Coupet y Guy d* R ? ^ * f 
Han sido invitados e i ? : ^ 
tro de Francia y el PA* AOP 
de dicha nación V el?111 
Se pondrán en escena 1 
mera tanda. Circo y váJ* ^ 
en «egunda, E l As y El B ^ ' í 
dido. y U Paraí8ofB; 
• L a luneta con entrada ra 
mera tanda cuesta 50 cent? 14 K 
peso para la tanda dobla. ; í i 
CAMPOAMOR * ^ 4 
Tandas de las chico y ¿nfll4 
lias nueve y media: A k i H 
victoria, por Monroe SaiKw, ^ ¡» 
E n otras tandas se v ^ ¡ -
tavo y el noveno episodios T J ' * 
ríe E n las garras ^x i ^ M 
T R I B U N A L E 
E N L A AUDIENCIA 
E l proceso por la muerte del señor 
Raul MedlaTilla 
Quedó ayer concluso para senten-
cia, en la Sala Primera de lo Crimi-
j nal de esta Audiencia, el juicio oral 
de la causa seguida covitra Felipe Ruíz 
Carbá, per la muerte del señor Raul 
Mediavilla. 
En esta última stesión concluyó su 
informe el Letrado defensor. 
SEÑAL A M E N T O S PARA HOT 
Sala Prilmera 
Contra Abelardo Eaponda, dispares 
Ponente, G. Ramis. Refensbr Demes. 
tres. 
Contra Tranquilino Pedroso y cin-
co más abusos. l lénente, Aróstegui. 
Defensor, Giberga y Candía. 
Sala Segunda 
Contra Antolín Hernández Mirra, 
estafa. Ponente, Escobar. 
Sala Tercera 
Contra, Genaro García rapto, Ponen-
te Hernández, Defensor. Vieites. 
SALA D E L O C I V I L 
Sur T. Aurelio Noy contra Fermín 
Piñón. Menor cuantía. 
Ponente Echevarría, Letrados; Ocho-
terena, Vídaña, Procurador Arroyo, 
parte. 
Este. Manuel Baílate y Mantecón. 
Pensión Ponente Echevarría, Letrados 
Galiana, señor Fiscal. 
Marianao, Expropiación forzosa por 
el Municipio de Marianao en terrenos 
propiedad de herederos de Carlos Car-
benell. 
Ponente Echevarría, Letrados Ro-
mero, de la Cruz. Procurador Ster-
ling. 
Norte. Silvestre Delgado contra Ra-
miro de la Riva. Mayor cuantía. 
Ponente Echevarría, Letrados Moré, 
Procuradores Díaz Pereira. 
Eate. José Murías Manuel Colino. 
Menor cuantía Ponente, Presidente. 
Letrados Aldecoa, Prociírador Spí^ 
neja. Estrados. 
Norte. Primo López contra Juan He-
rrera. Menor cuantía. Ponente Eche-
varría, Letrados Aldecoa, Procurador! 
Spínola, Estrados. 
Nenie Duerman, Wadin Amar e hijo, 
Rogelio García y otros. 
E n el "Miami''. embarcarán los se-
ñores Florencio Diaz, María M. Gon-
zález e hijo, Ana María Amerbacn, 
Emilio S. Ancíréi. Francisco Arias, 
Eugenio de Zanetti, Newton Chapín 
y señora, José Fuentes, Herminio 
Trigo, Ignacio Moreno, Ricardo Fer-
nández, Abelardo Braley, Santiago 
Pior, Juan Santos, Carlos A . Zane-
tti, B . Comelio Fajardo, Vicente Sán 
chez, Rafael Casallas, María Ortiz, 
María Castaño, Ignacio Alsina, Bal-
demero Sueros, Facundo Bacardi, 
An,gel Ríos, Manuel González, 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l día 20 salió de Cádiz directa-
mente para la Habana el vapor es 
pañol "Infanta Isabel", que trae car-
ga general y pasajeros. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera los siguien 
tes vapores; Lake Pegart hoy; Pa-
rismina, de New Orleans, y ' piain-
fíeld, de Boston, hoy; Abangarez, de 
New York, el día 24; Metapan, Q^. 
Bocas del Toro, el día 25, y Heredia 
de Colón, el día 27. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E R 
A b r i l 2 2 
$ 1 4 . 8 7 2 . 7 2 
ma Lo que puede el mar ¿s 
días Los roba chicos y ohitón ^ 
vista universal númerd^sg y S!-
MARTI * * * 
Mujeres y Flores, la eepi^, 
vista de Velasco y Quinito VaW 
se anuncia en la primera 
esta noche. w ^ 
E n segunda, especial, la obriu., 
temporada: Arco Iris. 
COMEDIA ¥ * * 
Esta noche: E l Padre de jj J 
tria, estreno, de Antonio paso n" 
ALHAMBRA 
Primera tanda: La noche delJ 
but. í!-
Segunda: Arniqullla y veneiô  
Tercera.- E l anillo de pelo ' 
• • 
S I A L T O 
Tandas de las tres, de'las ctffil 
cuarto, de lag "iete y media y de lj¡' 
nueve y tres cuartos: la ointí i 
ocho actos sansón moderno. 
Tarjdas de las dos, de las 
de las echo y media: El derecho n 
amor, por Ma|ría J^cobini. 
Tandas de la una y de las sei!; 
media: L a viuda de Ambrosio y ¡f 
gato encerrado. 
Mañana: quinta y sexta jornada 
de E l médico de las locas, titúlate 
Los canallas vencidos y LUÍ 
triunfa. 
Martes 27 y miércoles 28: la 
saciontai cinta en cinco actos Su re-
trato en los periódicos, por Dou¿| 
Fairbanks. • * * 
FAUSTO 
Tandas de las cinco y de kí f 
ve y tres cuartos: Un bmo íenoms-
nal, por Charles Ray. 
Tanda de las ocho y medía:,JM 
media dramática Rifando un DOTÍC, 
per Wallace Reid. 
Mañana: L a venganza del torero, 
por Alice Brady. 
• * « 
MAXIM 
E l correo de media noche, 1* 
tercera tanda. 
E n segunda. E l Iris Azul. 
Y en primera, las comedias 
tuto de belleza y E l demonio del Ĵ j 
gar. i 
Mañana: E l Genio Alegre, por» 
Bertini. • • * -
MARGOT 
En el elegante salón Margot debi-
tarán esta noche Los ^ 1 $ ® % 
cinco artistas que interpretan 
lentes números de variedades. 
Regirán loa siguientes precios: 
netas del centro: 60 centavos; l»5 
rales, 40. 
• * * 
FOENOS , , . . d. 
Tandas de la una, de las s1»"' \ 
las diez: E v a . .^t 
A las tres, a la3 cinco 
a las nueve: noveno eP18^10.,,1» 
Fortuna fatal y la comedia ^ 
enamoradizo. 
A las dos, a las cuatro j 
ocho: L a razón por <lue• ^ 
Mañana.: Mal actor y P^^Hea, 
do y Una estrella canematoí^ 
I N G L A T E R R A . ,,,, ^ 
Tandas de la una y ae ia ^ 
tres cuartos: Las aventui»» ^ 
A las des, a las cinco y ?r 
las nueve: Un hombre ae p 
Harry Carey. . t y & 
A las tres y cuarto, ^ ¿ o f i j 
cuartos y diez y cuarto, p 
peer bandido. 
Mañana: L a cara 
zón mártir. 
• * * 
oculta 
WILSON 
A i r i m a de la tanle J a l ^ y 
de"la~ noche: Copos de wfevft 
Tom Mije. . v puarto 
A las dos, a las emeo ^ P J t ^ 
las nueve: E n pública ^ 
Mae Murray. ,uartO; de 
Tandas de las tres ? CUphanta? 
ocho y de las diez: l>a 
del Amor. mátaffl6 y 
Mañana: Bésame o ma 
trono del honori 
• • * ROTAL , .x-g cóffl'^rt 
Primera tanda: c."ta ^ 
Segunda: cintas cómic ^ 
episodio de E l fantasma J 
tulade Doble piso. diplc^1 
Tercera: Una ,ra ^ f^ns. f estreno, por Eferle ül ^ d * 
Cuarta tanda: A encic ^ 
no. en cinco actos, P"1 
rey. 
En la matinée y en 13 ^ sep»"1 
da de la fundón noctur 
rán cintas cómicas- ^ bra^ E n segunda y 
EJU segunaa •> ^ . . 
zo. por G^erge Nasü. ^ po 
Y en tercera, E l 
Breckwell. ¡¡t-
JíIZA c je una » 
Tandas continuas ^ 
L a luneta co.n entr^u . 
centavos. uinto 
Hov pagara" « y el J > • 
de L a ratera re an P ? g ^ B< 
Lucbando con el deŝ  
Berriscale,: 
